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SISÄLLYS. —  INNEHÁLL.
I. Väestö.
'  1. Väkiluku
2. Väestönmuutokset.
3. Ilmoitetut sairaustapaukset.
4. Kuolemansyyt.
II. Tuotanto. . , "
5. Kansantulo.
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit. ,
7 a—b. Tuotetilästoa. < • ;
8. Kaupungeissa ja  kauppaloissa valmistuneet raken­
nukset.
III. Liikenne.
9. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku.
10. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.
11. Valtionrautatiet.
12. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.
13. Kauppalaivasto. , • •
' IV. Ulkomaankauppa.
14. Tuonnin ja viennin arvo. .
15. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.
, 16. Tärkeimpien tavarain tuonti.
17. Tärkeimpien tavarain vienti.
V. Kotimaankauppa.
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.
19. Pro testatut vekselit ja tratat.
■ 20. Vararikot.
/ 21. Helsingin Arvopaperipörssi.
22. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.
23. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset.
23 b. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman 
suuruuden mukaan v. 1950 lopussa.
VI. Raha- ja luotioliike.
24. Suomen pankki. > j
a) Otteita vuosi- ja’ kuukausitaseista.
b) Avista myyntikurssit.
c) Alin.diskonttokorko.'
d) Kotimainen clearingliike.
25. Postisiirtoliike.
26. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä.
27. Rahalaitosten antolainaus yleisölle.
VII. Palkkojen kehitys ja hintataso.
28. Elintarvikkeiden y. m. vähittäiskauppahintoja. 
. 29. Palkkaindeksisarjoja.
30. Elinkustannusindeksi.
31. Tukkuhintaindeksi.
. ' 32. Rakennuskustannusindeksi.
VIII. Työmarkkinat.
33. Julkiset työnvälitystoimistot.
, 34. Työnseisaukset.
IX. Valtion raha-asiat. • l '
35. Valtion tulot. ' -
36. Valtion velka.
X. Ulkomaat.
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit.
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit.
Tilastokäyriä.
*1. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.
2. Tukkuhintaindeksi. 1
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi.
Ammatti- ja elinkeinotilastomme perusteet...vuoden 1950 
väestölaskennassa (II).
Siirtolaisuus vuosina 1949—1950.
I. Befolkning. '
1. Folkmängden.
2. Befolkningsrörelsen.
3. Anmälda sjukdomsfall.
4. Dödsorsaker.
II. Produktion.
5. Nationalinkomst. 1 -
6. Volymindex för industriproduktionen. y
7 a—b. Produktstatistik. ' ■
8. Färdigställda byggnader i städerna och köpingarna.
• III. Samfärdsel.
9. Direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
10. Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
11. Statsjärnvägarna.
12. I traiik varande motorfordon.
13. Handelsflottan.
* »
IV. Utrikeshändei.
14. Värdet av importen och exporten.
15. Volymindex för importen och exporten.
! 16. Importen av de viktigaste varorna.
17. Exporten av de viktigaste varorna.
V. Inrikeshandel.
18. Partiaffärernas inrikes försäljning.
19. Protesterade växlar och trattor. “
20. Konkursmäl.
21. Helsingfors Fondbörs.
22. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning. •
23. Förändringarna i aktiebolagens antal och aktie- 
• kapital.
23 b. Aktiebolagen efter verksamhetsomräde samt 
efter storleken 'av deras aktiekapital vid slutet av 
är I960-" /
VI. Penning- och kreditväsen.
24. Finlands bank. '
a) Utdrag ur ärs- och mänadsbalanser.
b) Avista försäljningskurser.
c) Lägsta dislcontränta.
d) Tnhemsk clearingsrörelse.
26. Postgirorörelsen.
26. Penninginrättningärnas inläning frän allmänheten.
27. Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten.
VII. Lönernas utveckling och prisnivän.
28. Detaljhandelspriser för livsmedel m. m.
29. Löneindexserier.
30. Levnadskostnadsindex.
31. Partiprisindex.
32. Byggnadskostnadsindex. .
VIII. Arbetsmarknaden.
33. De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
34. Arbetsinställelser.
IX. Statsfinanser.
35. Statsinkomsterna. .
36. Statsskulden. .
X. Utlandet.
37. Utländska partiprisindex.
38. Utländska levnadskostnadsindex. '
Diagram.
1. Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
2. Partiprisindex.
3. Volymindex fór industriproduktion.
- Grunderna .fór vár . yrkes- r och náringsstatistik vid foik- 
rákningen ár 1950 (II).
Emigrationen áren 1949—1950.
N:o 5— 6 3 .
1. Väkiluku.1) — Folkmängd.1) — Population.1)
Päivämäärä 
' Datum 
■ Date
Maassa asuva väestö 
I riket bosatt befolkning 
Population de facto
Päivämäärä
Datum
Date
• Henkikirjoitettu väestö Hantalsskriven befolkning 
Population edon les listes d’impôt
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Maalais­
kunnat , 
Lands- 
kommuner 
Cmnm. rur.
Helsinki
Helsingfors
tuhansia — tusental — en milliers tuhansia —- tusental — en milliers i
31 12. 1938 ■... 3672.1 ' 841.2 2 830.9 i . i . 1939 ........ 3 673.2 755.9 125.4 2 691.9
: i *
< 258. r
» » 1939 . . . 3699.7 859.7 2 840.0 0 l> 1940 ........ 3 585.4 746 8 126 4 2 712 9, ¡ 262.5
». » 1940 . . . 3695.6 862.6 2 833.0 » » 1941 ........ 3 610.1 ; 768.9 14L8 2 699.4 : - 27& 0
» » 1941 . . . 3 712.4 -, 869.6 2 842.8 » » 1942 ........ 3 637.4 791.1 •131.7 2 714.6 : 263.9
» » 1942 . . . 3718.4 884.9 2833.5 » » 1943 ........ 3 632.3 783.8 134.0 2 714.5 258.1
» » 1943 . . . 3745.4 904.2 2841.2 » » 1944 ........ 3 675.1 819.7 136.4 2 719.0 ' 265.3
» » 1944 . . . 3757.2 916.0 2841.2 » » 1945 ........ 3 693.3 819.9 148.9 2 724.5 . 280.8
» » 1945 . . . 3 804.2 937.7 2 866.5 » » 1946 ........ 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 341.6
» » 1946 . . . 3 865.0 1004.2 2 860.8 » » 1947 ........ 3 848.4 955.6 167.7 2 725.1 357.5
» » 1947 . . . 3926.5 1035.7 2 890.8 ■» » 1948 ........ 3910.6 977.7 216.0 2 716.9 357.1
» » 1948 . . . 3988.7 1061.8 2 926.9 » » 1949 ........ 3 958:6 995.7 223.9 2 739.0 359.8
» » 1949 . . . 4042.5 1093.6 2 948.9 • » » 1950 . . . . 4 007.1 1024.7 231.1. 2 751.3 368.5
2. Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. — Mouvement de la population.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Années 
et mois
Elävänä syntyneet 
Levando födda 
Nés vivants
.Kuolleet8) — Avlidna8) 
Décédés2) Siirtolai- 
. sia") 
Emigra­
tionen“) 
Émigration*)
Koko maa 
T
— Hela riket 
tai
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
Koko maa • 
T
— Hela riket 
■¡tai
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
vuotta 
nuorempana 
under 1 
levuadsâret 
Décès au-des­
sous d’un an°/.o °U.
1938 76 695 20.9 12 574 64 121 46 930 12.8 9190 37 740 ■ ’ 5 202 1286
1939 78 164 21.2 13 580 - • 64 584 52 614 • 14.3 10082 42 532 * 5 446 963
1940 65 849 17.8 13 305 52 544 71042 19.2 13 340 57 702 5 817 794
1941 1 89 565 24.2 17 142 72 423 72 851 19.7 13 698 59 153 5301 4) 730
1942 61672 16.6 13 760 47 912 55967 15.1 12162 43 805 4150 4) 101
1943 76 112 20.4 16 740 59 372 49 547 13.3 11129 38 418 3 766 4) 2.
1944 79 446 21.2 18 278 61168 68056 18.1 13842 54 214 5 450 4) 52
1945 95 758 25.3 22 312. 73 446 49 038 13.0 10 521 38 517 6 051 4) 27
1946 106 075 27.7. 25 658 80417 44 748 11.7 10 413 34 335 ■ 5 962 4) 273
1947 . . . . 108 168 27.8 25 387 82 781 46053 11.8 11 016 35037 6 326 4) 331
1948 ~ 107 759 27.2 24 793 82 966 43 668 11.0 10 660 33 008 5 595 4) 5) 904
1949 103 515 25.8 22 805 80 710 44 501 11.1 10 791 33 710 4 997 6) 4 273
*1950 97 563 24.1 21 626 75937 41 507 10.3 10 454 31 053 4 222 13 970
1949 I ,8 815 25.8 2 015 6 800 4140 12.1 1050 3 090 503 1032
n 8 314 27.0 1907 6 407 4076 13.2 1030 3 046 412 432
m 9 417 27.6 2150 7 267 5 006 14.7 1058 3 948 543 311
IV 9 213 27.9 1978 7 235 3 923 11.9 939 2 984 481 325
V 9 299 27.3 2 079 '  ■ 7220 3860 11.3 884 2 976 515 228
VI 9125 27.6 2 002 v 7 123 3483 10.6 822 2 661 394 157
VII 9162 26.9 1969 7193 3 419 10.0 855 2 564 377 209
V III . 8 650 25.4 1829 6 821 3179 9.3 797 2 382 363 252
IX 8 396 25.4 • 1885 6 511 2 974 9.0 752 2 222 313 426
X 7 725 22.7 1720 6 005 3 383 9.9 827 2 556 348 415
X I 7 555 22.9 1586 5 969 3 294 lO.o 820 2 474 330 256
X II 7 844 23.0 1685 6159 3764 11.0 957 2 807 ' 418 230
*1950 I 8355 24.3 1950 6405 4 525 13.2 1038 3 487 569 490
II 7 732 24.9 '  1801 5 931 3 735 12.0 901 2 834 485 568
I I I 8 810 25.7 1972 6 838 3 907 11.4 954 2 953 460 647
IV 8 809 26.5 1992 6 817 3 584 10.8 852 2 732 360 808
V 9030. 26.3 1960 7 070 3 603 10.5 884 2 719 399 1266VI 8 646 26.0 1862 ' 6 784 3 459 10.4 873 2 586 337 1126V II 8515 24.8 1779 6 736 3 206 9.3 846 2 360 293 1 674V III 8 025 23.4 1812 6 213 2 916 8.5 762 2154 248 1734
IX 7 536 22.7 1754 5 782 2 847 8.6 769 2 078 257 1603
X 7 554 22.0 1538 6 016 3 090 9.0 799 2 291 243 1732
A.1 7 239 21.8 1591 5 648 3183 9.6 848 2 335 273 1 420X II 7 312 21.3 1615 5 697 3 452 10.1 928 2 524 298 902
*1951 I l 4 249 12.4 1029 3 220 291 1014II 3 676 11.9 919 2 757 282 . 1114III 3 590 10.5 888 2 702 302 935
\) Tain Suomen kansalaiset. — Endast finska medborgare. — Seulement les citoyens finlandais.
8) Kuolleiksi julistetut poistettuina. — Dödsförklarade icke medräknade. — Personnes déclarées mortes non comprises. 
a) Passlnottajat. — Passuttagare.' — Passeports prix. '
*) Virallinen siirtolaisuusluku ilmeisesti liian alhainen 1941—1948. — Antalet emigranter enligt den officiella Statistiken har tydligen värit '
I alltför làgt âren 1941—1948. — Le chiffre officiel de Vémigration de 1941 à 1948 est évidemment trop bas.
 ̂ Tämän lisäksi v. 1948 1 424]_ja v. 1949 242 Ruotsissa ja Tanskassa adoptoitua lasta. — Dessutom är 1948 1 424 och är 1949 242 i Sverige
Î oc  ̂ Danmark adoptprade barn. — En outre, en 1948 1 424 enfants et en 1949 242 énfants gui ont été adoptés 
* Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
■ Suède et au Danemark.
«
!
4 1951
3. Ilmoitetut sairaustapaukset. — Anmälda sjukdomsfall. — Ccts déclares de maladies.
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
minad 
Années 
et mois
Lavan­
tauti
Tyfus
Typhus
abdo­
minalis
Pikku- 
' lavan­
tauti 
Paratyfus 
Para- 
typhus
Puna­
tauti 
Rödsot 
Dysen- 
teriä
Äkill. 
maha- ja 
suoli- 
tulehdus 
Akut 
mag- o. 
tarmin- 
fiamma- 
tion—l)
Tarttuva
keltatauti
Smittsam
gulsot
Uepatitis
epidenvica
flcterus
catarr-
halis)
Kurkku­
mätä
Diffceri
Diphteria
Kuristus-
tauti
Stryp-
sjuka
Laryn­
gitis
crouposa
Nielurisa-
tulehdus
Angina
Angina
tonsillaris
Tuli-
rokko
Scharia-
kansfeber
Scarla­
tina
Tuhka­
rokko
Mässling
Morbilli
Vesi­
rokko
Vatt-
koppor
Varicellae
Hinku­
yskä
Kikhosta
Pertussis
Sikotauti
Pässjuka
Parotitis
epidemica
1949 . . . . 262 1807 ■■ 38 40361- 8 285 1210 82 41165 . 4 043 11 204 7 211 34 855 5493
1950 . . . . 138 1017 17 48 078 4 079 752 106 53 917 15 908 21 078 9 705 18 402 ' 5 558
1950 I . 8 . 83 __ 3 099 494 56 13 4 497 820 1503 1088 2.456 995
II  . 10 66 2 2 970 ' 434 85 19 4 490 741 1541 810 1872 973
I l l  . 11 74 — 3 250 436 92 24 4 615 853 2 205 , 617 1957 872
IV . 13 73 — 2 830 371 40 14 4 076 751 2 242 502 1667 838
V . 15 72 — 3 096 344 44 2 3 601 849 2 202" ' 554 1968 511
VI . 7 , 42 — 3 580 258 ■ 36 3 3168 713 2 048 503 1348 313
VII . 15 82 2 4 887 228 66 4 2 969 468 936 437 1811 161
V III'. 22 176 3 8 597 243 51 4 3 855 468 681 306 1411 121
IX  . 16 130 6 5 894 221 62 10 4 016 821 978 400 1271 95
X  . 7 122’ 1 ■ 4 002 352 45 3 5 309 2 693 1637 1207 933' 239
X I . 4 65 3 3 246 401 85 5 6 797 3 548 2181 1930 947 174
X II . 10 32 — 2 627 297 90 5 6 524 3183 2 924 1351 761 266
1951 I . 7 30 — 2 239 .274 80 13 6 412 2 599 3 403 1205 1085 230
II . 7 . 31 — 2188 233 42 5 5 389 2191 3 582 909 1011 272
I l l  . 7 30 . 1 2 555 223 37 r 5 238 2113 4114 810 1072 328
IV . 7 27 — 3 006 204 39 — 5 287 1925 4197 658 1241 323
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
minad 
Années 
et mois
Kulkutau­
din luont. 
aivokalvon­
tulehdus 
Epidemisk 
hjärnhinne- 
inflamma- 
tion
Meningitis 
cerebrospi­
nalis epid.
Lapsi- 
halvaus . 
Barnför- 
lamning 
Poliomye­
litis 
anterior 
acuta
X
Lentsu
Influensa
Influenza
Äkill.nenä-, 
nielu- ja 
henki- 
torvcn- 
tulehdus 
Akut näs- 
svalg- o. 
luftrörs- 
katarr —a)
Katarraali- 
nen keuhko­
kuume 
Katarral 
lungin- 
flammafcion 
Bronchop- 
neumonia
Lohko-
keuhko­
kuume
Kruppös
lungin-
flammation
Pneumonia
crouposa
Hoitama­
ton reu­
maattinen 
kuume 
(nivelreu- 
matismi) 
Obehand- 
lad reuma- 
tisk feber 
(ledgängs- 
reumatism) 
— 3) .
Kuumee­
ton kes­
kenmeno 
Ofebrilt 
missfall 
Abortus 
asepticus
Kuumei­
nen kes­
kenmeno 
Febrilt 
missfall 
Abortus 
infectiosus
Lapsi­
vuode-
kuume
Barnsängs-
feber
Febri8
puerperali8
Syyhy
Skabb
Scabies
1949 . . . . 105 241 105 500 99 204 18 763 5 078 2 013 7 013 1493 345 6 623
1950 . . . . 88 322 24 902 112 336 18 916 4 485 1810 6 552 1223 381 3 618
1950 I . 13 12 3 515 14 609 ' 2 979 590 175 643 136 28 514
II . 1 8 3136 . 15 139 2 716 '633 137 541 109 34 358
III  . 12 4 2 410 11983 2 231 582 167 618 104 27 330
IV . 4 15 1497 8 997 1664 380 173 580 101 47 274
V . 9 17 1167 7 798 1505 373 164 533 77 33 308
VI . 3 17 816 6 019 1193 277 160 415 ‘69 30 195
VII . 4 23 279 4 036 868 212 143 530 111 31 186
V III . 8 48 450 4 635 730 184 134 547 128 29 154
IX  . 7 60 786 6 443 . 905 201 119 551 98 25 236
X  . 12 , 70 ' 981 7 895 1053 249 127 549 123 28 402
X I . 10 33 1473 12 697 1456 398 159 550 90 ■ 36 398
X II . ■ 5 15 8 392 12 085 1616 406 152 495 77 33 263
1951 I . 3 16 54 593 19 082 2 891 .725 * 162 520 84 30 227
II . . 9 8 27 091 15 318 2 374 625 157 487 83 18 242
III  . 10 7 7 492 11177 1918 554 162 468 ' 90 21 194
IV . 7 5 2 244 10108 2 044 541 165 436 96 20 175
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Aiintes 
et moi8
Hoitama­
ton silmä- 
pasko 
Obehand- 
lad trakom 
. Conjunc­
tivitis 
trachoma- 
tosa non 
medicata
Hoitamaton 
I asteen 
kuppatauti 
Obehandlad 
syfilis av 
I graden' 
Syphilisnon 
medicata 
primaria
Hoitamaton 
II asteen 
kuppatauti 
Obehandlad 
syfilis av 
II graden 
Syphilis non 
medicata 
secundaria
Hoitamaton 
III asteen 
kuppatauti 
Obehandlad 
syfilis av 
III graden 
Syphilis non 
medicata 
tertiaria
Hoitamaton 
piilevä 
kuppatauti 
Obehandlad 
latent syfilis 
Syphilis non 
medicata 
seropositiva
Hoitamaton
synnynnäinen
kuppatauti
Obehandlad
medfödd
syfilis
Syphilis non 
medicata 
congenita
Hoitamaton 
tippuri 
Obehandlad 
dröppel- 
Gonorrhoea 
non 1 
medicata
Hoitamaton 
pehmeä 
haava 
Obehandlad 
rajuk 
schanker 
Ulcus molle 
non
medicatum
Hoitamaton 
. ncekeri- 
äankkeri 
Obehandlad 
negerschanker 
Lympho­
granuloma 
ingvinale 
non
medicatum
Mp. J Np. 
Mk. Kvk. 
S. m. | S. /.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. /.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. /.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
s. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S . /.
1949 . . . . 71 194 67 229 315 95 ■ 95 343 649 28 25 6 005 2 493 9 __ i i
1950 . . . . 49 113 23 109 146 77 85 318 551 16 26 4 924 1705 — — i 2
1950 I . 3 11 3 13 24 5 5 33 39 _ 3 401 136 __ — — _
II . 6 10 __ 8 11 11 6 35 47 3 4 292 131 — — i —
III  . 8 9 2 7 18 3 8 35 58 3 4 390 150 — — — —
IV . 3 6 1 9 10 4 8 25 56 t-- 2 302 126 — — — —
V . 3 4 2 14 10 9 8 17 36 1 • 1 403 121 — — — —
VI . 3 10 2 7 6 4 11 25 34 1 2 413 123 — — — 1
V II . 4 9 5 . 8 7 4 11 32 48 1 1 470 137 — — — 1
V III . 2 9 3 11 6’ 7 4 14 35 — 1 526 169 — — — -- ■
IX  . 4 11 2 • 8 8 9 6 24 48 1 3 535 164 — — — —
X  . 2 18 1 9 11 13 10 29 47 5 1 462 ' 185 — — — —
X I . 7 8 1 9 16 5 7 29 54 . 1- , 3 407 147 — — — —
X II . 4 8 1 6 19 3 1 20 49 — 1 323 116 — — — —
1951 I . 5 4 1 11 15 11 6 17 25 _ __ 281 102 — — — • --
11 . 1 • 7 3 12 14 6 10 31 25 3 3 267 99 — — — —
III  . 1 10 •--- 5 8 6 7 26 42. 1 1 303 108 . — — — , --
IV . 8 . 6 3 5 7 7 5 18 38 — 1 302 116 3 — — —
*) Gastroenteritis acuta e causa ignota. — *) Jniectio acuta nasopharyngotrachealis. — s) Febris rheumatica (Polyarthritis etc.) non medicóla.
N:o. 5—6
4. Kuolemansyyt.1) — Dödsorsaker1). — Causes de dêcès.V)
• E
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
mânad 
Années 
et mois
Hengitys­
elinten 
tuberku- - 
•loosi 
Respira- - 
tionsor- 
ganem 
tuberkulos 
Tub.syst.- 
respir.
(U:o 001— 
008)
Muu 
tuberku­
loosi 
Annan 
tuberkulos 
Tub. formae 
aliae
(N:o 010— 
019)
Pahanlaa­
tuiset kas­
vaimet 
Malign • 
tumör 
Neoplas- 
mata 
maligna
(N:o 140— 
205)
Keskus­
hermoston
verisuonis­
ton
sairaudet 
Céntrala 
nervsyst. 
kärlsjuk- 
domar 
Morbi e 
laes. vas. 
intraeran.
(N:o 330— 
334)
Sydän­
taudit
Hjärtsjuk-
domar
Morbi
cordis
(N:o 401, 
410—434)
Muut veren­
kiertoelin­
ten taudit 
Andra sjuk- 
domar i 
cirkula-, *  
tionsorga- 
nen
AUi morbi 
org. circ.
(N:o 400,402 
44.0—468)
Keuhko­
kuume
Lungin-
flamma-
tion
Pneumonia
(»:o 490— 
493)
Raskaus- 
tilan j. n. e.
taudit 
Havande- 
skaps- o.s.v. 
sjukdomar 
Morbigravi- 
darum etc.
(N:o 1 640— 
689)'
Kehitys-
virheet
Vastasynt.
taudit 
Bildnjngs- 
fel. Sjuk­
domar hos 
nyfödda 
Malf. cong. 
Morbi neon.
(N:o 750— 
776)
Tapaturma 
Olyckshän- 
delse eller 
väda 
Casus 
'mortiferi
(N:o ’ 80
Itsemurha
Självmord
Suicidium
0—999)
1938 . . 6 271 1023 4103 2 811 7 347 2 224 3 247 330 2 405 1733 7231939 .. 6 205 1055 3 802 3 037 7 765 2 294 3156 314 2 401 1653 8351940 . . 6 710 1132 4 015 2 996 8 253 ' 2 464 3 488 314 2 267 1857 7741941 .. • 6 226 1049 3 907 3 023 8 004 2 352 2 380 308 2 417 1934 6751942 .. 7 039 1124 4173 3193 8 256 1934 2 497 . 263 1698 2 025 5371943 . . 6163 1026 4126 3100 7 934. 1583 2 318 314 1884 2 207 ' 6651944 .. 6181 1054 4 381 3 381 8 393 1527 3 083 352 2 242 2 282 5981945 . . ■ 5 948 1097 4 547 3 278 7 717 ■ 1606 2 861 385 2 637 2 554 6351946 . . 5 822 978 4 576 3189 7 363 ' 1834 2 459 282 2 841 2 201 6431947 . . 5 537 927 4 772 3 484 8125 1639 2 608 232 2 794 2108 6101948 . . 5 213 908 4 786 <3 514 7 814 1599 2 073 185 2 717 2116 6271949 .. 4 426 773 5146 3 805 8 277 2119 2 044 161 • 2 548 1845 674*1950 . . 3198 575 4 040 8 030 2136 148 1865 ■ 640
1949IV 421 87 432 303 680 . 174 176 18 238 ' 140 65V 428 83 442 325 694 175 161 14 249 157 70VI 383 74 416 292 647 161 113 14 211 ■ 183 74Vil 340 63 432 289 609 170 125 14 222 211 64V III 307 54 403 276 564 194 105 13 206 152 63IX 233 47 436 264 539 149 85 12 172 167 55X 325 52 435 304 703 174 •105 14 182 i 152 57X I 307 i 47 431 288 - 644 156 140 10 176 158 43 1
. X II 318 56 449 346 754 193 189 9 204 146 ’ 47
*1950 I 325 60 432 920 232 16 114 41II 311 52 341 724 202 11 124 38III 310 55 385 756 . 206 18 114 65IV 318 65 336 662 179 19 147 65V 350 61 329 665 168 13 167 ‘ 61VI ■ 266 42 324 634 173 ' 12 219 56VII 269 50 301 576 ■ 186 16 207 72VIII 213- 36 279 ■ ' 533 142 6 175 61IX 201 45 302 540 143 7 149 35X 214 48 314 598 172 8 135 55X I 214 31 317 653 • 163 10 ’136 * 4lX II 207 30 380 769 ,.170 12 178 505. — Nationalinkomst. — Revenu national.
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 •1949
5.73 6.10
mil
6.19
ardía
6.45
mk — 
7.63
•niljard
10.93
er mar 
11.89
k — mil
21.03
iards de 
27.77
markka
51.01
a
64.94 61.85 Agriculture
0.20 0.18 0.22 0.27 0.43 0.42 0.46 0.71 1.79 2.11 2.54 ’2.06 Chasse et pêche
.4.89 4.27 3.98 5.66 7.26 9.38 9.14 14.22 29.18 30.73 36.21 32.59 Forêts,
7.65 7.23 7.49 9.53 11.81 16.05 16.79 29.47 47.25 65.39 98.53 103.41 Industrie ainsi que les
1.46 1.62 1.61 1.88 1.91 2.29 2.29 5.02 8.33 14.54 20.40 22.80
arts et métiers 
Construction
1.77 2.03 2.09 2.07 2.48 3.01 2.86 4.79 8.65 13.19 18.05 20.82 .Transport et communica-
3.65 3.72 4.12 4.76 ' 5.67 6.85 7.83 12.01 18.83 25.67 37.57 . 43.14
lions
Commerce, banques, assu-
1.84 2.00 1.82 1.81 1.79 1.77 1.81 1.53 1.19
✓
1.23 1.08 2.43
rances
Logements
2.35 2.71 6 .Ï3 8.83 11.24 13.20 17.42 9.45 11.69 17.36 24.51 27.82 Services publics
0.97 0.95 1.06 1.18 1.33 1.65 1.94 3.09 4.70 6.65 8.95 9.11
/
7.08
Autres services
0.77 0.80 0.96 1.45 1.56 1.41 2.06 2.14 3.01 4.44
t
6.00 -r- Deductions qénirales
29.74 30.01 33.75 40.99 49.99 61.14 70.37 99.18 156.37 224.34 306.78 321.95
Produit national net au 
coût des facteurs 
— total
29.28 29.31 29.63 34.59 41.60 54.50 57.02 96.48 154.25 221.80 303.24 318.08 — non compris la défense
f
32.54 32.76 36-44 46.09 58.02 73.86 79.61 108.30 181.50 254.08 360.95 385.31 2J  Produit national net
aux prior du marché
Maatalous — Lantbruk. . .  
Metsästys ja kalastus —
Jakt och fisk e ..............
Metsätalous — Skogsbruk.. 
Teollisuus ja  käsityö — 
Industri och hantverk .. 
Rakennustoiminta —Bygg-
nadsverksamhet..........
Liikenne — Samfärdsel . . .  
Kauppa, pankit, vakuutus
— Händel, banker, för-
säkring...........................
Asuntojen käyttö — Ut 
nyttjandet av bostäder. 
Julkinen toiminta—Offent
lig verksamhet............
Muut palvelukset — Övrigi
tjänster ..................
Yleiset vähennykset — AU
männa avdrag ty- ........
Nettokansantuote tuo-
• tantokustannushintaan— 
Nettonationalprodukt tili 
produktionskostnadspris 
yhteensä — sammanlagt 
ilman puolustuslaitosta
— exkl. törsvarsväsendet 
2) Nettokansantuote mark­
kinahintaan —Nettonatio-
- naiprodukt tUl marknads- 
pris.....................................
» , .^ 1), Kuolcm“ S5:?“u” eroi  Maailman terveysjärjestön laatiman kolminumeroisen kuolemansyynimistön mukaan. — Dödsorsnkssiffroma. 
enugt den av Varldshalsoyârdsorganisationen utarbetade tresiffriga dödsorsaksnomenklaturen. — Les chiures sur les causes de décès selon la nomen­
clature a trois chiffres de l Organisation mondiale de la Santé.
. ^ft't'Okansantuote markkinahintaan = nettokansantuote tuotantokustannushintaan +  välilliset verot — tukipalkkiot. — Nettonational- 
produkt till marknadspns =  nettonationalprodukt till produktionskostnadspris +  indirèkta skatter — subventioner. — Produit 'national net aux 
prix du marché =  produit national net au coût des facteurs +  impôts indirects — subventions.
* Ennakkotietoja — ïreliminara uppgifter — Chiffres préliminaires.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksit. — Volymindex för industriproduktionen.
Indicés du volume physique
1951
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Années 
et mois
Koko
teollisuus
Hela
Industrin
Toutes les 
industries
Malmin- 
louhinta 
ja  rikas­
taminen 
Malm- 
brytning 
och
anrikning
Extraction
des
minerais
I
Sulatot ja 
. metallien 
jalostus- 
laitokset 
Smält- och 
metall- 
förädlings- 
verk
Fonderies, 
usines 
mttallur• 
gigues 
I I
Konepajat 
yms. 
teollisuus 
Mekaniska 
verkstäder 
o. a’ d. 
Ateliers de 
machines 
etc.
I l l—IV
Kivi-, savi-, 
lasi* ja 
turve- 
teollisuus 
Sten-, 1er-, 
glas- o. 
torvindustri 
Industries 
de la pierre 
de Vargüe, 
du verre et 
de la tourbe 
V
Kemiallinen 
teollisuus 
Kemi sk 
industri 
Industries 
chimiques
VI
Nahka-, 
kumi- yms. 
teollisuus 
Läder-, 
gummi- 
o. a. d. 
industri 
Industrie du 
cuir, du 
caoutchouc 
etc.
VII
Kutoma- ja 
vaatetus­
teollisuus 
Textil- o.
. beklädnas- 
varu- 
industri 
Industries 
textiles et 
de vêtements
VIII
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industri 
Industries 
du papier
IX
Puu­
teollisuus 
Träindustri 
Industries 
du bois
X
Kavinto- ja 
nautinto­
aine- 
teollisuus 
Närings- o. 
njotnings- 
medels- 
industri 
Industries 
des denrées < 
alimentaires, 
des boissons 
et du tabac 
X I
Vuosi-indeksit — Ärsindex —■Indices annuels
Punnukset — Vikter - Poids.•jioo.oo 0.98 5.71 15.15 7.84 1 2.94 1 3.83 1 11.07 1 22.94 | 10.10 11.83
1938 . . . . -100 100 100 100 100 . 100 100 100 100' 100 100
1944 . . . . 83 155 109 119 55 115 , 77 , 71 54 69 95
1945 . . . . 87 • 137 102 121 73 108 74 77 55 84 91
1946 . . . . 105 132 132 152 85 129 - 88 93 76 98 110
1947 . . . . 117 147 136 175 104 154 106 ' 97 86 113 119
1948 . . . . 138 162 152 211 128 178 .121 110 94 116 134
1949a) . . 142 174 162 230 141 204 129 131 89 123 144
19502) . . 145 150 134 186 150 234 144 146 104 117 160
Kuukausi-indeksit — Mânadsindex —  Indices mensuels
Punnukset — Vikter - - Poids.
1OO.0O 0.94 6.02 20.12 6.79 1 3.43 1 -  4.13 10.58 1 18.82 | 13.06 8.80
1948 . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 . . . . 107 108 107 109 110 ■ 114 107 118 94 106 108
1950 . . . . 109 ' 93 88 88 117 132 120 132 110 100 120
1950 I 108 125 105 111 96 111 113 124 106 92 98
II 110 123 112 109 94 135 113 126 105 100 106
III 122 128 119 112 104 146 126 139 119 117 126
IV 110 114 101 .107 102 139 113 124 102 101 111
- V 118 117 106 109 120 137 125 131 ' 114 109 122
VI 116 109 109 101 149 143 ■ 130 141 109 .■ 109 - 125
VII ' 89 106 63 62 138 111 52 57 101 96 112
V III 119 91 • 108 88 132 130 132 150 114 121 132
IX 87 0 9 16 119 127 134 145 115 47 142
X 82 0 7 16 ' 111 121 135 144 103 50 • 111
X I • 129 85 110 122 ' 113 137 136 156 118 134 127
x n ' 119 115 109 100 115 141 131 123 110' • 128. 123
1951 I 127 107 125 119 108 145 127 147 129 ' 125 117
II 124 '99 122 116 100 139 ' 126 146 124 126 118
III 123 103 135 114 99 146 124 141 121 122 119
IV 135 108 126 121 103 165 141 159 142 ' 134 133
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Années et 
mois
Voima-, 
valaistus- ja 
vesijohto- 
• laitokset 
Kraft-,
belysnings- och 
vattenverk 
Usines d'élec­
tricité, à gaz et 
services des eaux 
X II
‘ Graafinen 
teollisuus 
Grafisk industri 
Impression
X III
'Kotimarkkina­
teollisuus 
Hemmamark- 
nadsindustrin 
Industries du 
marché 
intérieur
Siitä — Därav — Dont
Vientiteollisuus
Exportindustrin
Industries
d’exportation
IX —X
Kulutustavara­
teollisuus 
Konsumtion- 
varuindustrin 
Production de 
biens de 
consommation
Pääomatavara- 
teollisuus 
Kapitalvaru- 
industrin 
Production 
de biens 
d’équipement
Metalliteollisuus
Metallindustrie
Industries
métallurgigues
I - I V
Muu koti­
markkina­
teollisuus 
Övrig hemma- 
marknadsindustri 
Autres industries 
du marché 
intérieur
Vuosi-indeksit— Ârsindex —  Indices annuels
■ 5.02 2.54 66.91 21.84 45.07 33.04
1938................ 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 4 4 . . . . . . . . . 96 ' Î34 96 118 84 58 75 ~ 94
1945............... . 100 146 98 117 89 64 77 ■99
1946............... 102 136 116 146 102 82 94 . - 119
1947.............. 103 139 128 164 111 . 94 104 135
1948............... 112 147 149 194 127 101 117 155
19492) .......... 130 152 164 210 142 . 100 123 169
1950s) .......... 160 173 165 s 170 160 107 137 156 ■k Kuukausi-indeksit — Mânadsindex —  Indices mensuels •
4.80 2.61 68.12 27.08 41.04 31.88
1948............... • 100 10O 100 100 100 100 100 100
1949 ................. 116 103 ' 111 108 112 99 105 109
1950 ................. 143 118 111 88 126 106 118 • 101
1950 I 146 106 112 111 113 100 109 108
II 134 109 ■114 110 116 103 110 110
III 148 • 118 ' - 123 114 130 118 124 119
IV 142 106 114 106 119 101 110 109
V 151 108 120 109 128 112' 119 116
VI 117 105 120 103 130 109 119 114
■ VII 154 78 85 ' . 64 99 99 90 88 .
V III 136 124 - 119 93 136 117 127 . 110
IX 127 126 87 14 134 87 127 47
X . 139 132. 82 14 127 81 116 47
X I 157 151 131 118 139 125 132 125
x n 163 148 119 103 130 * 117 122 115
1951 I . 163 118 127 120 132 127 132 122 .
II 150 113 124 117 128 125 129 119
' ' I I I 152 118 124 118 128 121 127 119
IV 159 125 " 133 122 141 . ,  139 144 . 125
*) »Muu teollisuus* O.o e °/0 jätetty pois. - 
*) Laskettu kuukausi-indeksin perusteel la -
-  Exkl. »övrig industri» O.o 5 %. — Non compris »autres industries» O.os %.
■ Beräkningen baserad pâ mânadsindex — Calculs sur la base de Vindice mensuel.
N:o 5—6 7
7 a: Tuotetilastoa. — Produktstatistik. — Statistique de produits.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad
Années 
et mois
Viljan jauhatus1) 
FÖrmalning av spannmál1) 
Mouture des céréales Meijereiden vast. ott. 
maito*) 
Av meije- 
rier irivägd 
mjolk*) 
Lait non 
écréme 
reçu par les 
laiteries
Meijerivoi*) 
Mejerismor*) 
Beurre t 
1 choix
Margariini8)
Margarin8)
Margarine
Sokeri8)
Socker3)
■Sucre
Mallasjuomat8) — Maltdrycker8) 
Boissons de malt
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav — Dont
/
Yhteensä 
* Summa 
Total
Siitä — Därav — Dont ,
Kuista
Kág
Seigle
Vehnää
Vete
Froment
oiut (m  no 
öl (kl HI) 
Bière
Pilsneri 
(I lk) 
Pilsner 
(kl I) 
Bière de 
Pilsen
1000 kg milj. kg 1000 kg 1000 I
1938 ...........■. 33 153 14 010' 47 100 54 896 20163 20296
1947 ............ 291693 127 629 117 687 536.2 12 807 7 848 26 861 104 380 60458
1948 ............ 325 915 128287 127 963 719.5 19 276 17648 56 055 101240 3 498 63 376
1949 ............ 323 194 93 669 197 502 1020.7 29 303 13 555 51809 93 042 13 111 57 358
1950 ............ 359 343 101344 232 227 1 207-4 35 621 15 677 61 405 103423 25 831 57 699
1950. I . . 26 176. 7188 17 003 80.4 1995 1692 4 918 4613 812 .2 388
I I  .. 27 087 6 906 17 331 . 77.2 2102 • 1427 5 079 6130 1334 3 462
III  . . 29 371 .7  721 18 440 89.5 2 529 1436 5 770 8 866 2 083 '4 976IV .. 27 322 7 509 17 433 103.3 3 063 1445 5 044 ' 8249 1806 4 730
V .. 29 547 8 259 18 575 123.3 3 883 1106 • 5 814 .10 786 2 230 6 476
VI .. 32 899 . 11820 18 365 127.8 4 381 1477 5 380 11 621 2 225 6 827
VII .. 29 628 10077 18344 121.6 4168 829 4 249 11228 2 428 6 586
V III .. 35 567 12 774 21471 117.4 3 633 '1290 3 637 12 133 2 935 6 799IX  .. 39 569 14 776 23 431 98.6 2 992 i  164 4 974 8 452 3 062 4 432
X  . . 27 600 5 616 20322 86.4 2 280 1393 5 839 7178 2 570 3 745X I .. 29 609 4 507 22 519 88.4 2 208 1328 6 089 6 584' 2 216 3 375X II . . 24 968 4191 18 993 93.5 2 387 1090 4 612 7 583 2130 3 903
1951 I .. 29 719 7 956 19 606 94.9 2 466 1167 5158 6 297 ■ 1801 3212-
n  . . 27 469 7165 18183 88.4 2 339 778 4 920 6 626 1920 3 508’
II I  .. 32 203 11508 19 037 101-4 2 520 113 4 497 8105 2 503 4147
IV .. 38619 16 088 21 365 3 324 1730 6 355
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Années et 
mois
Väkijuomat
Yhteensä
Summa
Total
) — Kusdrycker1) — Spiritueux 
Siitä — Därav — Dont
Savukkeet8)
Oigaretter8)
Cigarettes
« 1 Kupari- 
(katodeja8) 
Koppar 
(katoder8) 
Cuivre électro- 
lytique
Harkkorauta8) 
, Tackjäm8) 
Fonte brute
Valanteet”)
Göt*)
Fonte basiqueViina
Brännvin
Eau-de-vie
Muut väkevät 
juomat 
övriga sprit* 
drycker 
Autres 
spiritueux
1000 1 mille 1000 kg
1938 . . . . . . 9 894 ' 8 230 ‘ 1192 4 504800 — 27 543 72 555
1947 .......... 18375 13 659 3 367 3 604 530 21087 70182 71459
1948 .......... '■ 18 968 11919 5 505 4 212 754 20672 91770 94 507
1949 .......... 13 708 7 927 ■ 4 958 4 246 631 18 224 100092 102 261
1950 .......... 15 575 ,8076 6 575 4 589 402 13572 63 366 97 329
1950 I .. 1063 577 • 347 380353 1095 ) 1
II  . . 995 596 362 369 769 1562 ) 25118 i 36 OU
III  . . 1274 ■ 758 . 489 365 596 ‘ 1874 . 1
IV .. 1160 646 1 445 462 658 1859 ) 1 'V .. 1298 ' 683 554 352387 1532 } 5 665 i 29 205
VI .. 1388 681 648 331474 1704 J J 'VII .. 1210 480 . 591 338 949 724 6 489 5 658 '
v m  .. 1545 729 731 366 651 1536 9169 9 377
' IX  .. 1505 801 665 . 405 297 __
X  .. 1398 737 561 399 706 __ __ ' _
X I .. 1403 . 733 571 394 315 411 7345 8 045
X II .. 1336 655 611 422 247 1275 • 9 580 9 033
1951 I . . 1310 666 587 312 663 1662 8 938 10 419
n  . . 840 327 ’ 384 349 840 1751 7 474 9 748
m  .. 1027 . 522 464 347 249 1824 8407 10855
IV .. 1306 696 570 369 710 1286 2 037 ■ 9 572
') Kauppa- ia paikallisrayllyt — Handels- och lokalkvamar. - '
s) Tiedot vuosilta 1947—49 on saatu Maataloushallituksen tilastotoimistolta. Vuosien 1950 ja 1951 tiedot ovat arviolukuja. Käytetyn 
aineiston peittävyys: maito n. 75 %, voi n. 79 %. — TJppgifterna för áren 1947—49 ha erhállits irán Lantbruksstyrelsens statistiska byrftn. Siffrorna 
för áren 1950 och 1951 äro approximativa. Täckningen av materialet:’mjölk c. 75 %, smör c. 79 %.
*) Luvut vuosilta 1938-—49 ovat teollisuustilaston mukaan. Vuoden 1950" ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin alku- 
ameistoon. — Siffrorna för áren 1938—49 äro enligt industristatistiken. TJppgifterna för áren 1950 och 1951 basera sig pá primärmaterialet för 
mánadsindex över industriproduktionens volyni.
*) Tiedot on saatu Oy Alkoholiliike Ab:ltä. — TJppgifterna ha erhállits frán Oy Alkoholiliike Ab.
8 1951
7 a. TuqtetUastoa (jatk.). — Produktstatistik (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mànad 
Années 
et mois
Teräsvalu- 
tavarat1) 
Stâlgjut- 
gods1) 
Ouvrages 
de fonte 
d'acier
Vaîssaustuottect1) — Valsprodukter1) 
Produits laminés
Sementti1)
Cement1)
Ciment
«■ Tiilet1) 
Tegel1) 
Briques
Super-
fosfaatti1)
Superfosfat1)
Super­
phosphate
Rikkihappo1)
SvavelsyTa1)
Acide
siUphurique
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav — Dont
Ratakiskoja
Räls
Rails
Betonirautaa 
ja terästä 
Betonjärn 
och stàl 
Ronds béton
Valssilankaa 
Valstrâd 
Fil. de fer 
laminé
1000 kg milj. kpl. St. .1000 kg
1938 ............ 3 991 88 032 16 046 17 981 500351 144.4 62 335 28 529
1947 .•.......... 5 216 63 640 4 490 3 375 417 737 109.6 98967 60863
1948 ............ 6 359 85 215' 9 227 8 797 562 502 130.6 119 687 66 087
1949 ............ 6 771 90163 ■ 11324 19 962 655 984 170.7 196 478 88 923
1950 ............ 5 395 73 610 11229 15 258 19334 742 852 180.4 190 719 91707
1950 I .. V 1 ) 1 1 42 077 7.3 . 20893 9 297
, ' II  .. } 1772 ) 21 739 } 1195 \ 1909 \ 7 421 37 831 7.0 22 016 8 978
III  . . I f 1 1 J 50147 3.0 21875 10570
IV .. ) I I I ) 63 900 * 2.9 22 081 10229
V .. } 1341 \ 24 139 \ 3 379 \ 6 641 } 5 842 66 903 4.3 21855 9 337
VI .. j  • J J J J 69 677 19.3 19 860 8151
VII .. 393 4190 2 239 763 83137 28.9 13 462 10016
. V III . . 558 ■ 8198 1994 1057 2 083 75 726 26.5 16 014 6 793
IX  .. ' --- — — — — 63 774 27.2 8 217 3 450
X  .. — — — — — 68 088 23.0 . — 1070
X I .. 610 8625 3 403 2 252 1249 64 270 18.0 5 972 6 442
X II .. 721 6 719 1258 1160 1976 57 322 13.0 18 474 7374
1951 I .. 967 8 311 . . __ 1353 2 887 63 595 9.0 18 580 10 248
II .. 839 9159 — 1409 2 366 46 185 8.0 21 360 9 094
III  .. 809 11412 4 946 1316 60 997 3.0 18 824 ■ 9 716
IV .. 955 11 022 — 2 341 2 238 54 295 24 940 11298 .
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr onh 
mânad 
Années 
et mois
Sahatavara*) 
SAgvara*) 
Bois scié
1
Selluloosa*)
Cellulosa*)
Cellulose
Puuhioke*) 
(myyntiä 
varten) 
Slipmassa*) 
(för avsalu) 
Pâte
mécanique
Sanoma­
lehtipaperi*) 
Tidnings- 
papper*) 
Papier de 
journal
Muu paperi*) 
Annat 
papper*) 
Autre 
papier
Pahvi ja 
kartonki*) 
Papp och 
kartong’) 
- Carton
Vaneri*) 
Faner*) 
Feuilles de 
placages
Kivihiili-
kaasu9)
Stenkols-
gas9)
Gaz tiré de • 
la houille
• 1000 stds 1000 t » 1000 m* 1 000 m3
* 1938i.......... 1031 1471 265 414 175 120 232 30926
1947 . . . . . . 740 954 91 290 228 135 192 25 713
1948 .......... .815 1080 138 328 233- 140 212 27 810
1949 . . . . . . 850 1015 146 382 183 104 231 29 426
1950 .......... 875 1192 180 420 216 136 217 30678
1950 I . . ) • 101 15' 36 16 11 19 2 564
II  . . \ 250 98 15 35 1 16 11 19 2 470
II I  .. 113 17 38 19 * 12 22 2 910
• IV .. ) 93 15 31 16 10 20 2 777
V .. i  253 102 17 35 19 11 20 2 743
VI .. i 97 15 33 19 11 119 2 253 ,
VII .. 1 95 15 . 30 17 11 14 ' 1791
V III .. } 177 103 15 35 ’ 18 12 22 2171
IX  .. J 101 15 38 20 12 7 2 499
X  .. 85 13 38 18 12 7 2 656
• X I .. > 195 103 15 37 20 12 25 2 933
X II .. 1 101 13 34 18 11 23 2 911
1951 I .. V 114 18 35 . ' 22 i5 25 2 941
II . . } 261 / 110 18 35 201 14 25 2 839
III  ..
IV ..
J 107 18 34 19 15 "  24 . - 3143 
3154
. ). Luvut vuodilta 1938;—49 ovat teollisuustilaston mukaan. Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin 
alkuaineistoon. — Siffroma för ären 1938—49 äro enllgt industristatistiken. Uppgifterna för Aren 1950 och 1951 basera 3ig pA primärmaterialet för 
mAnadsindex över industriproduktionens volym.
*) Unitaksen unikaan. — Enligt Unitas.
3) Tiedot on saatu Helsingin ja Turun kaasulaitoksilta. — Uppgifterna ha erhAUits frAn gasverken i Helsingfors och Äbo.
í
N:o 5—6 9
7 b. Kehitetty sähköenergiaa. — AIstrad elektrisk energi. —' Energie électrique produit.
1940 1 1946 1947 ' 1948 ♦ 1949 * I960 * 1951
Siitä Siitä Siitä Siitä,. Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik- Kaik- Kaik* Kaik- Kaik- Kaik- Därav Kaik- D&rav
Kuukausi 1 kiaan ur kiaan kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan ur
M&nad Sam* vatten* Sam- vatten- Sam* vatten- Sam: vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt -kraft manlagt . kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total ~ Avec Total Avec
torce; force force. force force force force
hydrau- hydrau- hydrau• hydrau- hydrau- . hydrau- hydrau-
ligue ligue ligue ligue ligue ligue * ligue
milj. kWh
i ................... 169 136 247 206 277 201 243 117 288 238 352 ■ 291 394 343
i l ................... 154 120 223 182 247 169 233 121 270 226 323 271 360 314
m ................... 138 112 236 191 260 180 237 128 294 254 353 299 364 316
I V ................. .157 130 226 196 233 176 243 169 282 258 340 311 381 336
V ................ 142 116 264 245 244 184 246 179 309 285 363 342
V I ................ 126 107 241 226 229 178 231 180 267 247 277 . 258
V I I ................ 123 106 245 229 220 179 227 184 246 228 382 353
V I I I ................ 129 102 237 209 227 168- 235 163 279 256 323 286
I X ................ 133 95 238 193 240 136 255 152 287 245 301 261
X ................ 141 . 100 257 207 242 119 272 164 316 255 333 300
X I ................ 142 111 267 190 228 108 271 175 326 254 378 325
X I I ................ 153 126 261 209 220 112 267 191 318 261 394 346
I—x n 1 707 1361 2 942 2 483 2 867 1910 2 960 1923 3 482 3 007 4119 3 643
8- Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema ooh köpingarna.
Bâtiments construits dans les villes et les bourgs.
Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga Iägenheter 
Autres locaux
Kaikkiaan1) — Inalles1) 
Total.
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja  
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Tilavuus — Kubikinneh&ll — Cubage — ma
K aikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer och köpvngar — Tous les vides et bourgs
1938 761000 2 921000 3682 000
1939 616000 2 767 000 3.383000
1940 * 704000 2 538000 3242 000
1941 1 750133 1358746 . 16 874 2125 753
1942 421 613 1340307 26 964 1 788 884
1943 161 528 209109 ■ 5 820 376457 90159 928884 .20 814 1039 857 251 687 1137 993 26 634 1416 314
1944 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 25266 808583
1945 768576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13089 573144 1071 577 439 843 15 802 1527 222
1946 1020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 ■ 29 380 1148327 1360904 1 443 680 36 956 2 841 540
1947 1108078 667 084 6250 1681412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1 489 326 1344 839 42185 2 876 350
1948 1069311 399 730 5 507 1 474 548 403 125 936 141 31615 1370881 1472 436 1335871 37 122 2845 429
1949 1166 325 616369 20180 1802 874 407 621 1075 305 7195 1490 121 1673946 1691674 27 375 3 292 995
1950 1208 671 1162 606 — 2 371277 316 825 1173115 — 1 489 940 1525496 2 335721 — 3 861 217
19 suurinta kaupunkia ja  9 kauppalaa — De 19 störsla städerna och 9 köpingar t
Les 19 plus grandes villes et 9 bourgs
1948 I 137 058 59242 1653 197 953 74240 178 794 — 253034 211298 238036 1653 450 987
I I 117 683 84 806 1071 203 560 44 817 192 468 835 238120 162 500 277 274 '1906 • 441680
I I I 184 659 36 520 — 221179 44874 65 737 1600 112 211 229 533 102 257 1600 333 390
IV ' 387 834 175 608 1568 565 010 135 498 409 050 •26 656 571204 523 332 584658 28224 1136214
1949 I 253 321 73 780 775 327 876 100013 167 436 2 020 269469 353 334 241216 . 2 795 597 345
II 159 874 109072 11245. 280191 67 380 108 609 937 176 926 : 227 254 217 681 12182 . 457 117
I I I 125256 207 016 — 332 272 62 187 267 722 — 319 909 177 443 474 738 — 652 181
IV 350 697 117 684 — 468381 .117 444 277 429 468 395 341 468141 395113 468 863 722
1950 I ' 205161 131380 _ 336 531 53912 216184 560 270 656 259 063 347 564 560 607187
II 141002 164 782 — 305 784 23 121 261 089 - f l - 284 210 164123 425 871 — 589 994
III 148 367 251130 — 399 497 44134 109 995 7 550 161 679 192 501 361125 7 550 561176
IV 400 892 383 396 — 784 288 84 925 344 064 — 428 989 485 817 • 727 460 — 1 213 277
1951 I 155 822 300 946 — 456 768 47 547 231174 — 278 721 203 369, 532 120
,
— 735 489
*) Luvut vuosilta 1938—40 kanslianeuvc» G. Modeenin arviolaskelmien mukaiset. — *) Uppgifterna för ären 1938—40 enligt uppskattningar 
av kanslir&det G. Modeen. ,
* Ennakkotietoja. — Förhandsuppgifter. — Chiffres préliminaires.
2
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9. Suomen ]a ulkomaiden'- välinen suora' merenkulku—  Den dlrekta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
-Navigation directe enire la Finlande etVäranger. , ■ v ,
i
r„Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Années et 
mois
4- ■*Saapuneet alukset — Anlanda f arty g 
- Navires entrés
Lähteneet alukset— Avg&ngna fartyg 
Navires sortis
Kaikkiaan
Summa
' ' Total *
Siitä lastissa 
Därav lastförande ,  
Dont chargés •
Kaikkiaan 
> Summa • 
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Luku
Antal
Nombre
1000
netto tonnia 
nettoton 
tonneaux nets
Luku
Antal
Nombre
1000
netto tonnia 
netto ton 
tonneaux nets
Luku
Antal
Nombre
1000
nettotonnia . 
netto ton 
, tonneaux nets
Luku • 
Antal 
Nombre
1000
nettotonnia 
netto ton 
tonneaux nets
1938 8047 5 592 4 952 3 655 8021 5 587 7174 - 5101
1939 6 985 4 747 4101 " 2 843 7 038 \ 4 817 6184 4348
1940 2 589 1613 • 1830 • 1101 2 537 1 568 ' 1854 1196
1941 2 360 1810, . 1807 1372 2 325 ' 1777 1809 1319
1942 2 058 1940- 1640 1575 2 097 1973 1623 1272
1943 2 586 2 060 1859 1541 2 623 2 068 2159 1480
1944 1659 1272 1233 938 1639 1269 • 1347 979
1945 1360 930 744 384 1412 973 1155 824
1946 3 024 2 339 1771 ‘ 1483 3 020 ' 2 332 2 655 1844
1947 4 020 3 569 2 482 2 363 ■ 3 989 3 492 3 552\ 2 684
1948 6 243 . 4 017 3191 2 850 ■ 5 275 4 072 4 224 . 2 863
1949 5 595 3 979 3 040 2 487 5585 3 980 5 008 3 328
1950 7130 4 890 3 714 ■' 2 952 7 075 4837 . 6444 4 208
*1950 I . . 238 257 197 205 256 268 . 228 228
I I . . 188 194 . 147 137 179 194 171 186
III ... ■ 202 203 . . ' 145 , 139 . 195 . .  196 182 172
IV .. 393 279 234 180 „ 356 269 299 232
V .. 700 489 ’ 367 294 . 613 .411 519 317
V I.. 979 568 . 406 280 982 552 ■ 911 500
V II . . 1009 591 404 299 1057 628 ■ 1008 569
V III .. , 1040 589 , 442 332 1055 591 998 517
I X . . 698 439 343 252 732 . 490 664 431
X . . 533 .. 391 336 269 - 519 386 442 323
X I . . 658 . 481 351 275 572 410 516 352
X I I . . 492 • - 409 • 342 290 , 559 442 506 381
*1951 i . . 324 327 242 237 323 350 , 274 273
IL . 211 . 202 173 157 221 222 203 ' 206
I I I . . 186 171 172 150 186 173 170 154
V I.. 317 269 266 209 271 233 231 206
' ' /
Lähtö- ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Saapuneet alukset — Anlända fartyg 
Navire s entrés
• Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg 
Navires sortis Avg&ngs- och 
destinations­
länder 
Pays de pro­
venance et de ; 
destination
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettotonnia 
1000 nettoton 
1000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1000  nettotonnia 
1000 nettoton . 
1 000 tonneaux nets
*1951 •1951 *1951 •1951
I il. m IV I n I I I IV I n m IV I II m IV
Ruotsi — S u èd e .......... 102 71 57 94 97 64 32 72 59 39 42 69 59 29 24 40 Sverige
.Norja — Norvège . . . 3 1 ■3 11 '3 i 7 6 4 ' 3 6 11 3 3 5 8 Norge
Tanska — Danemark . . 31 16 12 31 '24 11 16 25 29 17 19 21 •14 12 12 12 Danmark
Puola — Poloqne . . . . . 72 48 46 70 , 55 39 36 55 32 21 21 26 28 14 15 18 Polen
Neuvostoliitto — 4 t
U .R .S .S ............. : . . _ __ __ __L t__ __‘ • __ __ __ _ — — __ — — Sovjetunionen
Saksa — Allemaqne . . . 29 18 11 36 16 16 7 22 39 15 13 17 26 9 11 8 Tyskland
Alankomaat — Pays- f Neder-
B a s ............................. 19 17 ‘ 16 24 19 14 12 14 30 18 17 18 21 14 9 10 länderna
Belgia — Belqique . . . . 16 6 11 13 14 5 11 11 15 6 6 11 10 5 6 8 Belgien
Iso—Brintann. ja Pohi. Stor-Britann.
ir l. —  Royaume-Uni 21 ’ 19 16 13 20 18 16 12 64 73 33 59 68- 66- 29 56 och Nord-Irl.
Ranska —  France . . . . 7 2 3 9 6 1 4 ■10 7 2 ’ 8 10 6 2 8 12 Frankrike
Espanja —  Esvaone . . . • 2 _ 3 __ __ 1 1 — 2 1 '  1 — - 1 Spanien
Yhdysvallat —  États- * «
Unis............................. 9 8 5 6. 32 22 14 19 1 9 ■.9 5 10 27 31 15 23 Förenta stat.
Muut maat —  Autres • ;
‘ pays ........................... 13 5 6 10 38 11 16 23 34 17 16 17 87 36 39 37 Övriga länder
Yhteensä — Total 324 1 211 1 186 1 317 1 327 1 202 1 171 1 269 1 323 1 221 1.186 1 271 1 350 1 222] 173 233 Summa—Total
Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires.
N:o 5 - 6 11
10. Suomen ]a ulkomaiden välinen matkustajaliikenne—  Resandetrallken mellan Finland och utlandet.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et Vétranger.
Kansalaisuus — Medborgarekap - -  Sujets de Siitä-D ärav- Dont
Vuosi- ja Neu- Yhdys-
kuukausi Suo- Ruot­
sin
Sve­
rige
Suède
Tans- vosto- Rans­
kan
Frank-
Saksan
Tysk-
land
Eng- valto- Muiden Yh-
Ar och 
mânad 
Années et
men
Fin­
land
Norjan 
Norge 
Nor-
kan
Dan-
mark
liiton
Sovjet-
unio-
lannin
Eng­
land
jen
Fö-
renta
maiden
övriga
■lander
teensä
Siynma
Total
teitse
Sjö-
ledes
teitse
Per
fiygmois Fin­
landet
vège 'Dane­
mark U. M. 
S. S.
France
A.lle-
magne Angle­terre ternaÉtats-
Autres
‘pays
Par
navire
Par
avion
1 Unis
\ Ulkomailta saapuneet — Anlända fràn utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . . 47 255 ■34 619 3 990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 141 243
1939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 9 291 4 387 4 007 20 870 130 732
1940 . . . . * 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1735 921 888 1854 45198
1941 . . . . 13 348 7 730 402 635 186 • 92 2 626 122 97 646 25 884
1942 . . . . 20 323 5 689 560 607 ■ .2 56 2-282 ____ 56 631 30 206
1943 . . . . - 21 434 4 449 466 649 — 57 2110 3 55 ■ 928 • 30151
1944 . . . . 15 932 3 419 423 381 24 3 854 27 55 612 24 727 * .
1945 . . . . 44 285 9 565 457 1027 870 73 1 291 , Í59 444 57172
1946 . . . . 43 539 • 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 619
1947 . . . . 46 780 26 102 2082 3 647 1380 558 31 1629 2 448 2 637 87 294
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 •1852 831 244 2 012 2 900 3 338 118 879
1949 . . . . 84 826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3 864 4 432 142 296 100 278 24 939
1950 . . . . 110 936 39 266 4 922 5 689 1544 1276 1044 2 947 3 862 • 5 418 176 904 118 221 28 556
1950 I 2 766 895 76 172 72 47 . 38 113 101 ' 191 . 4 471 • 2 272 1307
II 2 570 1069 124 149 91 39 31 143 166 236 4 618 2 323 1531
II I 3 625 1638 128 152 82 •56 47 142 200 242 6 312 2 833 2 021
IV 5 018 1866 125 285 96 70 69 - 169 304 295 8 297 4 801 2 032
V 8 859 2 042 314 450 118 98 57 272 538 421 13169 8 586 3 003
VI 15 213 7198 789 1203 120 101 128 474 713 718 26 657 19 779 3136
VII 21 717 12 655 1392 1529 159 255 185 444 632 913 • 39 881 29 674 2 936
VIII 21947 5 946 1249 828 ' 129 310 165 503 499 867 32 443 23 605 3132
IX 9 688 ■ 2 053 343 354 113 111 118 257 270 719 14 026 9 014 .2  895
X 5 887 1195 146 219 219 78 93 197 162 326 8 522 4 820 2 275
X I 5 043 1075 133 208 176 63 68 138 145 252 7 301 3 936 1956
■ XII. 8 603 1634 103 140 169 48 45 95 132 238 11 207 6 578 2 332
1951 I 3 956 1040 116 189 92 52 77 117 97 252 5 988 2 968 5 616
II 3 852 1358 126 172 88 40 81 95 149 262 6 223 2 814 1883
III
IV
7 370 2 213 140 202 111 ■48 94 131 144 237 10 690 4 976 2 643
Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11991 9 400 6 085 22 445 138 844
1939 . . . . 50 042 '34 304 3 759 3 461 768 825 9 819 4 424 3 992 21 421 132 815
1940 . . . . 19 034 11425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923
1941 . . . . 17 661 7 506 492 •670 378 82 2 483 244 104 730 30 350
1942 . . . . 34 821 5 539 238 696 — 56 1956 13 131 659 44109
1943 . . . . 10 547 4 633 367 645 2 70 2 059 ■ 4 69 1563 19 959
1944 . . . . 48 080 3 924 407 515 15 4 206 29 49 2 691 59 916
1945 . . . . 23116 9123 424 1096 210 75 2 ■ 286 146 371 34849
1946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 6 f  297
1947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 ■ 571 21 1607 2 578 2 628 87 198 . *
1948 . . . . , 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 775 102 2 080 3 080 3 271 123 455
1949 . . . . 90 744 32 742 3 815 5 490 1564 1078 380 2 570 3 714 4 251 146 348 101 345 26 751
1950 . . . . 122 986 39 144 5104 5 687 1429 1250 962 2 964 3 889 5 338 188 753 123 563 .31 834
1950 I 4 026 1384 85 128' 82 44 19 94 137 185 6184 3 560 1579
II 3 697 998 113 164 63 33 20 136 152 229 5 605 2 791 1751
III 4 816 1587 121 181 93 44 47 168 158 270 •7 485 3 475 2 335
IV 6162 1 761 - 123 192 102 63 39 .130 156 278 9 006 5 038 2 502
V 11 852 1940 .299 368 108 74 53 264 322 327 15 607 11080 2815
VI 22 791 4 366 452 782 99 92 73 386 402 ■ 626 30 069 22 776 3165
VII 22 317 11974 1492 1547 v 134 176 92 366 682 692 39 472 28 344 3 202
V III 16 653 8 807 1 592 1192 96 329 173 585 789 1017 31233 21 656 3 871
IX 9 670 >2 705 , 388 477 . 135 174 178 397 480 776 15 380 9 401 3 453
X 8 492 1426 181, 279 188 88 121 180 301 413 11669 6 639 2 709
X I 6 740 1108 115 203 129 58 79 131 208 275 9 046 4 866 2 214
XII 5 770 1088 143 174 200. 75 68 127 102 250 7 997 3 937 2 238
1951 I 7 779 -1559 116 169 91 40 45 89 121 262 10 271 1823 2 098
II 5 333 1330 . . 99 151 51 44 63 101 • 162 220 7 554 3 439 2127
II I
IV
8 503 2 053 163 231 87 44 85 152 123 298 11 739 5 703 3 074
1
!
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11. -Valtionrautatiet. —- Statsjämvägama. — Chemins, de fer de l'État.
Vuosi ja  kuukausi 
• Ax och mànad 
Années et mois-
Kuljetettu 
‘ tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises 
transportées *
Varsinaiset
matkustajat
Egentliga
resaride
Voyageurs
propr.-dits
Tulot henkilö*
, liikenteestä 
Inkomster av ' 
persontrafiken . 
Recettes du 
transp. de 
voyageurs
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av 
godstrafiken 
Recettes du 
transp. marchan­
dises
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
Total des ‘ 
recettes
Varsinaiset, 
menot* 
Egentliga 
utgifter 
Frais propres
Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( + ) 
eller under- 
skott (—) 
Produit net
,1000 t_ i oop ■ Milj.mk — Millions de markkaa %
1 9 3 8 . . . . . . . . . . 13 352 21 648 302 765 1113 923 +  190
1939 ................ 12 281 21 626 337 • 766 1151 940 +  211
1940 ................ 9 744 20 381 • 472 753 1275 ■ 999 +  276
1941 ‘ 11106 23 595 586 949 1589 . 1198 +  391
1942 ................ 13 205 26 689 '1 0 8 1 1285 2 426 1754 +  672
1943 ................ 13 971 33 724 1508 1475 3 070 2174 +  896
1944 ................ 12 151 39 792 1649 1307 3 054 2 688 +  366 '
1945 . . . ' .......... 11602 55185 1864 1477 3 467 ' ’ 4493 ’ —1026
1946 ................. 14 061 55 249 2 546 • 3 310 . 6 086 6486 — 400
1947 ............ •.. 15 156 55173 3 064 4 880 ■ 8 260 8 514 — 254 .
1948 .......... .. 15 454 44 82'4 3878 9 391 13 642 11958 +1684
1949 ................. 13 910 42112 3 381 8298 12 143 ' 13 079 —  936
1950 ................. 15 788 43 538 3 528 '9139 13 200 15 708 —2 508
1949 V . . . . 1091 ■ 3 236 262. 673 969 ■ 1174 — 205
V I . . . . ‘ 1090 3 401 '• 398 647 ' 1068 1 056 ‘ +  12
V II . . . . ■ 1168 3 324 ‘ 407 - 673 1123 1211 — 88
V II I . . . . 1129 3 362 353 675 1055 1081 — 26
I X . . . . 1309 4 677 229 765 1051 1088 — 37
X ....... 1360 3175 230 784 1057 1073 ■ — 16
X I . . . . 1 390 2 899 ' 215 752 1000 ’ 1156 — 156
X I I . . . . 1129 3290 . 299 676 1074 ■ 1327 — 253
1950 I . . . . 1087 5492 232 660 929 946 — 17
I I . . . . 1137 2967 197 707 927 . 1157 — 230
I I I . . . . 1326 3 289 255 817 1101 1 113 — 12
I V . . . . 1230 3 444 ‘ 312 709 • 1060 1084 — 24
V . . . . 1148 3 054 226 650 • 910 1138 ■ — 228
V I . . . . 1444 • 3426 376 777 1188 1157 +  ■31
V I I . . . . 1 520 3 395 443 808 . 1292 • 1140 +  152
V II I . . . . 1561 3 803 397 881 1321 • 1325 — 4
I X . . . . 1303 . 4 769 259 764 1061 1349 — 288
X . . . . ■ 1221 3 251 271 717 1051 1327 — 276
. X I . . . . 1433’ 3151 235 847 1146 1399 — 253
X I I . . . . 1378 3 497 325 804 1214 2 573 —1359
1951 I . . . . 1394 5 523 272 887 1 202 : 1189 +  13 ■
I I . . . . 1285 3 063 264 1132 1438 1597 — 159
12. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varandé motorfordon. *)
( Véhicules automobiles en service. 1)
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot 31/is — Registrerade motorfordon 8I/ib — Voitures motrices enrégistrées 81/h t
Henkilöautot Einja-autot Kuorma-autot Autoja yhteensä Moottoripyörät
Personbilar Bussar Lastbilar Summa automobiler Motorcyklar
kuukausi Automobiles Autobus Camions automobiles Total Motocyclettes
Âr och
mànad Maa* Yh- Maa- Yh- Maa- Yh- Maa- Yh- Kau- Maa- Yh-Années et pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä
Lands- Summa • Lands- Summa Stader Lands- Summa Stader Lands- Summa Städer Lands- Sum-
Villes • bygd Camp. Total Villes
bygd
Camp. Total Villes f
bygd
Camp. Total Villes
bygd
Camp. Total Villes
bygd
Camp.
roa\.
Total
1938 . . . . 11-714 14175 25889 1332 1595 2927 7 782 9 243 17 025 20828 26 013 ■45 841 1934 4 275 6209
1939 2) .. 13 365 16495 29 860 1511 1694 3 205 9 325 10904 20 229 24 201 29 093 53294 2 427 5 524 7 951
1947 . . . . 7 414 5 493 12907, - 958 1006 1964 13 408 12 692 26 100 21780 19191 40971 1084 161V 2 695
1948 . . . . 10034 8 536 18 570 1199 1245 2 444 14825 14992 29 817 26058 24 773 50831 2 048 3 447 6 495
1 9 4 9 '. . . . 12 665 10 604 23 169 1605 1351 2 956 14 573 15 697 30270 28 743 27 652 56 395 2 916 5 036 7 952
1950 . . . . 14 454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16820 31834 31310 30 550 61860 3 726 6 415 10141
1950 VIII 14 035 11949 25984 1812 1484 3 296 15116 16 936 32 052 30963 30369 61 332 3 611 6171 9 782
’ IX 14 042 12 006 26 048 1817 1487 3 304 15044, 16 939 31 983 30903 30 432 61335 3 676 6 354 10 030
■' .■ X 14 421 12 253 26 674 1833 1507 3 340 15146 17 074 32 220 31400 30 834 62 234 3711 6 484 10195
X I 14 524 12 294 26 818 1843 1517 3 360 15195 17 171 32 366 31 562 30 982 62 544 3 737 6 522 10 259
X I I 14 454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014- 16820 31834 31 310 30 550 61860 3 726 6 415 10141
1951 . I 14 642 12 372 27 014 1845 1512 3 357 i i  952 16819 31 771 31439 30 703 62142 3 736 6460 10196
n 14 794 12 508 27 302 1862 1519 3 381 15 011 16 996 32 007 31667 31023 62 690 3 778 6 549 10 327
III 14 870 12 634 27 504 1877, 1521 3 398 15 035 17114 32 149 31782 31 269 63 051 3 834 '6  692 10 526
IV 15 304 12 906 28 210 1877 1534 3 411 15 099 17154 32 253 32 280 31 594 63 874 3 940 6 828 10 768
*) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren. — Enrêgislries.
N:o 5—6 13
18. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande.
Vuosi ja Höyryalukset — Ângfartyg Navires à vapeur
Moottorialukset — Motorfartyg 
Navires à moteur
Purjealukset *)— Segelfartyg l) 
Voiliers *)
Yhteensä — Summa 
Total .
Âr och mânad Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia
Années et mois Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton• Nombre * Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts
1938 .......... 562 551 975 46 37 804 249 54 462 857 644 241
1939 ............ 560 556 865 50 43390 227 48914 • 837 649169
1940 ........ .. 470 487 732 47 47 387 • 196 44138 '713 579 257
1941 ............ 429 379 287 42 29 920 180 31 256 651 440 463 ’
1942 ............ 405 336 089 41 25 012 174 30 889 620 391 990
1943 ............ 400 335 564 42 25 218 . 172 30910 • 614 391 692
1944 ........ 362 288 262 41 21 908 134 22 391 537 332 561
1945 ............. 312 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267 109
1946 ............ 333 279 533 68 23 750 148 26 476 549 329 758
1947 ............ 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966
1948 ............ 385 422 723 102 . 67 406 166 ' 29 869 663 519 998
1949 ............ • 387 428584 108 78 975 • 162 26 914 . 657 534 473
1950 ............ 376 457 643 123 90103 153 20 095 652 567 841
1950 I : . 385 430V88 ‘ 110 84 585 161 ' 26 833 656 542 206
I I . . ; 382 428 754 111 84 749 156 26 666 649 540169
I I I . . ‘ 381 434 316 114 86 848 155 25 667 650 546831
IV .. ' 379 436134 118 89 183 ' ' 154 25 625 651 650942
V .. ■ 377 438 213 118 89 725 153 25 390 648 553 328
V I.. 375 439 590 122 90 245 154 25 505 651 555 340
V II .. : 374 438 395 123 90325 154 25 505 651 554 225
V II I . . 374 443 227 124 90 438 154 , 25505 652 559170 •
IX .. 374 . 443 842 124 90438 154 25 505 652 559 785
X . . 376 448 508 124 90 397 155 25777 655 564 682
X I . . 373 445 524 125 94 818 155 25 777 653 566119
X I I . . 376 457 643 123 90103 153 20 095 652 567 841
1951 I . . 377 459 089 125 97 050 153 17 489 655 573 628
■ I I . . 377 458 889 125 97 061 154 17 907 656 573 857
I I I . . 377 461 931 124 96 711 153 17 549 654 ' 576191
14. Tuonnin ja viennin arvo. — Vàrdet av importen och exporten. — Valeur des importations et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Années et mois
Tuonti; milj. mk— Import; milj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. mk — Export; milj. mk 
Exportations; millions de markkaa Viennin (+ )  tai 
tuonnin (—) 
enemmyys 
överskott av 
exporten ( + ) 
eller impor­
ten ( - ) - ’)
Raaka-
aineet
Rävaror
Matières
premières
Koneet
Maskiner
Machines
Ravinto* 
ja  nautin­
toaineet 
Eödo- o.‘ 
njutnings- 
ämnen^-*)
Muut 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tlons- 
varor — s)
Yhteensä
Summa
Total
Eläimistä 
saadut 
ruokatav. 
Aniroa- 
liskalivs- 
raedel — 4)
Puutava­
rat ja  
puuteok- 
set
Trävirke 
och trä- 
arbe- 
ten — *)
Paperi- 
teollisuus­
tuotteet 
Pappers- 
i n dus tri - 
alster — •]
Muut
tavarat
övriga
varor
Autres
marchan’
dises
Yhteensä
Summa
Total
1938 3 570.9 1922.8 1200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7 881.2 8398.0 209.3
1939 2 959.9 1 857.9 963.5 1 791.3 7 572.6 608. o 2 835.4 3378.1 888.8 7 710.3 + 137.7
1940 3 083.3 1 270.1 . 1198.8 3 612.0 9164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.6
1941 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10201.1 10.8 1527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 — 5 879.6
1942 3 887.0 2 203.7 3132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 6 990.6 — 5 740.9
1943 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 — 4167.7
1944 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8918.5 0.5 2 086.6 2 350. o 1895.0 6332.1 — 2 586.4
1945 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 — < 1 592.7
1946 10 754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23050.5 — 1 223.5
1947 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 — 1 742.4
1948 32 244.4 12 641.2 13198.4 8 285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28939.6 3 712.3 56 504.8 — 9864.4
1949 ......... 30247.9 15191.2 9 369.5 11469.0 66277.6 1589.6 31046.2 26 713.3 6 257.1 65'606.2 — 671.4
1950 38 213.5 19 217.7 16 786.0 14 930.3 89 147.5 1951.7- 35 585.21 35062.0 8 879.8 81478.7 — 7 668.8
1950 L . 3167.7 1114.1 803.1 1 437.4 6 522.3 303.9 1270.8 2 156.1 543.3 4274.1 _ 2 248.2
I I . . 2 928.7 1181.2 1024.8 977.6 6112.3 197.5 904.0 2 481.1 619.3 4201.9 — 1 910.4
I I I . . 2 785.2 1608.2 1041.7 1 300.O 6 735.1 319.9 802.4 2 797.9 675.7 4 595.9 — 2139.2
I V . . 2 744.7 1350.5 1341.8 1158.7 6 595.7 180.1 1 408.9 3129.2 654.1 6 372.3 — 1223.4
V .. 2 836.0 1605.8 1368.7 1258.6 7 069.1 108.3 2 042.9 2 972.5 645.8 5 769.5 — 1 299.6
V I . . 3 336.9 1596.8 958.6 1438.8 7331.1 80.7 4 162.5 3 237.0 695.0 8 175.2 + 844.1
V I I . . 2 600.1 1729.7 1646.7 1107.6 7 084.1 51.9 5321.1 3 094.4 855.1 9 322.5 + 2 238.4
V I I I . . 2 687.5 1 639.6 1845.9 996.9 7 169.9 92.9 5 352.0 2 752.6 919.0 9 116.5 + 1 946.6
I X . . 3 854.6 1604.3 1 620.2 1124.3 8 203.4 85.9 3680.6 3486.4 374.1 7 627.0 — 676.4
X . . 3 737.4 1 571.7 1 697.6 1 241.1 8 247.8 272.5 2 027.7 2 710.6 725.4 5 736.2 — 2 511.6
X I . . 3 532.5 1485.5 1667.7 1 274.9 7 960.6 171.2 3 895.6 2 681.3 554.4 7 302.5 — 658.1
X I I . . 4 002.2 2 730.3 1 769.2 1614.4 10 116.1 86.9 4 716.7 3 562.9 1618.6 9 985.1 — 131.0
1951 I . . 4 200.5 1101.7 950.4 1263.5 7 516.1 187.6 2 890.6 4504.6 703.6 8 286.4 + 770.3
n . . 4-267.7 1806.2 1542.2 995.0 8 611.1 178.2 2 231.0 4117.3 781.2 7 307.7 — 1 303.4
m . . 3 425.6 1114.2 1 431.0 1009.1 6 979.9 355.8 2 179.7 4 433.7 652.1 7 621.3 + 641.4
-  I V . . 5 094.1 2 324.1 1 969.4 1 895.3 11 282.9 173.5 2 403.3 7 022.1 594.4 10193.3 — 1089.6
*) Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. — Häri ingâ även segellartyg med hjälpmaskin. — Y comprit aussi les voiliers avec* 
machine de réserve. *
•) Aliments et denrées de jouissance. —  ’) Autres articles de consommation. —  4) Denrées alimentaires d* origine animale. — •) Bois et ouvrages en- 
bois. — •) Pâte d papier, carton, papier et leurs applications. —  T) Excédent des exportations (+ )  ou des importations (—).
14 1951
15. Tuonnin ja  Viennin volyymi-indeksi.*) — Volymindex för importen och exporten. *)
______ Nombres-indices du quantum des importations et des exportations.
Tuonti — Import — Importation
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Années et 
mois
Eläi­
mistä “ 
saadut 
ruoka­
tavarat 
Anima- 
liskalivs- 
medel —*) 
78 %
Vilja Ja 
viljatuot­
teet 
Spann- 
mäl och 
spann- 
mälspro- 
dukter - *) 
99 %
Kehruu- 
aineet 
Spänads- 
ämnen 
Produits 
de filature
9 4 %
Kehruu- 
tuotteet 
Spänads- 
varor 
Articles 
de filature
50 %
Rauta­
tavarat
Järn-
varor
Fers
35 %
Raaka-
aineet
Räväror
Matières
premières
69 %
Koneet 
yms. 
Maskiner 
o. dyl.
Machines
49 %
Ravinto­
ja nau­
tinto- 
• aineet 
Födo- o. 
njutnings- 
ämnen - 4) 
91 %
Muut 
kulutus­
tavarat 
Ändra 
konsum- 
tlons- 
varor — ®) 
35%
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
62 %
Puu­
tavarat
Trävaror
Sois
91 %
Paperi- 
teolb 
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster —•)
87 %
Yleis­
indeksi 
Total­
index 
Indice 
* total
84 %
1938 . .*.. 137 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102
1941 . . . . 533 82 53 69 106 58 -91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 24 60 78 42 80 113 85 69 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 21 • 21 46 26 45 57 38. 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 . . . . 546 - 100 58 . 12 51 60 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 • 198 91 37 112 99 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 . . . . 451 87 123 142 153 111 135 105 JOO 112 77 91 80
1950 . . . . 415 114 114 165 128 116 139 128 109 120 80 104 88
1950 I 96 239 193- 175 151 101 133 147 93 106 • 94
II 1426 141 201 271 194 165 124 129 160 97 122 105
III 1394 12 140 179 256 * 170 169 123 122 150 94 124 107
IV 998 64 150 169 227 160 160 126 118 144 96 126 110
V 981 65 151 171 176 146 142 119 117 134 88 125 106
VI 981 61 , 162 185 161 142 140 107 120 * 131 83 126 101
V II 791 92 151 . 184 145 130 137 108 118 125 80 124' 97
'V I I I 696 114 138 176 129 120 141 115 113 122 79 119 93
IX 496 114 142 165 125 122 141 118 108 122 78 117 91
X 471 11 0 124 162 122 119 134 119 106 119 74 111 87
X I 471 104 122 • 164 121 115 130 121 106 117 76 108 86
X I I 415 114 114 165 128 116 139 128 109 120 80 104 88
1951 I 564 75 129 146 182 181 150 83 102 138 187 120 124
n 565 149 158 141 229 496 197 122 102 160 203 116 124
n i 420 163 127 114 207 163 146 123 90 135 205 108 119
IV 358 195 146 124 194 158 164 133 100 141 184 114 120
Vienti — Export — Exportation
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja  viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa tomunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
— v:n 1935 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anm. M&nadsindextalen basera sig pà varubytet frân ärets början tili slutet av resp. mänad. För importen har använts cil-pris, för exporten 
fob-pris. — Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals ömfattning, I det att de — pä baseh av 1935 ärs värden — uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l'échange,de s marchandises du 1 janvier jusqu' à  la fin du mois en question. Lepourcent 
figurant sous la' désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe — selon les valeurs de 1935— figure dans le calcul des 
indices.
16« Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de viktigaste varoma» — Importations des marchandises principales.
Vuosija 
kuukausi 
Âr och mànad 
Années et mois
Silli, suolattu 
Sill,N saltad 
Harengs, salés
Kahvi, paah- 
tamaton 
Kaffe, orostat 
Café non .
. torréfié
¿Vehnä, jauha- 
maton
Vete, omalet 
Froment, non 
moulu
Ruis, jauha- 
maton
Räg, omalen 
Seigle, non 
moulu
Riisi ja riisi- 
suurimot 
Ris och risgryn 
Riz et gruau de 
riz
Perunajauho 
Potatismjöl 
Farine de pom­
mes de terre
Sianihra (Iardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 .......... 2508 , 26 222 49 605 26 020 15 955 2 561 63 ■ ’ 117 662
1939 . . . . . . . 1 455 • 26 422 . 22 014 14 741 ■ 20 232 1852 124 99 023
1940 .......... 436 . 13 848 62 330 57 890 3 595 519 2 626 63 016
1941 . . . : . . 2 083 6424 51113 96 496 1891 903 2 353 60 708
1942 .......... 184 249 51450 124 702 493 0 . 0 46591
1943 .......... 1214 111 14011 188132 0 773 693 32 257
1944 .......... 2 013 6 52 484 • 160507 0 399 693 29 706 ,
1945 .......... 4 370 196 69 726 149 863 ■ 1 30 218 16162
1946 ............ 5169 3 736 96 419 156129 3 378 607 32 498
1947 .......... 8525 5 290 91 787 173 880 2 1208 4 799 48464
1948 .......... 9 081 9151 ■ 109 458 125 854 20 146 859 . 92 406
1949 .......... 7 801 I l  328 151621 6 000 5 996 1455 1088 90403
1950 ........... 4892 14 919 : 203244. 34 500 1 784 2 865 1367 . 110 898
1950 I . . 0 . 734 0 __ 2 645. __ ' '  8551
II . . 1535 1688 — — 10 5 • --- 8,469
I I I  . . 21 1407 3 662 — ' 322 25 976 6960
IV . . 100 769 23 071 — 0 295 263 9 827
V . . 24 1372 10405 3 327 1208 512 __ 8250
VI . . —i. . 1261 1Ó564 2 067 0 18 __ 6 765
VII . . 12 529 44656 5610 1 — _ 9 343
V III  .. 0 991 40681 4 586 30 677 __ 10 589
IX  .. 815 1680 17 439 6 544 6 455 • 50 11462
X  .. 382 1669 20683 . 4 087 1 199 78 11 743
X I .. 1089 1718 ’ 11313 1414 ' 1 0 0 11541
X I I  .. ■914 1101 20 770 6865 203 34 — ■ 8 398
1951 I . . 1254 139 , 6459 3 316 1 469 37 6075-
n  . . 1015 . 797 13 469 10:648 1990 . 11 ,  1 0 9866
m  .. 0 1431 17 916 6 941 ■ 109 63 0 5 794
IV .. 463 926 22 948 8 463 0 9 1 8 438
*) 1935 =* 100. Ulkomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelsstatistiken. — ■) Denrées alimentaires d'origine■ animale. — *) Céréale 
et produits de céréales. — 4) Denrées alimentaires et de jouissance. — ®) Autres articles de consommation. — •) Pâte à papier, carton papier et leur 
applications. *
N:o 5 - 6 15 ,
. 16. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varorna (forte.). — (su ite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och mânad 
Années et mois
Ü1 jykakut, 
öljy kakku jau­
ho b ja-rouheet 
Oljekakor, 
oljekaksmjöl 
och -kross — ■)
Tupakka, 
valmis tumaton 
Tobak, 
oarbetad 
Tabac, brut
Keittosbola 
Koksalt 
Sel de cuisine
Rikki 
S va vei 
Soufre
.Kivihiili
Stenkol
Houille
Koksi 
Koks 
• Coke
Bentsiini
Bensin
Benzine
MoottoripetroU 
ja  paloôljy 
Motorpetroleum 
och fotogen 
Pétrole lam­
pant, pétrole 
pour moteurs
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ............ 58 758 3 972 117 263 ' 55187 1 528 548 248045 136654 64 726
1939 ............ 10961 3860 130 356 45 338 1157 049 - 269 545 148019 49 461
1940 ............ 8 503 3 456 109 299 - 6 329 , 561 967 127 258 75 753 23'883
1941 ............ 3 632 4 214 66 021 11143 945 765 118 538 - 64158 7 044
1942 ............ 386 2 672 122 388 6 841 ■ 781 729 119 526 58826 17 339
1943 ............ 14268 2173 161250 10 223 1062 960 241860 59 274 10714
1944 ............ 5 471 1738 53 002 i m 735 887 168320 22 051 11 729
1945 ............ 365 1399 44 589 . 3 040 73140 38157 4 635 9 847
1946 ............ 11 260 1958 110 337 ■ 20 966 687 636 241225 42 329 41 487
1947 ............ 20 560 3 095 114 235 . 16 370 1 299 038 198848 148 748 37 968
1948 ............ 52 444 6 630 130 882 21 023 1 999 932 412 504 199 519 43 650
1949 ............ 67 656 2129 66 880 19 574 ' 944 788 250526 216 498 37 300
1950 ............ 41867 4 270 96 589 22 638 1458 309 469 053 243 602 . 67 401 '
1950 I . . 2184 358 6 033 1183 172 050 48 553 23 373 6 550
n  . . 2 276 333 2 698 5 110 550 31 926 16 710 24
III  . . 5374 375 2 412 1442 51179 • 27 917 • 16 488 40
IV .. 1026 311 2 592 9 39 979 25886 16179
V . . 7 679 402 12 485 4162 91050 17 821 20161 7 020
VI . . 1 469 ‘ - 434 12 237 5 200 141 725 19 432 . 20355 9 594
V II . . 1258 109 10149 1 126 784 29 588 18 412 2 931
V III . . 1229 496 9144 10 . 121281 30022 17 928 , 7 701
IX  . . 835 424 13148 3100 190295 85146 30648 • 7153.
X  . . 8 834 379 4281 2 823 149925 61 408 19 129 .4  033
X I ... 4 473 438 2 657 1766 110 844 * 27 352 18 569 2 753
X II 6.230 211 18 753 2 937 152 647 64 002 25 650 19 602
1951 I 8864 388 740 5 133323 53 989 13 235 297
n  . . 4 985 403 8 521 2 334 124187 21056 18 733 3 672
III . . 477 339 1480 3 605 ’78 757 16 323 21 068 . 3 072
r v  . . 923 397 7 257 5126 93 560 13 322 . 17 546 1675
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och m&nad 
Années et mois
Typpilannoit-
teet
Kvävegöd- 
ningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaatti- 
lannoitteet 
Fosfatgöd- 
ningsmedel 
Engrais 
. phosphatés
Khi ¡lannoitteet 
Kaligödnings- 
me del 
Engrais de 
potasse
Nautaeläinten 
vuodat, tuoreet 
tai suolatut 
Hudar av nöt- 
kreatur, färska 
eller sai tade— *)
Raaka kautsu 
ja  kautsujät- 
teet
R& kautschuk 
och kautschuks* 
avfall — 9)
Autonrenkaat 
Automobil- 
r ingar
Pneux d'auto­
mobile
Villa
un
Laine
Villa- ja  karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
här
Tissus de laine 
et de poils
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ............ 51987 . 97 959 40985 5 981 2 839 838 2 655
1939............. 47 275 99 800 9 478 4 605 816 802 2 272 ' 1254
1940 ............ 48955 14 810 65 300 4 213 1690 317 - 1.920 459
1941 ............ 65 437 4 497 42 621 798 145 581 974 • 748
1942 ............ 64 712 7 779 70615 — • 816 309 70 629
1943 ............ 75 794 2 427 68816 2 267 522 311 182 419
1944 ............ 38330 2 933 53112 669 395 294 202 • 301
1945 ............ , 11 201 33 314 4 977 206 554 1 1037 123
1946 ............ 21 283 91 981 36 685 1448 1434 2 649 1432 ■ 211
1947 ............ 68 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 ............ 49 221 225 262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 . 868
1949 ............ 51228 244649 93467 6858 1732 995 4 948 1283
1950 ............. 72 863 208 255 55 883 5 780 2 334 1231 6 265 1191 '
1950 I . . ’ 3 330 6123 2107 709 735 71'‘ 604 160
II .. 1811 3 528 5 731 1398 100 35 808 97
III  .. 7 005 8 271 1711 536 VI . 109 • 728 123
IV .. 13 589 5 403 — 512 14 131 906 • 129
V . . 13 012 15 540 — 1 35 '299 497 91
VI .. 7 629 9 716 14 786 2 . 20 53 463 81
VII .. 1245 28 433 1538 114 v8 ■ 37 213 74
V III .. 5 225 34938 4 945 18 33 56 392 81
. IX  .. 2 554 23 907 6 005 928 593 35 561 77
X  .. 4 372 33 226 8 451 1412 134 •131 381 82
X I  .. 5 414 20 828 4 200 138 170 88 372 78
. X I I  . . 7 677 18 342 6 409 12 421 186 ' 340 118
1951 I .. 12 768 27 060 4137 '778 82 110' 457 54
n  .. 3122 19 672 5 863 ' 1701 • 136 43 478 47 '
n i  .. 12190 6 559 — 81 61 97 316 29
IV .. 1896 9 539 3 768 598 60 209 455 78
*) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. — *) Peaux brutes de boeufs et de vaches. — *) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
16 1951
16. Târkéimpien tavarain tuonti (jatk.’l. - Importen av de viktigaste varorna (forts,). — (su ite).
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvilla­
kankaat 
Tyger av 
bomull 
Tissus de 
coton
Tiilet, tulen­
kestävät 
Tegel, eldfasta 
Briques 
réfractaires.
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja 
-teräs
St&tagjärn och 
-stäl
Fer en barres, 
acier en barres
Eau ta- ja 
teräslevy 
Järn- och stâl- 
plàt
Plaques de fer 
et d’acier
Generaattorit, 
moottorit yms. 
sähkökoneet 
Generatorer, ' 
motorer m.m.d. 
elektr. maskiner 
Générateurs, 
moteurs etc, -
Autot ja  nii­
den alustat 
Automobiler 
och underre- 
den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
/ Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St. .
1938 ............ 14104 1 3 466 25 681 - 29 007 52 440 3 209 8 019
1939 ............ 12 176 • 2 416 19 718 40 927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 ............ 10 028 ■ 540 4 687 13 377 .  91761 27 969 1338 2 400
1 9 4 1 '.'......... 4150 1305 17 019 17 124 94195 43 650 2 293 3892
1942 .......... •. 168 872 17 070 15 671 84 514 , 32 586 1797 1685
1943 ............ 27 498 19 322 14 804 91 760 32 656 1960 808
1944 ............ 55 125 10063 1142 38338 ’ 19 285 909 452 .
1945 ............ 5 879 3 7 810 701 17 302 . 17 633 '170 53
1946 .............. 8 518 265 11743 2 228 '  45 249 32 834 422 4 483
1947 ............ 10 654 719 10 446 15 613 85 532 50512 , 1579 3 538
1948 ............ 9 856 1054 14115 18 966 95 503 59 819 3 982 4 792
1949 ............ 12 340 2 775 30743 . 23499 84 1.71 77 185 4 629 4 899
1950 ............. 8 546 3 952 18269 ' 7 913 75 575 . / 82 031 4.657 5332
1950 I . . 578 453 1134 • 175 4 383 8 317 212 301
II . ; 454 322 1009 376 8204 6153 275 432
II I  . . 305 342 920 1843 6 458 6 662 495 423
IV . . 689 293 1361 135 4 405 8 408 230 378
V .. 1'126 341 1214 362 5136 7 626 515 . 664
VI . . 1281 490 1843 .567 5 801 9 791 427 411
VII .. 846 .295 1966 375 7 707 7 379 465 • 291
VITI .. 69 .273 1867 100 5 811 4 322. 372 457
I X ’.. 1368 254 1829 100 6178 3 547 373 320
X  .. 33 , 248 1  645 1056 7 672 7 170 134 578
X I .. 940 289 2111 678 . 6 715 5 981 593 440
X I I  . . 857 352 ’ 1380 2146 7105 6 675 566 637
1951 I .. 923 234 1146 50 5 042 , 8 748 . 295 280
II .. 993 271 1438 14 7 889 7 543 256 282
III  .. 158 132 216 40 6 552 6 515 110 265
IV .. 1547 322 891 ‘ 260 8 433 6 928 290 , 1591
17. Tärkeimpien tavarain vienti.*) — Exporter! av de viktigaste varoma.*) — Exportations des marchandises yrincipales. ‘)
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
Sianliha 
ja silava 
Svinkött 
och fläsk 
Viande de 
pore
Juusto 
' Ost 
Fromage
Malmit *) 
Malm *) 
Minerais *)
Tulitikut 
* Tänd- 
stickor 
Allumettes
Pyöreä 
puutavara 
Kundvirke 
Bois rond
Siitä — Därav — Dont
Vaneri 
Faner 
Feuilles de 
placage
Sahattu 
puutavara 
Sägade 
trävaror 
Bois scié
Paperipuu
Pappers-
ved
Bois pour 
papeterie
Kaivos-
pölkyt
Gruv-
stolpar
Étançons
Tonnia— Ton— Tonnes k-m*—f-m3 8tds
1938 ............ 2 720 6 771 22 293 1893 2 783907 891 895 1624 805 221934 861464
1939 ............. 1756 5821 14 747 1662 2 188 719 811622 1127 445 214173 701 977
1940 ............ __ 864 2 539 543 1 056 563 528 601 474349 86 496 195229
1941 ............ 96 8 056 349 1009035 633285 314 869 82 377 218 594
1942 ............ _ _ 3 506 886 867 494 353 935 435153 81 722 228 051
1943 ............ __ __' 28 774 1616 1 002 914 267 586 642 191 71968 236177
1944 ............ __ 0 63 295 1051 218 671 53 443 139 075 52 900 115 089
1945 ............ __ 583 36 595 349 278461 3 707 267 301 28 741 95 816
1946 ........ __ 778 6011 1803 1 303 767 — 1247.142 110 287 277 947
1947 ............ _ - 236 ■ 16 238 1496 1 935 907 ' 140 680 1614 736 154 856 416475
1948 ............ __ 75 17 087 1060 1996 406 427 206 1279 796 175 398 469 972
1949 4684 4112 40459 1592 2 250 657 845 878 1133956 208 161 607 287
1950 ............ 628 ' 7 841 6818 2 481 . 3 265 708 1882 293 880040 195 339 682 540
1950 I .. 235 ' 1007 1337 156 55025 38 509 14 329 15 859 ‘ 22 828
' II .. 55 648 , --- 251 61296 48157 — 15 855 12 294
I l l  . . 1 1427 273 277 4 233 — 486 • 20906 6163
IV .. 110 . 746 10 1 220 98884 90831 429 20963 22 580
V .. 216 272 1604 226 206 402 147 900 3 419 18 610 37 239
VI .. __ . 373 422 .105 407 536 278 322 78 093 15 537 98 504
VII .. 1 0 220 1-519 160 622 857 , 341 090 160836 19 019 113 908
V III  .. __ 496 --. 69 546996 309301 135 805 12 844 112 878
IX  .. :_ 448 __ 247 • 454 286 213126 158139 11610 71407
X  .. __ 1092 — 195 381 220 175531 154151 2 840 29 260
X I  .. 9 747 __ 341 224 368 114 503 ' 86 562 19186 69 208
X I I  .. 2 '  ■ 365 1653 - 234 • 212 605 125 023 87 791 22110 86 271
1951 I .. 199 - ■ 782 423 147 111 760 . 60 825 46 316 21168 39 602
II  .. 0 890 __ . 110 108 545 78 867 21194 16 632 29247
I l l  .. 1 . 1366 4 123 107 658 54 545 — 15 695 21 815
IV .. — 704 — 127 134 523 74 409 — 27 100 17 961
l) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja  palautustavaroiden vienti.— Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. — Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstüution. .
*) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compris.
i
N:o 6 - 6 '17
17. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Exporten av de viktigaste' varoma (forts.). —  (su ite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
Lankarullat
Trâdrullar
Bobines
puutalot ja 
-parakit 
Trähus och 
-baracker 
Maisons debois, 
baraques de bois,
Puuhioke4) 
Sllpmassa *) 
, Pâte mé- • 
canique *)
Sulfiitti- 
selluloosa 0 
Sulfit- 
cellulosa *) 
Cellulose au 
sulfite l) 4
Sulfaatti- ■ 
selluloosa x\ 
Sulfat- 
cellulosa l) 
Cellulose au 
sulfate l)
Kartonki
Kartong
Carton
, Pahvi 
• Papp 
, ¡Cartont
Sanoma­
lehtipaperi 
Tidnings-, 
papper 
Papier de 
joumal
Painopaperi, 
t muu 
Tryckpap- 
per, annat 
Papier à im­
primer, autre
Kääre- 
' paperi 
Omslags- 
papper 
Papier 
d‘emballage
Tonnia— Ton— Tonnes
1938 ............ 4 954 \ __ 224 557 669 704 351 709 31711 *.'69 028 357 930 8345 58 929
1939 ............ 4 953 — 205 360 694 292 398 732 20057 . ‘ 93 328 422 420 28050 . 79 559
1940 ............ ■ 3 086 — 12 818 156 364 96 714 7 344 \ 31722 61155 6063 27 657
1941-............ 2 839 ■ , — * 27 521- 273 869 <215 210 18 490 53 421 '50 982- 11855 78 223
1942 ............ 2 620 î — 46124 139 457 95 318 15 667 ■V 71 459 58 457 18481 , 49 593
1943. . . . . . . . . 2 297 64 739 66 532 124120 82 632 31929 66 083 103160 • 38626 47 147
1944 ............ 1473 44123 31467 93 737 60 849 36 590 : 36 335 43 544 ' 43 635 29 653
1945 . . . . . . . 112 37 950 38845 64 736 60177 12 056 * 13 492 55 690 13995 11228
1946 ............ . 1786 121 806 66 258 202 565 180948 39 645 52 083 207 511 49073 53067
1947 ............ 2 733 2) 148 881 65126 289 697 . 278497 45082 1 68 030 246378 60056 .66 745
1948 ............ 3 487 3) 159181 97 097 372 650 329 787 36 193 73 868 288 775 57 390 62 286 '
1949 ............ 2 885 4) 180 222 160336 449 467 310737 27 089 64 356 347 976 38602 60 451
1950 ............. 2 252 5) 88 596 177 305 513 340 365 408 30183 108 689 378 751 53272 67 971
1950 I . . 148 3418 11200 45 221 30 843 1867 ..  7 605 23 590 1320 4 851
II . . 256 1138 11394 37 426 28046 2 464 -  8890 35 817 4 092 5 820
III  . . 358 17 16299 . 40 227 37 343 2 564 . 110222 37 825 3 806 6218
IV .. 174 — 14998 49 513 33 672" 2 700 ; 11995 38165 4 284 5 654
V . . 224 279 17214 44 225 35 923 2 969 10380 \29 034 5639 6 898
VI . . 247': 330 18 795 57354 39102 1922 7 954 31522 4 597 5 536
VII . . 177 4 994 21165 44 345 30 687 2 885 ■ 9 514 31 086 5 603 4 784
V III  . . 129 18803 . 17 358 39 581 24 050 3 041 V 9 922 
’ 9 724
25 811 4 665 5 806
■ . IX  .. 111 5946 11363 47 564 37 204 . 2142 36 332 4 990 5652
X  . . 9 5 072 15208 34709 14 791 3108 ;* 6 587 31 087 4 334' 6 564
. X I .. • 152 23 421 11436 32 353 26 976 2 282 • , 6501 29 264 3 795 4827
X II  . . 267 . 25 078 10875 40 822 26 771 2 239 9 395 29 218 6147 5 361
1951 I . . 215 21039 19 752 47 872 32189 13 347 28187 5022 ' 4020
II . . 171 > 13098 8 906 34 942 19 760 11 221 27 218 5 265 8 027
III .. 286 18174 13 684 34 502 21 360 9 532 • 24 653 5 326 5 379
IV .. 449 16 066 25 182 51 287 28 683 13 401 29 359 7 213 11 638
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Années et mois
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
Tapetti? 
paperi 
Tapet- 
papper 
Papier d 
tenture
Paperi, 
muu . 
Papper, 
annat 
Papier, 
autre
Pahvi- ja 
paperiteokset 
Arbeten av 
papp o. papper 
Ouvrages en 
carton et 
papier
Puuvilla­
lanka
Bomulls-
garn
Fils de coton
Asbesti 
As best 
Asbeste .
Keraamiset 
talousesineet 
Keramiska 
hushällsföre- 
mäl —6)
Takkirauta ja 
ferrolejeeringit 
Tackjärn och 
ferrolegeringar 
Fonte et 
ferro-alliages
Kupari, val­
mistamat, 
sekä romu 
Koppar, oarb.
samt skrot 
Cuivre, brut et 
vieux métal
- Tonnia — Ton -— Tonnes
1938 17 132 508 37 868 640 991 2 313 ' 15 182 ' 13 359
1939 38 052 ' 2 945 , 2 664 2 685. 1139 2 049 , 2 286 18 276 13312
1940 20673 20 2 351- 704 117 1563 ■ ' , 1058 1724 14 923 .
1941 52 732 49 6 481 534 210 1620 ' 679 - 1071 ‘ 5 703
1942 27 356 2 318 2161 13 508 0 2119 1686 574 7138
1943 30 920 14 696 1941 19 543 62 3 707 1791 5 765 6 906
1944 19 035 3 942 3 583 6 088 381 2 062 '  1 634 • 10182 2 313
1945 6 291 48 1681 1602 958 940 357 3 982 1073 .
1946 32 531 4 553 3 429 9 485 928 1011 1850 11787 * 4 717
1947 40347 6 953 3 203 - 9123 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 36 605 3 823 4 203 6 279 . 645 2 512 ■ 2 916 11 496 5 372
1949 33 941 3062 . 4 587 4 113 307 1827 1952 13 843 3 502
1950 36 949 2 444 3892 4 794 323 2 301 2 280 22 896 4 325
1950 I . . 2 769 224 224 157 15 57 150 1818 - 712
II . . 3152 — 296 1009 25 124 . 153 330 320
I l l  .. 3 674 11 422 126 31 145 200 4 669 797
IV .. 2 942 323 300 • 654 • 31 167 219 1122 306
V . . 3 866 210 238 758 40 122 280 2 320 447
VI . . . 2 864 — 390 ' 372 . 32 156 165 252 , 540 '
VII . . 2 477 42 284 372 19 214 • 225 364 281
V III . . 3 285 453 233 206 32 134 160 5770 71
IX  .. 3 275 210 413 ■246 33 374 81 616 266
X  .. 3 246 268 273 • 585 26 370 196 — —
X I .. 2 685 290 190 126 24 234 < 192 1000 ■ 300
X I I  . . 2 914 413 629 283 15 204 259 4 635 • 285
1951 I .. 2 273 202 343 678 __ 260 98 2 718 1013
II ... 5 515 108 319 456 20 126 ; 173 2 480 • 300
I l l  .. 3 295 1078 255 635 2 242 ’ 182 2 635 . 50
IV .. 8 739 839 • 539 630 26 268 118 1181 507
') Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Pouls sec. <
*) U  781 kpl., st„ pièces =  727 337 in*.
*) 10 231 kpl., st., pièces =  873 257 m1. 1 ,
*.) 12 323 kpl.. st., pièces =  990 333 m*. j
•) 7 434 kpl., st., pièces =  477 211 m*.
*) Articles de ménage céramiques. — . 1
V3 '3 0 7 9 — 51
18 1951
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.1) 19. Protestatut vekselit ja tratat.2)
PartiaHärernas inrikes lörsäljning. }) Protesterade växlar och trattor.2)
Vente intirieure des maisons en gros.
1949 1950 1951 4 1950 1951
Kuukausi • Vekselit Tratat Yhteensä Vekselit Tratat Yhteensä
Minad 1 Växlar Trattor Summa Växlar Trattor Summa
Mois Milj. mk — Millions de markkaa Effets Traites Total Effets i Traites Total
I 000 mk
i .......... 7 576 10 224 14 541 8 945 1 9 8 6 ’ 10 931 3 469 2 977 6 446
i l .......... 8 237 11329 16 375 4895 2/76 7 671 • 2 846 1361 4 207
m .......... 9174 13 363 17 820 11 280 3044 14 324 2 358 3177 5 535
IV ............ 9 392 13 818 20 765 5 716 1830 7 546 3 007 1903 4 910
V ............ 10 571 14 295 . 5119 3766 8885
VI ............ 9 877 13 553 4 091 1919 6 010 -
VII ............ 8 998 13 387 6 712 2 518 9 230
V I I I ............ 11332 14 898 5 435 3273 8 708
IX  ............ 11 763 16 812 t 4358 2 213 6571
X  ............ 12 706 15 564 9 913 2 347 12 260
X I ............ 12 961 15199 5 330 1974 7 304
X II ............ ' 13 103 16 048 3 411 2 647 6 058
I—XII 125 690 168 490 1 75 205 30 293 105498 1 1
20. Vireillepannut vararikot velallisen- jà toimialan mukaan.— Anhängiggjorda konkursmäl eiter gäldenär och.näringsgren.
Faillites. '
Vuosi ja
Yksityishenkilöt
Privatpersoner
Particuliers
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes
Muut yhteisöt 
Andra företag 
Autres
Kaik­
kiaan 
Inalles 
' Total
neljännes 
Är och 
kvartal 
Années et 
trimestres
•Maan* 
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
mercé
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord*
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus 
* In­
dustri 
In­
dustrie
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
1938 . . . ' 39 190 4 245 478 3
Luku —
26
Anta! — 
12
Nombre
22 63 — 3 2 1 6 547
1945 . . . 1 6 _‘ 59 ' 66 _ 7 _ 3 10 — 1 _ 2 3 79
1946 . . . 1 2 — 85 88 — 6 6 8 20 ' — — — — •--- 108
1947 . . . _ __ 1 94 95 — 6 9 3 18 — 1 — 1 2 115.
1948 . . . __ __ _ 91 91 — 10 27 10 47 — 2 — 2 4 142'
1949 . . . __ 1 5 208 214 — 25 90 41 156 — 2 2 5 9 379!
1950 : . . — 3 4 233 240 — 16 109 31 156 — 1 4 5 10. 406
*1950 I — 1 3 100 104 — 6 33 12 51 — 1 1 1 3 1681.
IV 2 1 54 57 — 3 30 11 44 — — 3 1 ■ 4 ios;
*1951 I _ 1 2 26 29 — 1 8 3 12 — — — — — 41
21. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs.
Bourse de Helsinki.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Années 
et mois
Myynti — Försäljnlng — Vente - Osakeindeksi3) 
Aktieindex s) 
Indice d'actions 
1948 ~ 100
Pankki­
osak­
keet 
Bank- 
aktier 
Actions 
de
banques
Teolli-
suus-
osak-
keet
Indus-
triaktier
Actions
indus­
trielles
Holding- 
todisteet 
Holding- 
bevis 
Certifi­
cats de 
holding
Muut
osak­
keet
övriga
aktier
Autres
actions
Yh­
teensä
Summa
Total
Merkin- 
täoike- 
. udet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Droits 
de sou­
scription
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Obliga­
tions
Pankit
Banker
Banques
Teolli­
suus
Indus­
tri
Indus­
trie
Yleis­
indeksi
Gene­
ral
index
Indice
général$tilj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 59.3 124.1 — 7.4 190.8 5.8 25.1
1947 . . . . 95.5 552.7 188.2 55.6 892.0 4.3 352.8
1948 . . . . 114.6 390.4 152.8 62.7 720.5 7.8 547.6 100 100 100
1949 . . . . 138.8 446.3 331.5 223.1 1139.7 28.6 448.6 94 94 96
1950 . . . . 289.5 1093.0 590.4 33.3 2 006.2 143.2 807.0 134 168 162
1950 I II 20.0 79.4 53.9 2.9 156.2 41.0 37.5 112 132 Î28
IV 22.8 98.6 75.8 2.5 199.7 21.8 136.2 132 ' 149 145
V 24.6 106.2 64.2 2.6 197.6 2.1 99.7 140 162 167
VI 32.0 74.3 28.3 3.8 138.4 __ 87.4 142 166 162
VII 22.3 74.3 21.5 1.5 119.6 — 65.7 145 183 175
VIII 25.4 90.2 24.6 2.2 142.4 12.8 79.6 147 189 180
IX 21.8 145.6 38.5 4.2 210.1 22.8 85.7 144 190 181
X 25.7 122.7 66.9 3.6 218.9 41.7 . 79.8 143 207 195
X I 20.9 115.7 54.0 ■ 2.8 193.4 1 . 0 34.0 138 212 198
X I I 29.6 71.4 92.6 4.6 198.2 — 30.6 134 195 184
1951 I 28.0 131.4 65.7 2.1 227.2 _ 59.2 137 226 210
I I 33.5 121.6 33.3 9.6 198.0 — 50.4 137 240 221
III 29.4 100.2 ' 43.3 2.4 175.3 37.3 51.1 130 266 242
IV 33.7 109.4 43.9 2.0 189.0 38.1 53.6 127 251 229
22. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.4! 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.4)
___ Assurances sur la vie.
Uusia vakuutuksia— Nya försäkringar « 
Assurances accordées K
Määrä
Luku — Antal ' ,  Belopp
Nombre Montant
Milj. mk
122 717 1676
181057 12 988
' 201832 22 618
210 839 25 687
208 460 28 628
21813 '2902
18626 2 547
17 237 2 292
16 987 2 289
11 579 1547
14 753 1988
16 042 2 201
17 903 2 540
19 345 2 759
19 791 3 092
13 789 • 2189
17 251 . 2 796
18 551 3085
17 738 2 941
1) »Uuden Suomen* mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80—80 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Enligt *Uusi Suomi*. Upp,- 
gliterna omfatta enligt uppskattnlng 80—90 % av samtliga partlaffärers föreäljning.
-) Kauppalehden protestilistan mukaan.— Enligt Kauppalehtis protestlista. 
a) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan.’ Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Einlands Banks institut för 
ekonomisk foiskning. M&nadsvärdena äro delvis approximativa.
* Ennakkotietoja. — Preiiminära uppgifter. — Chiffres préliminaires. '
N:o 5—6 19
23. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset.1)— Aktiebolagens antal och aktiekapital samt förändrin- 
garna i dessa.1) — Nombre des sociétés anonymes, les capitaux'sociaux ainsi que les changements y arrivés.
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Kiinteistöjen 
omistus 
Fasti ghets- 
besittning 
Immeubles
Maatalous
Lanthushäll-
ning
Agriculture
Teollisuus
Industri
Industrie
Siitä — Dä
Metalliteolli­
suus
MetalUndiistri
Métaux
rav — Dont
Puu- ja pape­
riteollisuus 
Trä- och pap- 
persindustri 
jBois et papier
Liikenne
SamfärdSel
Communica­
tions
Kauppa
Händel
Commerce.
Luotonanto ja 
vakuutus 
Kredit vasen 
och försäkring 
Crédit et 
assurances
Muut1) 
övriga *) 
Autres *)
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Mil j. mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
apital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj. mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat --  Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux
1938 31/12 3 887 1329 412 108 4 650 6 563 688 651 839 2 796 1102 467 3144 1229 93 1131 1139 195 14 427 11022
1940 » 4198 1489 495 176 4 835 6 590 718 594 672 983 1169 515 3 398 1354 104 1187 1172 170 15 371 114811941 » 4 323 1536 503 167 4 970 7191 751 847 692 1003 1170 528 3 528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 3331942 » 4 336 1558 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1085 1166 ■ 646 3 646 1813 .103 1328 1215 204 16 025 13 4451943 » 4 342 1581 502 166 5 383 8931 846 1140 787 1137 1158 661 3 900 2 070 109 1483 1304 233 16 698 15 1251944 » 4 330 1595 497 164 5 590 9191 891 1212 838 1196 1142 627 4 020 2174 109 1849 1357 267 17 045 15 8671945 » 4 460 1745 514 ' 189 6 381 9 992 1118 1327 1023 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18 410 17 0301946 » 4 552 1881 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 1643 1225 772 4 525 2 663 104 2192 1621 359 19 655 213861947 » 4 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 1993 1265 2 019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20 512 24 7541948 » 4 712 2 305 540 208 8107 19 671 1617 2 353 1371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1787 632 21 669 30 5621949 » 4 885 3 354 536 248 8 611 26 942 1754 3 073 1413 3 074 1362 1799 5 458 4 272 96 3 085 1873 778 22 821 40 4781950 » 5128 5127 533 317 9161 37 567 1891 6130 1472 3 817 1400 2 629 5 749 5 954 96 4134 1963 875 24 030 56 603
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes Iondées
1 9 3 8 .... 247 49 20 2 245 47 41 7 30 9 35 S 198 32 3 5 71 10 819 153
1 9 4 0 .... 94 21 5 51 145 58 32 9 14 8 26 ' 13 114 18 3 26 46 6 433 193
1 9 4 1 .... 147 47 17 2 226 338 44 14 33 20 23 8 190 109 8 11 42 3 653 518
1 9 4 2 .... 78 27 14 2 291 275 , 53 27 50 50 44 20 238 155 2 2 53 11 720 492
1 9 4 3 .... 33 17 18 5 389 421 77 114 93 42 34 • .16 292 84 7 13 93 17 866 573
1 9 4 7 .... 104 115 19 6 449 291 125 59 81 46 64 121 232 129 2 2 85 85 955 749
1 9 4 8 .... 120 235 10 5 638 1129 177 69 118 66 72 57 377 171 4 15 95 63 1316 1675
1 9 4 9 .... 183 963 11 4 617 341 165 65 72 45 48 26 430 198 2 1 99 40 1390 1573
1950.. 272 1385 5 55 637 1623 161 1140 74 95 56 170 338 233 1 0 112 61 1421 3 527
1950 I 81 481 — — 174 130 45 27 22 20 18 18 105 119 __ __ 43 17 421 765
II 81 399 1 50 168 150 43 67 16 5 9 17 93 40 1 0 14 13 367 669
III 54 299 — — 141 176 , 38 16 25 56 19 84 60 36 • -- _ 30 • 15 304 610
IV 56 206 4 5 Í54 1167 35 1030 11 13 10 51 80 38 — — 25 16 329 1483
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social
1 9 3 8 .. . . 23 6 1 0 161 337 43 44 17 204 35 21 78 39 5 66 17 7 320 476
1 9 4 0 .... 33 6 1 0 78 107 29 58 5 6 18 10 28 ' 13 1 8 9 3 168 147
1 9 4 1 .... 36 9 1 0 205 472 6,7 254 19 16 33 15 152 85 5 21 19 5 451 607
1 9 4 2 .... 29 9 4 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 7 121 31 18 578 864
1 9 4 3 .... 26 10 7 10 278 871 60 65 52 44 33 24 159 178 9 148 29 9 541 1250
1947. . . . 52 69 6 1 450 2 089 96 93 94 338 60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 740
1948....... 35 30 5 1 360 3 449 71 282 53 273 58 371 195 362 11 141 27 13 691 4 367
1 9 4 9 .. . . 46 80 7 40 330 7134 65 681 37 783 44 236 162 316 6 773 27 116 622 8 695
1 9 5 0 .... 94 411 7 16 , 536 9154 117 1935 47 682 76 681 305 1474 17 1050 44 40 1079 12 826
1950 I 19 67 2 1 84 1000 16 92 8 62 13 10 45 85 2 ’ 200 13 12 178 1375
II 15 36 3 7 91 1230 23 66 7 12 14 451 58 144 6 196 7 3 194 2 067
III 26 191 1 7 92 600 15 48 7 3 4 14 42 62 .158 5 602 8 3 208 1603
IV 34 118 ■ 1 0 269 6 324 63 1728 25 574 35 178 140 1088 4 52 16 21 499 7 781
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes qui ont fait faillite et sociétés anonymes dissoutes
1938. . . . 20 6 11 8 64 118 11 52 17 45 14 2 34 6 1 2 14 3 158 145
1 9 4 0 .. . . 9 3 4 1 65 176 15 78 7 6 8 8 39 24 _ _ 5 0 130 212
1 9 4 1 .... 19 7 11 12 91 180 11 14 13 11 20 9 62 32 1 3 9 1 213 244
1 9 4 2 .. . . 42 11 10 5 78 125 12 ' 5 16 11 15 11 42 14 7 6 18 3 212 175
1 9 4 3 .... 29 5 19 15 63 80 11 2 16 35 40 24 37 9 1 0 4 . 1 193 134
1 9 4 7 .... 14 1 12 ' 2 33 27 .7 8 6 7 16 11 17 5 — __ 6 1 98 47
1948. . . . 57 25 13 7 41 121 7 1 12 10 l6 9 23 10 _ __ 9 8 159 180
1 9 4 9 .... • 25 29 16 2 113 151 28 20 25 92 14 9 55 61 1 1 14 11 238 264
1 9 5 0 .... 28 14 7 1 97 55 27 13 16 7 18 13 39 14 1 1 22 3 212 101
1950 I 10 5 3 0 30 17 5 3 6 2 5 6 10 4 _ __ 5 1 63 33
II 3 3 — — 18 8 6 2 5 3 6 3 11 5 _ '--- 10 2 48 21
III 4 2 3 0 21 18 6 3 2 1 1 0 9 3 1 1 1 0 40 24
IV 11 3 1 0 28 12 10 5 3 2 6 5 9 2 — — 6 1 61 23
’) Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pää­
omat ei saada seuraavan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — Addition av aktiekapitalen för-de under ett är 
nygrundade aktiebolageu tili det sammaniagda aktiekapitalet i slutet av föregäende är ooh subtraktion av aktiekapitalen för de under äret'upplö3ta aktie. 
boiagen ger ej exakt det sammaniagda aktiekapitalet i slutet av det givna äret. Den obetydliga skillnaden orsakas av aktiebolag, vilka sänkt sitt aktiekapital 
*) Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. — Häri ingä liskeri, hotell- och värds'- 
husrörelse, arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer m. m. — F  compris pèche, hôtels et restaurants, bureaux d'architectes, d’avocats et d'ingénieurs, cinémas, etc.
20
o
1951
23 b. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1950 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère ¿'activité
Toimiala
Verksamhetsomrâde 
Branches d’activité
oli mk
Enint. •— Högst 
20 000
21000— 
50 000
51000—
1 0 0  0 0 0
101000— 
200 000
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
! Luku —
 A
ntal 
1 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1000 m
k-
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre 
v
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social \ 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
452 5 848 854 32 825 943 78 345 «09 123 212
69 834 112 4 760 120 11 095 64 10 766
1 3 1 50 1 100 — __
583 7 097 936 37 694 1462 134 209 1406 239 923
57 745 141 5 750 308 28 587 341 58 417
— . — — — 2 200 1 200
17 222 39 1 544 84 7 845 87 14 847
29 377 80 3 331 190 17 537 203 34 908
11 146 22 875 32 3 005 50 8 462
35 391 • 64 2 456 80 7 246 97 16 315
9 103 20 735 24 ' 1 990 22 3 660
8 99 30 1198 33 3 065 50 8 070
2 25 3 130 11 a  100 13 2 335
16 164 11 393 12 1091 '12 2 250
27 300 59 2 484 93 8 543 72 12 435
4 45 7 315 7 570 5 925
1 10 7 325 4 370 5 880
1 10 1 50 1 100 2 3?5
— 7 279 19 1 660 ‘ 16 2 800
1 20 1 50 4 340 1 150
20 215 36 1 465 58 5 503 43 7 355
24 338 53 2 255 72 6 827 91 15 536
3 37 13 630 15 1 425 14 2 416
18 246 31 ■ 1 265 49 4 667 59 10 055
1 2 35 7 305 6 535 15 2 515
1 20. 2 55 2 200 3 550
- 67 908 132 * 5 368 182 16 955 159 27 468
1 20 9 355 * 16 1 475 12 1 955
— — 1 . 50 1 60 1 200
60 821 115 4 648 157 14 645 135 23 493
6 67 7 315 8 775 11 1820
6 » 93 16 655 21 2 0 1 0 22 3 740
— — — — — — 3 470
6 , 93 16 655 21 2 010 19 3 270
47 610 88 3 516 •201 18 377 218 37  577
15 213 33 1 215 44 3 933 66 11 256
1 20 2 65 5 480 6 " 1080
31 377 53 2 236 152 13 964 142 24 621
— — — — — — 4 620
93 943 93 3 646 119 10 635 83 14 206
18 '  210 31 1199 42 3 630 26 4 418
53 446 31 1228 25 2 325 20 3 408
7 101 5 175 17 . 1 565 7 1 200
14 180 25 994 35 3 115 30 5180
1 ’ 6 1 50 — — — —
18 250 46 1671 56 4 657 50 7 7 7 3
124 1401 109 4 527 112 10 135 85 14 748
22 300 38 1605 54 4 980 39 6 630
29 389 33 1233 53 4 747 69 11388
— — — — 1 100 4 590
29 389 33 1 233 52 4 647 65 10 798
34 429" 64 2 528 111 10 510 80 13 690
235 2 406 176 6 729 177 15 951 170 28 744
12 145 18 705 27 2 551 23 4 000
• 21 280 23 840 1 2 1055 17 2 646
14 194 31 1186 47 4 321 ' 40 6881
168 1534 1 56 2 037 29 2 363 18 2 717
20 ■ 253 48 1961 , 62 5 661 72 12 500
526 6 471 841 34 038 1002 94 255 839 146 511
347 4 273 581 23 577 704 66 329 657 114 589
17 257 24 980 35 3 215 31 5 475
14 200 21 810 25 2 276 16 2 880
148 1741 215 8 671 238 22 435 135 23 567
4 70 2 . 100 8 735 3 470
__ — 1 30 3 300 1 200
164 2148 193 ' 7 805 129 11 575 90 15122
63 764 58 2 282 60 5 580 32 5 320
29 340 45 1825 52 4 610 39 6 785
124 1381 124 4 744 138 12 501 94 15 390
l\ 2 250 27 362 1 3 343 132 8821 4 095 369 256| 3 547 592 443
1 Kiinteistöjen omistus —  Fastighetsbesittning —  I m m e u b le s ..........................
2 Maatalous —  Lanthushàllning —  A g ricu ltu re  ....................................................
3 Kalastus —  Fiskeri —- P ê c h e  . . . ........... ......................................................................
4 Teollisuus —- Industri —  In d u s tr ie  ................................................... . . ..................
5 Metalliteollisuus —  M etallin clu stri............................... ............................................
6 Malminlouhinta — Malmbrytniog ................................................................................
7 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Sraält- o. metallförädlingsverk..........
8 Konepajat — Mekaniska verkstäder ........................................................•...........
9 Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ........................... ................
10 K ivi- yms. teollisuus —  Sten- o. a. d. industri ' .............................................
11 Kivi- ja kivitavaratcollisuus — Sten- ooh stenvaruindustri’ ........ .....................
12 Savi- ja savitavaratcollisuus — Ler- och lervaruindustri ............................. ..........
13 Lasiteollisuus — Glasindustri ......................................................................................
14 Turvetcollisuus — Torvindustri ...................................................................................
15 Kemiallinen teollisuus —  Kem isk industri .............................................
16 Värien yms. valmistus — Tillverkning av färger o. a. d...................................... t ..
17 öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och fettfabrikat ..
18 Lannoitusainetcollisuus — Tillverkning av gödningsämnen ...............................
19 Kuivatislauslaitokset,— Torrdestillationsverk . . . . . . * ...........................................
20 ltäjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräDg- och tändnings-
äimien ................................................................................................................... . . . .
21 Muu kemiallinen teollisuus — övrig kemisk industri ........ ! ................................
2 2  Nahka-, kumi- yms. teollisuus-— Lader-, gummi- o. a. d. industri ___
23 Nahka- ja turkisteollisuus — läder- och pälsverksindustri ...............................
24 Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri .........................................................
25 - Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ..........................................................
26 Harjas- yms. teollisuus — Borst- o. a. d. industri ................................................
27 Kutom a- ja  vaatetusteollisuus —  Textil- o. beklädnadsindustri............
28 Kehruu- ja  kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ...............................
29 Punomateolliäuus — Tvinnindustri ......................................................... : ..........
30 Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri .............................................
31 Muu kutomateollisuus— övrig textilindustri ...- ....................................................
32. Paperiteollisuus —  Pappersindustri .......................................................................
33 Puuvanuke- ja  paperiteollisuus — Tramasse- och pappersindustri ....................
34 Paperi-,pahvi- ja kartonkitavaratebll.—Pappers-,papp- och kartongvaruindustri
35 Puuteollisuus —  Träindustri ................... ; ....................... .......................
36 / Sahaus- ja  höyläysteollisuus SAg- och' hyvlingsindustri  .....................
37 Vaneri- ja lastuvillateollisuus — Faner- och triiullindustri .......................
38 Puuvalmisteteollisuus — Trävarufabrikation ...............................................
39 Korkki- yms. teollisuus Kork- o. a. d. industri .....................................
40 Ravintoaineteollisuus —  Näringsmedelsindustri ................... ................
41 Viljatavarateollisuus — Spannmälsvarutillverkning ..................................
42 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- o. fiskvaruindustri
43 Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d. industri ..
44 Juoma- yms. teollisuus —- Dryckes- o. a. d. industri .................................
45 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ..............................................................
46 Valaistus- yms. teollisuus —  Belysnings- o. a. d. industri ..............
47 Graafinen1 teollisuus —  Grafisk industri .................................................
48 Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri ..................................................
49 Teollisuuskompleksit —  Industrikom plex .............................................
50 Puu- ja  paperiteollisuuskompleksit — Trä- och pappersindustrikomplex
51 Saha- ja  myllykompleksit — SAg- och kvamkomplex...............................
52 Muut — övriga ....................................................................................... ‘...........
53 Muu teollisuus —  Övrig industri ................................................................
54 Liikenne —  Samfärdsel —  T r a f ic  ..................................................................
55 R a u ta tie t —  Järnvägar ............................................................... ....................
56 Huolinta —  Spedition .......................... i ..........................................................
57 Sisävesiliikenne —  In sjö fart ............-............... ' . ............................................
58 Meriliikenne —  S jö fart .....................................................................................
59 Puhelin —  Telefon ...................■..........................................................................
60 Muu liikenne —  Övrig samfärdsel .............................................................
6 1 Kauppa —  Handel —  C o m m e rc e . .  : ................................................................
6 2  Tavarakauppa —  Varuhandel ........................................ ..............................
63 Rohdos- ja  kem ikaalikaupat —  Drog- och kem ikalieaffärer ..........
64 K irjakau pat —  Bokhandel . '...................................................... ....................
65 V älitystoim inta —  Förmedlingsverksamhet ...........................................
66 Luottolaitokset —  Kreditanstalter —  E tab l. d e  c r é d i t ............................
67 Vakuutus —  Försäkringsrörelse —  A s s u r a n c e ..........................................
68 H otelli- ja  ravintolaliike —  Hotell- och värdhusrörelse —  H ot.
69 A rkkitehti-, asianajo- ja  insinööritoimistot —  A rkitektur-, advokat-
ingeniörbyräer —  B u r e a u x  d ’a rch itect. et d 'in g én ., étu des d 'av oca ts .
70 Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar m. f l. —  C in ém a s  etc.................
71 Muut —  Övriga —  A u t r e s .............................. .................................................. ■ : ■
72 ' ”i
et
Yhteensä — Summa — Total\ 1
i
N:o 5—6 21
Aktiebolagen efter verksamhetsomráde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1950.
et capital social á la jin  d e'l’année 1950. '
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde rak — Sociétés anonymes dont le capital social était en m arkkaa
‘ 201000— 301000— 1 001000— 2 001000— 5 001000— 10 001000— 25001000— Yli —  Over Yhteensä — S umma300.000 , 1 000 000 2 ooo 000 5 000 000- 10 000 000 25 000 000. 50 000 000 i 50 000 000 Total
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460 123 686 791 484 395 315 468 603 285 901 435 135 1 007 109 64 i  034 039 14 476 462 6 390 643 5 1 2 8 5 1 2 6  602 1
61 17 220 86 52 867 7 . 10 020 10 37 413 2 17 344 — __ 1 50 000 1 105 080 533 317 399 2
— — 5 3 505 1 1 5 0 0 3 10 000 — __ 2 25 600 — __ __ __ 14 40 758 3
1 3 7 8 394 181 2 061 1 321138 541 852 445 448 1 493 044 155 1 1 7 9  520 72 1 1 5 1 9 7 6 37 1 310 482 82 29 445 009 9 1 6 1 37 566 718 4
353 101 225 449 281 420 87 139 959 93 309380 24 172 995 16 280 880 11 401 995 11 4 348 375 189 1 6 129 728 5
2 600 2 1500 — — — — 1 7 050 — — 1 . . 45 020 1 737 775 10 792 345 6
96 27 216 102 60 630 24 40 034 15 54 700 7 49 800 5 76 840 2 70 000 4 2 911 120 482 3 314 798 7
216 62 034 313 200 210 56 88 825 75 246 280 15 106 145 9 167 040 7 236 975 6 699 480 1,199 1 863 142 s
39 11 375 32 19 080 • 7 v 11100 3 8 400 1 10 000 2 37 000 1 50 000 — _ 200 '159 443 9
113 32 665 194 123 043 53 80 805 26 91-099 12 99 130 3 55 608 i ‘ 30 000 5 1 489 383 683 2 028 141 1»
27 7 890 33 21 850 5 7 550 7 25 424 4 . 29 000 1 17 608 — — — — 152 115 810 1L
65 18 680 126 78 470 41 61 855 16 56 300 6 54 130 2 ' 38 000 — — 3 1 369 353 380 1 689 220 12
10 2 950 14 8 593 1 1200 1 3 000 1 10 000 — — -1 30 000 — __ -57 59 333 13
11 3 145 21 14 130 6 10 200 2 6 375 1 6 000 — — — — 2 120 030 94 163 778 14
. 63 17 935 93 60 725 19 30 590 17 57 600 10 74 650 8 147 000 5 195 554 6 839 594 472 1 447 410 15
6 1 750 11 8100 4 8 600 2 7 580 3 26 000 1 24 000 — ' — 1 , 72 000 51 149 885 16
3 900 6 4 460 2 ■3 000 3 8 730 1 5 980 2 30 000 — — — — 34 54 655 17
— ' — 1 400 — — — — _ . _ — — — 1 86 014 7 86 899 1S
19 5 355 24 13 765 1 1200 1 3 000 — — 1 • 20 000 — — — 88 48 059 19
î. 1 250 2 1 50Ö 1 1 840 — — _ _ __ 2 80 000 _ _ 13 84 150 20
34 9 680 49 32 500 11 15 950 11 38 290 6 42 670 4 73 000 3 115 554 4 681 580 279 1 023 762 21
77 22 060 81 52 059 28 43 005 19 63 370 8 55 250 7 108 860 i 30 000 4 905 248 465 1 304 808 22
12 3 550 21 14 354 5 7 700 7 23 800 4 32 450 2 28 800 — — 1 60 000 97 175 162 23
54 15 295 46 30 105 20 31 480 9 30 560 4 22 800 4 60 560 — — 1 200 000 295 407 033 24
9 2 625 14 ■ 7 600 2 2 625 3 9 010 — — — — 1 30 000 : 2 645 248 61 700 498 25
. 2 590 — _ 1 1 200 — — — — 1 19 500 _ _ _ 12 22 115 26
179 51 255 253 167 198 73 114 310 68 221 230 28 213 630 12 200 712 3 103 222 13 2 597 432 1 1 6 9 3 719 688 27
22 6 325 ’ 32 23 103 17 28 530 12 40 45» 11 92 740 5 89.412 2 73 222 11 2 220 158 150 2 577 745 28
— — 2 1 400 — — 1 3 000 ' 1 9000 _ — — — _ — 7 13 710 29
141 40 520 207 135 245 ,47 71 930 50 163 645 12 87 890 6 196 300 1 30 000 1 323 370 932 992 507 30
16 4 410 12 7 450 9 13 850 5 14 135 4 '24 000 1 15 000 — 1 53 904 80 135 726 31
28 7 990 32 18 850 i l 16 625 10 37 734 6 48 800 — — i 49 940 8 2 206 070 161 2 392 507 32
1 300 6 3 110 2 2 700 3 9 740 4 35 360 — — 1 49 940 8 2 206 070 28 , 2 307 690 33
27 7 690 26 15 740 Ô 13 925 7 27 994 2 13 440 — _ — — _ 133 84 817 34
• 222 63 904 354 233 719 78 119 203 65 213 985 25 192 702 6 81 570 4 136 340 3 322 512 1311 1 424 015 35
60 17 000 133 92 191 40 62 048 28 94 555 16 128 530 3 '  38 900 3 106340 2 232 512 443 788 693 36
3 850 6 3175 » 3 5100 4 14 120 — — 2 32 000 1 30 000 1 90 000 34 176 890 37
159 46 054 215 138 353 35 52 055 32 102 310 8 58 172 1 10 670 — . — _ — 828 448 812 38
— — — — — — 1 1 3 000 1 6 000 — — — — _ _ 6 9 620 39
86 24 360 161 104 040 54 88160 48 166 935 18 138 370 7 100 235 3 99 000 7 941150 772 1 691 680 40
39 11 170 55 ' 36 460 24 40 050 14 47 600 9 69 500 2 27 000 2 63 000 1 66 000 263 370 237 4L
21 5 790 51 32 115 10 16 650 14 50 240 3 21 680 1 20 000 — — — — 229 153 882 42
5 1 440 9 5 680 2 2 700 3 11 130 2 15 620 1 15 000 1 36 000 4 627 830 63 718 441 43
21 5 960 44 27 785 16 25 660 14 47 565 4 31 570 2 „ 23 235 — — 1 97 320 206 268 564 44
— > — 2 2 000 2 3100 3 10 400 — — 1 15 000 — — 1 150 000 11 X 180 556 45
38 10 296 ■ 94 ' 60 960 45 69 411 34 111131 6 53 363 9 122 931 4 135 000 8 7 470 890 408 8 048 333 46
65 18 527 101 67 869 39 64 340 36 118180 7 48 320 3 41 680 3 103 583 2 160000 686 653 310 4-7
54 15 621 79 53 925 24 39 610 14 44 350 3 23 500 — __ — — __ ' __ 327 190 521 48
. 54 14 943 111 . 62 850 . 22 33 895 14 41 450 7 53 650 1 12 500 1 25 848 15 8 164 355 409 8 427 248 49
3 850 5 2 550 2 3 600 2 • 5 500 — — — — f _ — 14 ■ 6 872 435 31 6 885 625 50
51 14 093 106 60 300 20 30 295 12 35 950 7 53 650 1 12 500 1 25 848 — — 377 249 703 51
— . — — — — — — — — — — — — — 1 1 291 920 . 1 1 291 920 52
46 13 400 59 ■ 34 480 8 12 532 4 16 600 i 5160 — __ — __ __ __ 407 109 329 53-
.  157 45 153 285 186 882 83 128 245 63 214 358 25 194 570 18 264 98« 5 170 580 6 1 370 413 1 4 0 0 2 629 011 54— — 1 800 1 2 000 1 2 500 — — 1 10700 — __ __ __ ■ 4 16000 55
36 10 374 67 44 725 18 26 480 14 46 900 8 57 790 5 80 200 __ __ 1 • 194 343 229 468 213 56
6 1708 12 6 633 2 . 3 350 1 4 000 — — — — — - -- __ 94 20 512 57
41 11 928 72 46 215 25 41 045 29 97 903 10 78 580 8 123 520 5 170 580 4 1 116 070 326 1 698 428 58
7 1 S02 13 8 769 . 6 8 415 2 ' 6 600 1 10 000 2 22 350 __ __ __ __ 302 66 587 59
67 19 241 120 79 740 31 46 955 16 56 550 6 48 200 2 28 210 — _ _‘ 1 60 000 445 359 271 60.
824 237 151 1 1 7 5 764 622 248 400 844 164 546 088 62 456 058 44 • 708 468 12 452 570 12 2 107 144 5 749 5 954 220 61
648 186 745 993 640 549 203 325 944 149 499 848 52 385 558 39 625 406 10 384 290 11 2 042 392 4 394 5 299 500 62
27 7 750 20 14 640 1 ‘ . 1 200 2 5 940 — — 2 31 500 — ---- 1 64 752 160 i 35 709 63
30 8 420 21 ' 12190 6 9 400 2 5 400 — 1 24 562 __ * __ _ _ 136 66 138 64
119 34 236 141 97 243 38 64 300 11 34 900 10 70 500 2 27 000 2 68 280 _ __ 1059 452 873 6-5
2 600 18 10 450 4 6 500 6 21 988 — — 5 83 058 6 241400 6 3 375 059 64 3 740 430 66— 3 2 200 4 7 500 4 18 500 6 51 500 5 78 960 4 134 000 1 . 100 000 32 393190 67
70 2 0 1 4 0 68 42 425 9 13 000 5 14 400 1 7 500 — — 1 30 000 1 200 000 731 3 64115 68
34 9 630 33 2 3 150 7 10 480 3 11 250 1 6 000 1 12 000 1 42 000 '2 9 3 128 456 69
30 8 863 42 25 146 2 3 500 2 7 000 — — — __ __ __ _ _ 241 58 069 70
58 16 410 114 68 982 16 23 763 * 10 34 450 3 23 500 2 33 000 — — 1 • 5 0100 684 284 221 71
3 074 873 034 4 6811 2 985 762 1 2 3 7 1 926 400 1 0 0 3 3 309 926 390 2 943101 213 3 392 081 8112 907 494|116|37 143 448|24 030,56 603 189 72
22 1951
24. Suomen Pankki. — Fmlands Bank. — Banque de Finlande. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosiftror. — Les ehifjres à  la fin de l’année ou du mois.
Kotimainen lainananto — Inhemsk utläning -
Ulkomaiset Prêts intérieurs
Muut varat
Kultakassa
^arvonvastineet
Utländska Diskontatut vekselit* Rediskontatut
Vuosi ja  kuukausi Ouldkassa till go do- Diskonterade växlar vekselit tillg&ngar
Âr och mànad 
Années et mois
Encaisse or havanden Rediskonterade övrig
utläning
Comptes
Avoirs à Kaikkiaan- Siitä valtion växlar diversl'étranger Summa Därav statens E  Hete . Autres prêts
v Total Dont l’Etat réescomptés
Milj. mk— Millions de markkaa
1938 .......... 1128
1179
604
171
171
172 '  
172
2 372 
1731 
1185 
941 . ‘ 
500 
219 
379 
1365 
2104 
964 
, 2 478 
2 728 
7 328
3191
1042 
2 043 
5 275 
12 225 
15 873 
17 189 
19 856 
22 282 
26 332 
30 982 
■ 32 821 
37 381 
33 246
. 36 060
. 135 ' 
567 
121 
64 ■ 
91 
124 
69 
115 
619 
418 
505 
494
376 ■ 
295
648
974
2 307 
787 
941
1244
3 416 - 
1076 
1972 
1643
2 252
3 359 
5 623
3 669
1939 ................ 600 
3 900 
10 700
14 560 .
15 950
17 750 ■
18 600 
17 920 
-18500 
19 230 ' 
22 030 
'39 730
21130
. 315
1940 ___
1941 ....... ...........
1942 ...................
1943 .................'.
1944 .................'. 50
1945 . . . - : ___ _ ,387
21946 ................... 2 458
3 496 
1697 
2 428 
6 913
1005
1947 ................ 2
1948 .............. 268 
269 
2 674
269
1949 ................
1950 ................
1950 I . . . .
II  . . . . 357 .4  909 37 255 , 21630 . 1969 497 ■ 2 791
, I I I  . . . . 357 5 723 37 665 21830 830 381 3829 .
IV . . . . 1787 6309 39 035 ' 23430 • 20 438 2 621
V . . . . 1787 6 208 36 961 1 21230 2 312 390 2 271
VI . . . . 2 230- 6170 34 776 19 830 ' 3102 1279 3 047
V II . . . . . 2 230 • 7 467 "* • 37 743 23 330 2 244 808 2 469
V III . . . . 2 230 7 478 38981 25 230 1487 918 '  2 356
IX  . . . . 2 230 ' , 7 664 39 499 25 530 2 612 383 2 461
X  . . . . 2 230 ’■ ' 6 084 '40355 26 230 2 335 • 334 2 886
■ •XI . . . . 2 230 5 736 40 473 25 730 3 283 318 3 777
X I I  . . . . 2 674 ' 7 328 ' 33 246 19 730 6 913 ' 376 5623
1951 I . . . . 2 676 7 350 30 378 ' 16 730 5 735 340 , ' 5 404
, II  . . . . 2 676 8 012 27 445 13 230 ■ 10 652 " 423 6 248
III  . . . . ■ 3120 7 207' , 31 500 16 630 8 090 220 '  7 891
■ IV . . . . 3 353 6 358 - 28 182 12 530 . 10 888 1 382 8 996
Vuosi ja  kuukausi 
Âr och m&nad
Liikkeessä 
olevat setelit 
Utelöpande
Muut
sitoumukset
övriga
Niistä panp- ja  ottotilit 
Därav upp- och avskrivning 
Dont comptes courants
Kassa- 
kreditiiveistä 
nostamatta 
Innés tàènde 
p& beviljade
• \
Setelinanto-
reservi
Sedelutgivnings-
Koko setelin* 
anto-oikeus 
Total sedelutgiv-
sedlar förbindelser Valtion Muut reserv ningsrätt
Années et mois circulation engagements Statens État .
övriga
Autres
kassakreditiv
x)
d'émission d'émission
Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ................... ■ 2 086 > 
4 039 
6 551'
1458
936
244
26
'850
686
834
82 ' 
■ 69 
143
1576 
2 023 
1 235
5 202
7 067
8 864
1939 .................'.
1940 ..........’’. . . . 1935
1941 ................... 7 317 
1 9 617 
10825 
15 657 
13 598 
18 233 
25161 
27 369 
29 605 
34 383
' 27 790 • '
4 721
5 687 
5 711
4 727 • 
• 6 944
9 817
5 623 
5206
; 9497
37 
10 ’ 
26 
222 
149 
598 ■ 
114 
19 
80 
34 ■
1258
1179
711
169 
156' 
134 
' 196 
274 
■401 
534 
526 
540 
649
739
2 930 
2 884 •
2 710 
1677 
5 0Î8
4 245
5 926
5 963 . 
4 964 
13 554
4 924
15137
18 344
19 380 
22 257 
25 834 
32 696 •- 
37 244 
39 064
44 606 ■ 
60002
42 325
1942 ...................
1943 ...................
1944 ................... 721 
2 684 
1481 
2 884 
1463 
1865 
1270 s'
1839
1945 . . . . . . . . .
1946 ...................
1947 . . . . . . . . .
1948 ...................
1949 . . . - . ..........
1950 ................... 11 416- 
8 8721950 I . . . .
II . . . . ■ 29 491 10 515 — 2 618 537 „ 5 748 .46 291 ’
- I I I  . . . . 29 935 11440 . ---  . 3 293 652 4 473 46 500
IV 30266 10943 --- . 2 540 595 16 292 58 096 ■'
V . . . . 30326 10440 248 . 1149 . 644 16 585 57 995
VI . . . . 31329 9 829' • __ 1009 566 16 677 58 401-
V II . . . . 32 734 10 806 261 2138 817 15340 59,697
• V III . . . . . 34 014 9 876 __ ' 2 023 707 .15111 . 59 708
. . IX  . . . . ■ 34 004 10 860 — . 3 503 - 642 , 14388 ' 59 894
X  . . . . 32 483 11182 99 1614 • 691 13 938 58 294 .
X I  . . . . 33 916 ■11 072, 2 747 708 12 271 57 967
X I I  . . . . 34383 v 11 416 34 ' 1270 649 13 554 . 60 002
1951- I . . . . 31821 9 351 __ 318 681 , 18173 60 026
II  . . . . 36 647 8 517 ■ — 293 623 14 900 60 687
III 37 447 ' 10 395 • '--- 2 030 826 * ■ 11658 60 326
IV . . . . 38 329 9 031 — 641 ' 664 11 687 59 711
l) Crédits de caisse non utilisés.
N:o 5 - 6 23
b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à vue.
Vuosi ja  
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
New York
Lontoo
London
Tukholma
Stockholm
Pariisi
Paris Bryssel
Amster­
dam
\
Zürich Oslo
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Praha
Prag
Lissa­
bon
Moskova
Moskva
Rio do 
Janeiro
1. K u u kau den  ja vuoden keskikurssit —  M edelkurs per m ân ad och âr  —  M oyennes mensuelles et annuelles
1 9 3 8  . . . . . . . 46 : 62 227: — 1 1 7 1 : — 135: 42 787 96 2 5 5 9 :1 8 1 0 6 5 : 52 1 1 4 1 : — • 1 014: — 162: 76 — —
1 9 4 4  ............. 49: 35 196: — 1 1 7 1 : — 107: — 789 75 2 620: — 1 1 5 8 : - 1 1 2 7 : — 1 035: — __ 2 0 8 :1 5
1 9 4 5  ............. 89 : 59 358: 48 2 127: 68 1 0 7 :1 9 789 75 2 620: — 2 098: 05 1 8 6 1 : 78 1 870: 90 — 370: 49 —
1 9 4 6  ............. 136: — 547: — 3 497: 91 1 1 4 :1 4 3 10 — 5 120: — 3 175: - 2 746: 99 2 830: - 275: — 560: — 760: 61
1 9 4 7  . . . . . . 136: — 547: — 3 790: — 114: — 310 — 5 120: - 3 1 7 5 :  — 2 745: — 2 830: — 275: — 560: — 7 6 5 : -
1 948  ............... 136 : — 547: — 3 790: — 64: 07 310 __ 5 120: — 3 1 7 5 : — 2 7 4 5 : — 2 830 : — 275 : — 560 : - 705 : -
1 9 4 9  ............. 1 6 9 :1 6 597 : 48 4  1 2 6 :5 6 57 : 06 366 12 5-605: 76 3 9 0 6 :2 9 2 992 : 53 3  084 : 72 339 : 51 6 5 7 :1 5 9 2 3 :0 5
1 9 5 0 ' ............. 2 3 i :  — 646: — 4  450: — 66: — 462 — 6 090 : — 6 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 805: 21 5 775 — 1 260 : —
1950  V IH  . . 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462 — 6 090: — 5 300: — 3  231: — 3 330: — 462: — 804 : — 5 775 __ 1 2 6 0 :  —
I X  . . 231: — 646: — 4 4 5 0 : — 66: — 462 — 6 0 9 0 : — 5 300 : — 3 231: — 3  330 : — 462: — 8 0 4 :'— 5 7 7 5 — 1 2 6 0 : —
V X  . . 231 : — 646: — 4  450 : — 66: — 462 — 6 0 9 0 : — 5 3 0 0 : — 3 231: — 3  3 3 0 : — 462 : — 8 0 4 : — 5 775 — 1 2 6 0 :  —
X I  . . 231 : — 646: — 4  4 5 0 : — 66: — 462 — 6 090 : — 5 3 0 0 : - 3 231: — 3 3 3 0 : — 462: — 804 : — 5 775 — 1 2 6 0 : —
X I I . . . . 231: — 646 : — 4 4 5 0 : — 66: — 462 — 6 0 9 0 : — 5 3 0 0 :  — 3 231: — 3 3 3 0 : — 462: — 804: — 5 775 — 1 2 6 0 : —
1951  I  . . 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462 __ 6 0 9 0 : — 5 300 : — 3 231: — 3  330 : — 462: — 804 : — 5 775 __ 1 2 6 0 :  —
I I  . . 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462 — 6 090 : — 5 300 : — 3 231 : — 3 3 3 0 : — 4 6 2 : - 804 : — 5 775 — 1 260: —
I l l  . . 231: — 646: — 4 4 5 0 :— 66: — 462 — 6 0 9 0 : — 5 3 0 0 : — 3 231 : — 3 330 : — 462 : — ' 804 : — 5 7 7 5 — 1 2 6 0 :  —
IV  . . 231: — 6 4 6 :'— 4 4 5 0 :— 66: — 462 — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3  330: — 462: — 804: — 5 775 — 1 260: —
Päivämäärä 2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset —  F örändringar av dagliga jörsäljningskürser \
Date Changements des cours de change quotidiens \
’ 1 949  28/4 1 3 6 : - 547: — 3 790: — 5 0 :1 0 1 310 — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 8 2 9 : — 275: — 560: — 765 : —
1 949  6/, 160: — 6 4 6 : - 4  450 : — 58: 75 367 — 6 050: — 3 725: — 3  230. — 3  339: — 325 : - 650: — 8 8 0 : -
1949 ,9/9 231: — 646 : — 4 450: — 5 8 :7 5 367 — 6 050: — 3  725: - , '3  230: — 3  330 : — 325: — 650: — 8 8 0 : —
1949  21/9 231: — 646 : — 4 4 5 0 : — 6 6 : - 367 — 6 090: — 3  725: — 3  230: — 3  3 3 0 : - 325: — 650: — 880 : —
1949  22/9 231: — 646: — 4  450: — 66: - 462 — 6  090: - 5 3 7 5 :  — 3  230: — 3  330: - 462: — 8 3 0 : - 8 8 0 : —
1949  28/9 231: — 646 : — 4  450: — 6 6 : - 462 — 6 090: — 5 325 : — 3 230: — 3  330: — 462: — 8 3 0 : - 8 8 0 : —
1 949  30!„ 231: — 646 : — 4 450: — 6 6 : - 462 1--- 6 0 9 0 :  — 5 325 : — 3 2 3 0 : — 3  330: — 4 6 2 : — 830 : — 1 260 : —
1949  13/10 231: — 646: — 4 450: — '66: — 462 — 6 0 9 0 :  — 5 300: — 3 2 3 0 : — 3 330: — 462: — 830: — 1 2 6 0 : —
1 949  >«/10 231 : — 646: — 4 450: — 66: — 462 — 6 0 9 0 : - 5  300: - 3 <231: — 3  330: — 462: — 8 3 0 : - 1 2 6 0 :  —
. 1 950  19/i 231 : — 646: — 4 450: — 66: — 462 — 6 0 9 0 :  — 5 300: — 3  231: — 3  330: — 462: — 804: — 1 2 6 0 : —
1 9 5 0  % 231: — 646 : — 4  450: — 6 6 : - 462 — 6 0 9 0 : — 5 300: - 3 2 3 1 : — 3 330: - 462 : — 804: — 5 775 — 1 2 6 0 : —
o. Alin'diskonttokorko.
Lägst a diskontränta.
Taux .'intérieur d'escompte.
P ä iv ä s t ä 4* 
F râ n
Du %
1920 9
1922 17/10 8
1923 13/„ 9
1923 2B/ln 8
1923 30/u 10
1924 6/s 9
' 1925 15/8 8
1925 39/10 ■ 7 V»
1927 23/3 7
1927 u /8 6 7 ,
1927 “ /u 6
1928 8/s 6 7 ,
1928 16/n 7 •
1930 29/4 6 7 ,
1930 27/„ 6
1931 Vio 7 7s
193112/10 9
1931 29/10 8
-1932 13/2 7
1932 19/4 67 s
1933 Va 6
1933 3/6 5 7 ,
1933 3/9 5
1933 »/„ 4 7 ,
1934 3/12 4
1947 •/, . 4 7s
1947 15/19 5 7 ,  •
1948 o/2 7 7*
1949 6 3/4
1949 //. 5 3/4
1950 3/u 7 74
d. Kotimainen clearingliike.
Inhemsk clearingrörelse. 25. Postisiirtoiiike. — Postgirorôreisen.
, Clearing intérieur, __________________ Virements postaux._______
Vuosi ja  kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
Postivekselit, shekit ja  siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Siirtotilit
Girokonten
Virements
Tilitapahtumat (panot ja  otot) 
, Transaktioner (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements
Luku — Antal 
Nombre
. Määrä 
Belopp 
Montant 
Miij: mk
Luku — Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
Luku — Antal 
Nombre
Määrä 
Sammanl. 
Montant 
Milj. mk i
1938 .................. 2 017117 38188 — — /
1942 .................. 1404 450 62 964 1 6 508 1506 3 054 087 237 102
1943 .................. .1 416 930 78264 7 354 3 092 5 615 434 304 864
1944 .................. 1 300 351 '7 8  096 8322 .3  660 6 080329 .419  494
1945 .................. 1 472 702 118 963 12 903 . 5 950 7 227 818 % 628 766
1946 ................... 1 479 108 200142 16 631 6 440 9 928 903 ' 1028 014
1947 .............. : . 1 561 840 283 034 20 812 11 540 11180 229 1 372 640
1948 .................. 1655167 442 302 25 680 12 350 14 453 345 2 115 895
1949 ................... 1 669 178 478 543 30453 14 957 17 786 660 2 402 145
1950 ................... 1 921 235 ' 590 495 33 249 18 405 20 066 704 2 806092
1949 X  . .. . , 146 962 43 826 29 686 12 134 1 379 782 204130
X I  . .. . 158 881 47 349 30105 13 736 . 1 682 083 226 891
XII .... 165 010 44 279 30453. 14 957 2 305 725 244015
1950 I . . . . 142 661 . 41 907 '30 876 9 681 1 405 646 189 071
II . . . . 138 968 44019 31127 12 023 1513 926 232 081
III . .. . 161423 41869 31 262 15 018 2 073 640 213 838
IV . .. . 153 560 41755 31358 10 352 1342 402 198936
V  . .. . 169 245 48 500 . 31652 11494 1391423 219 286
VI : . . . 169 635 , 45 802 31930 ■ 14158 1 847 086 216 738
VII . . . . 153 Oil - 53 139 32 049 11473 1134 534 237 803
' VIII . .. . 149 392 52 722 32 217 14 697 1 296 647 249 791
IX  . .. . 164 901 52 000 32 376 12 999 v 2 031724 236 809
X  .... 172 559 56 980 32 657 12 266 1 678 087 . 252 554
X I  . .. . 173 036 53199 32 956 13 872 2 149 295 .243 414
X I I  . .. . 172 844 . 58 603 33 249. . 18 405 2 202 294 315 771
1951 I . . . . 174 084 62 092 34 396 13 530 1 541 024 248 957
II . ... 158863 60 092 • 35139 12 536 1858 418 284659
III  . . . . 168 416 58 572 35 838 16 022 1 769 992, 282 788
IV . . . . 192-562 ' 73 835 36 672 12 050 1837 580' 305 292
*
.24 1951
26. Rahalaitosten ottolainaus yleiseltä — Penninginrättningarnas
Vuosi ja 
, kuukausi 
Ar och 
raänad 
Années et 
mois
Liikepankit — Affärsbanker 
Banques commerciales
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
Établissements hypothécaires
Säästöpankit *)— Sparbanker l) 
Caisses d'épargne
Postisäästöpankki1) 
Postsparbanken1) 
Caisse d'épargne postale
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
, Yhteensä 
Summa 
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositio­
ner
Dépôts
Sürtotili 
Girokonton 
Comtes de 
virements
Yhteensä
Summa
Total
* Milj. mk — Millions de markkaa '
1938 . . . . 7 549 1944 9 493 4 2 6 7 595 186 7 781 502 — 502
1942 .. . '. 8 597 7 228 15 825 3 2 5 8872 502 9 374 1036 423 1459
1 9 4 3 '. . . . 10802 7 761 18 563 3 3 6 10923 587 11 510 1949 956 2 905
1944 13 068 8733 21801 3 .2 5 12 928 769 13 697 3170 534 3 704
1945 . . . . 16 558 11 566 28124 2 3 5 17 583 1247 18 830 5 417' 2 826 8 243
1946 . . . . 17 564 13 695 31 259 4 1 5 19 461 1320 20 781 7 214 2 471 9 685
1947 . . . . 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044. 24 924 8 394 4 322 12716
1948 , . . . 24 468 , 19 577 ' 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593 6 642 16 235
1949 . . . . 31 079 23 276 54 855 6 3 9. 35 337 2123 37 460 12 237 8 984 21 221
1950 . . . . 36 579 _ 24 460 _ 61039 5 17 22 39 680 2192 41 872 13 892 10 537 24 429
1950 I 32 013 24 659 56 672 5 7 ' 12 36162 2 117 38279 12 486 4 610 17 096
II 32 728 21856 54 584 5 5 ' 10 36 692 2 097 38 789 12 841 5 455 18 296
III 33 446 25 021 58 467 4 22 26 37 118 2 015 39133 12 992 8855 21847
IV 33 623 25 789 59 412 5 34 39 37 305 2 386 39 691 12 809 5 281 18 090
V 33 769 23 663 .57 432' 4 43 47 36 910 2 298 39 208 13 029 5 204 18 233
VI 33 433 25 313 58 746 4 18 22 - 36 513 2 219 38 732 12 894 8 673 21 567
VII 33692' 25 886 59 578 4 21 25 36 674 2 619 39 293 13158 6178 19 336 -
v i n 34 571 25 697 • 60 268 • 4 29 33 36994 2 463 39 457 13667 6 620 20 287
IX 34134 26 504 60 638 4 18 22 36 829 2 379 39 208 13 461 5 941 19 402
X 34 070 24 885 58 955 4 21 25 37 015 2 622 39 637 13 285 5 503 18 788
X I 34 205 24 209 58 414 5 27 32 37 406 2 452 39 858 13 260 5006 18 266
X II 36 579 24 460 61039 5 17 22 39 680 2192 41 872 13 892 10 537 24 429
1951 I 37 344 24 247 61591 • 5 15 20 40171 2 414 42 585 14 025 6 019 20 044
II 37 824 21 534 59 358 5 12 17 41 029 2 264 43 293 14 448, 6027 20 475
III 37 882 28 762 66 644 5 28 33 41 791 2 364 44155 ' 14 962 9 606 24 568
IV 38189 25 348 63 537 5 24 29 42 647 2 568 45 215 15 090 5 705 20 795
27. Rahalaitosten antolainaus yleisölle. — Penninginrättningarnas utiäning tili
Vuosi( ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Années et 
mois
. Suomen Pankki — Finlands Bank 
Banque de Finlande
Liikepankit — Affärsbanker 
* Banques commerciales
Säästöpankit — Sparbanker 
Caisses d'épargne
Hypoteek­
kilainat
Hypoteks-
lAn
Prêts hypo- 
. thécaires
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Kassa- 
kreditiivit 
Kassa- 
kreditiv 
Crédits de 
caisse
Yhteensä
Summa
Total
Lainat
LAn
Prêts
Vekselit 
Växlar • 
Lettres de 
change
Shekkitilit 
Check- 
räkningar 
Comptes 
chèque „
Yhteensä
Summa
Total
Lainat. 
LAn
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres 
de y 
change
Shekkitilit
Chcck-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Mil], mk — Millions de markkaa -
1938 . . . . 63 1042 . 72 1177 '4 584 1770 2 590 8 944 6 024 61 51 6136
Î942 . . . . 30 ’ 1312 61 1 403' 6 327. 1220 2 397 9 944 6 602 42 56 6 700
1943 . . . . 30 1239 95 1364 7142 1626 2 759 11 527 6 736 57 78 6871
1944 . . . . 19 1756 51 1826 7 786 1720 2 696 12 202 ' 6 979 53 . 92 7124
1945 . . . . 38 3 682 77, '3 797 11213 3 063 2 868 17144 8 493 105 143 8 741
1946 . . . . • 64- . 7 498 ,556 8118 14 598 9 646 3 999 28 243 12 852 234 271 ' 13 357
1947 . . . . 24 12 482 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35877 15 979 310 312 16 601
1948 . . . . 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 ' 5103 44 317 20 649 568 549 . 21766
1949 . . . . 22 15 351 471 15 844 19 619 31196 6 345 57 160 27 548 •754 763 29 065
1 9 5 0 '. . . . . 22 13 615 354 13 891 24886 34 498 8 054 67 438 33 659 848 1002 , 35 509
1950 I 22 14 930 272 15 224 19 895 31402 . 7 575' '58 872 28178 801 768 29 747
II 22 15 625 475 16122 20 333 32 109 7'487 59 929 28 784 '860 759 30 403
III 22 15 835 359 16 216 20830 32 351 7 267 60 448 29 362 909 806 31077
IV 22 15 605 416 16043 21 401 33123 7 649 62 173 29 949 934 796 31679
V 22 15 731 368 16121 21887 33470 7 062 . 62 419 30 629 930 814 32 373
VI 842 14 946 437 16 225 22 503 - 32 692 7 385 62 580 31148 878 878 32 904
VII 622 14 413 186 15 221 22 987 31 790 7 885 62 662 31 675 895 ■ 875 33 445
VIII 622 13 751 296 14 669 23 212 31 385 7 574 62 171 32 090 ' 883 844 33 817
IX 22 13 969 361 14 352 23 698 31157 7 280 62135 32 528 884 922 34 334
X 22 14125 312 14 459 24 047 31869 7 483 63 399 32 948 836 914 34 698
'X I 22 14 743 296 15 061 24 485 32 688 8 054 65 227 33 346 794 934 35 074
X II 22 13 515 354 13 891 24 886 34 498 8 054 67 438 33 659 848 1002 35 509
1951 I 22 13 647 >318 13 987 25156 36189 9 606 70 951 34155 881 1072 36108
II 22 14 215 . 401 14 638 25'286 38 141 8 799 72 226 34 498 884 1081 36 463
III 22 14 870 198 15 090 25 149 39 768 9 027 73 944 34 878 925 1125 36 928
IV 22 ' 15 652 360 16 034 25 353 43 054 9 248 77 655 •35 554 1008 1124 37 686
') Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. — Även iolàning ay andra penninginrättningar.
N:o 5—6 25
inlàning fràn allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âi och mànad 
Années et 
, mois
Osuuskassat1) — Andelskassor1) . 
, Caisses coopérativess
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
• Banque Centrale des caisses 
coopératives
Osuuskauppojen 
- säästökassat 
Handelsandels- 
la gens sparkassor 
Caisses 
d'épargne des 
coopératives 
commerciales
Kaikkiaan — Inalles — Total
Säästö tilit 
Sparräk- 
ningar 
Comptes 
d'épargne
Shekkitilit
Check-
rakningar
Comptes
chèque
Yhteensä 
' Summa 
Total
Talletukset
Depositio­
ner
Dépôts.
Shekkitilit 
Check- 
räkningar 
Comptes 
chèque -
Yhteensä 
• Summa- 
Total
Talletukset
Depositio­
ner
Dépôts
Shekkitilit 
Check- 
räkningar ■ 
. Comptes 
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Milj. mk— Millions de markkaa
1938 ‘ ...........
i
1326 55 1381 23 51 74 700 ’ 17 699 2 238 19 937
1942 ............ 2 234 194 2 428 •44 38 82 776 . 21562 8387 29 949
1943 ............ 3193 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 9 560 37 525
1944 ............ 4187 317 4 504 70 17 87 1268 34 694 10372 45 066
1945 ............ 6 340 586 6 926 52 '  27 79 ■ 2 036 \ 47 988 16 255 64243
1946 .......... 7 556 835 8 391 39 67 106 2 262 54100 18 389 72 489
1947 ............ 10 029 1344 11373 123 113 ■ 236 2 756\ 64169 25 579 89 748
1948-............ 12 691 1337 14 028 115 100 215 3 665 x 77 918 29 610 107 528
1949 ............. 16 679 1510 18189 151 40 . 191 4 649 ' 100138 35 936 136 074
1950 ............. 20 055 1515 21570 227. 68 295 5356 115794 38 789 154 583
1950 I . . . . 16 998 1444 . 18 442 157 ' • 24 Í81 4 768 102 589 32 861 135 450
I ï . . . . 17 379 1497 18 876 180 96 276 4922 < 104 747 31006 135 753
I I I . . . . 17 776 1582 19 358 177 • 75 252 6 071 106 584 37 570 144154
I V . . . . 17 811 1715 19 526 156 118 274 5151 106 860 35 323 142 183
V . . . . 17 783 1597 19 380 156 85 241 5 051 106 702 32 890 139 592
V I . . . . 17 580 1519 • 19 099 160 572 732 4 956 105 540 38 314 143854
V I I . . . . 17 729 1673 19 402 187 • 339 526 4924 106368 36 716 143084
V I I I . . . . 18 508 1607 . 20115 183 109 292 4 961 108 888 ’ 36 525 145 413
I X . . . . 18 406 1652 20058 180 67 247 4 937 107 951 36 561 144 512
X . . . . 18477 1615 20 092 196 109 305 4 957 108004 34 755 142 759
X I . . . . 18856 1607 - 20 463 193 104 297 5 065 108990 33 405 142 395
X I I . . . . 20 055 1515 21 570 227 68 295 ( 5 356 115-.794 38 789 154 583
1951 I . . . . 20 490 1396 21886 241 69 310 5 528 117 804 34160 151 964
I I . . . . 21104 1389 22 493 246 129 375 5 844 120 500 31 355 151 855
I I I . . . . 21 772 1 669- 23 441 253 77 330 ' 6 226 122 891 42 506 165 397
IV . . . . 22 310 1691 24 001 265 240 505 6 700 125 206 35 576 160 782
allmänheten — Prêts consentis -par les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mànad 
Années et mois
Kiinnitysluot­
tolaitokset
Hypoteks-
inrättningar
Établissements
hypothécaires
Lainat— Lân 
Prêts
Osuuskassojen "Keskus Oy — Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses rurales de crédit
Osuuskassat — Andelskassor * 
Caisses cooperatives
Lainat
Lân
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Lainat
Lân
Prêts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total '
' Milj. mk— Millions de markkaa
1938 '1 6 8 8 32 — 26 58 1968 103 2 071
1942 1563 13 _ 31 44 ' 2 233 104 •2 337
1943 1 520 47 20 12 79 2 594 161 2 755
1944 1377 ■ 76 11 12 99 2 476 147 . 2 Ç23 •
1945 1789 79 98 l i i 288 3 632 199 3 831
1946 ■ 2 029 • 105 308 69 482 7 949 543 8 492
1947 2167 42 525 274 841 12 427 . ’ 655 ' 13 082
1948 2 454 39 ' 1234 241 1 514 19 518 1 1 1 0 20 628
1949 3 382 80’ 1479 325 1884 27 566 1475 29 041
1950 3830 273 2 588 ■ 321 3182 30 182 1639 31 821
1950 I . . . . 3 404 85 1518 > 442 2 045 27 890 1447 29 337
I I . . . . 3 398 185 1630 214 2 029 28 111 1555 29 666
I I I . . . . 3 435 185 1593 197 1975 ' ' 28 640 1701 30 341
IV . . . . 3 429 180 1581 216 1976 28 706 1677 30 383
• V . . . . 3 468 ■ 180 1371 644 2195 29 226 1574 30800
V L . . . 3 500 180 2 222 600 3 002 ■ 29 675 177.2 31447
VII . . . . 3 565 -181 3 001 312 3 494 • '3 0  015 1729 31 744
VITI.... 3 637 180 3 548 291 • 4 019 29 841 1646 31487 ,
I X . ... 3 651 187 3 543 371 4101-, 30 202 1759 31 961
X . . . . 3737 208 3 483 276 3967 30 204 1699 31903
X L . . . 3 807 270 3 217 247 ■ 3 734 30 164 1634 31 798
X I I . . . . , 3 830 273 2 588 321 3182 30182 1639 31821
1951 I . . . . 3857 291 '2  658 279 ’ 3 228 29 885 i  771 31656
I L . . . 3 883 297 2 5621 327 3186 28 833 1804 30 637
I I I . . . . 3 908 320 2 411 278 3 009 29 669 1784 31453
I V .... 3938 337 3 026 214 3 577 29-914 1973 31 887
26 1951
28. Elintarvikkeiden ym.vähittäiskauppahintoja.1) — Defaljhandelspriser för iivsmedel m.m.1) — Prix de détaill)
• Vuosi ja  ■
Maito,
. kuorima­
ton Meijerivoi Paistin-
Juusto,
kokoras-
vainen
Vehnä- 
jauhot, 
paras laji Ruis­jauhot
v
Munat
Herneet,
kuivatut
Kaura-
suurimot,
litistetyt Manna-suurimot Perunat
kuukausi 
Âr och 
mânad
Années 
et mois
Mjölk, 
oskummad 
Lait non 
écrémé
Mejerismör
Beurre,
1 choix
Margarin
Margarine
rasva 
Stekfett 
, Friture
Ost, 
helfet • 
Fromage, 
gras
Vetemjöl, 
prima vara 
Farine 
de froment 
1 choix
Rägmjöl 
Farine de 
seigle
Ägg’ 
Oeufs '
Ärter, 
torkade 
Pois, 
séchés
Havre- 
gryn, 
manglade 
Gruau 
d'avoine ‘ 
calandré
Manna- 
gryn 
Gniàu de 
froment
Potatis 
Pommes 
de terre
2) Markkaa kilolta — Mark per kg — Markkaa par kg 3)
1938 .. . . . . . . 1: 77- 29: 87 , 15: 03 15: 71 .22: 25 5: 57 3:03 4)19:50 5: 22 4:64 6:49
/
3: 60
1944 .......... 3: 66 54:01 
86: 71
24:62 40: 70 
75: 21
7: 43 5: 28 43: 50 9: 32 7: 71 8:77 9: 23
1945 .......... 5: 70 52: 06 11: 01 8: 26 196: 24 13: 96 11: 61 12: 61 14: 50
194G ___.. 7: 51 
10: 44
' 117: 06 
178:38 
352:, 13 
342: 95
68: 86 
72:13
, ’ 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20: 69 17: 29 17: 81 24: 46
1947 .......... 109: 90 
154: 90
134: 47 16: 37 ‘ 12: 77 437: 07 20: 93, 17: 65 18:10 31: 73
J 948 . . . . . . 19: 61. 96:10 248: 45 18: 26 14: 41 331:46 21: 33 20:12 20:16 37: 78
1949 19: 23 106:11 155: 33 241: 25 27: 84 21: 33 198: 57 26:67 34:28 30:08 29: 55
1950 .......... 20: 87 359 : 81 120.12 153: 63 254: 38 38: 74 29: 89 187:80 38: 42 41: 36 41: 79 41:46
1950 I . . 18: 81 330: 30 120:12 156: —
O
230: 62 37:13 27: 96 172: 87 33:22 36:87 39:86 39: 78
I I , . 18: 81 330: 30 120:12 153: 30 230:16 37: 20 ' 27: 98 151: 83 33: 72 36:82 40: — 41:08
I I I . . 18: 83 330:30 120:12 153: 01 230:47 37: 34 27: 81 171: 70 35: 35 37:40 40:20 42: 38
IV .. 18: 83 330: 30 120:12 153: 08 230: 06 37: 42 27:99 182:48 35: 63 37: 46 40: 26 43:52
V .. 18: 86 330:30 120:12 153:19 230: 02 37: 47 28:12 161: 92 35:67 37: 86 40:30 43: 50
V I.. 21: 88 396:30 120:12 153: 27 262: 38 37: 73 28:44 160:83 37:26 39: 94 40: 73 44: 03
v u . . 21:91 396:30 120:12 153: 68 262:94* 37: 85 28: 66 181:12 37:87 40: 81 40:87 ■ 45: 55
V III.. 21:90 396:30 120:12 153:48 263:92 37:93 ■ 28: 79 190: 31 37: 77 41:51 41:11 6)53: 20
IX .. 21:90 396:30 120:12 153:34 263: 86 38: — 29: 02 202: 88 39: 03 42:81 41: 33 39: 52
X . . 22: 91 360: 33 120:12 153:47 281: 82 42:27 34: 65- 228:19 42:78 ' 44:74 45: 58 38: 63
X I . . 22: 90 360:33 120:12 153: 87 282: 85 42: 25 34: 63 230:82 45: 84 49: 36 45: 53 38: 47
X I I . . 22: 87 360: 33 120:12 153:90 283: 43 42: 27 34: 67 218: 64 46:85 . 50:77 45: 76 38: 68
1951 I . . 22: 84 360: 33 120:12 154: — 283: 28 42: 27 ■ 34:75 188: 41 48: 05 51: 85 ’ 45: 83 44: 58
I I . . 22: 82 360: 33 120:12 153: 71 283:19 42:30 34:80 175:'63 49:40 52:16 45: 87 47: 64
I I I .. 22: 78 324: 02 120:12 219: 30 42:37 34: 96 189:12 50: 83 52: 08 46: — 48: 99
IV .. 22: 78 300: 27 100:06 219: 58 42: 37 34:97 195: 77 52: 66 52: 22 46:04 49: 92
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Années 
*et mois
Ruisleipä,
kova
(näkki­
leipä)
RAgbröd,
härt
(spisbröd)
Pain
cassant
Ruisleipä, 
■ pehmeä 
R&gbröd, 
mjukt 
Päin de 
seigle,
1 choix
Naudan­
liha, 
tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, 
färskt 
(soppkött) 
Boeuf à 
bouillir
Lampaan - 
liha, 
tuore - 
(paisti) 
Färkött, 
färskt 
(stek) 
Mouton 
à rôtir
Sianliha,
tuore
Fläsk,
färskt
Pore,
fraîis
Silakka,
tuore
Ström-
roing,
fiirsk
Harengs
balt.,
frais
Silakka, 
suolattu 
Ström- 
ming, 
saltad 
Harengs 
balt. salés
Silli,' • 
suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, 
salés
Kahvin- 
vastike 
Kaffe- 
ersättning 
Succédané 
du café
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en 
morceaux
Koivu- 
.halot, 
kotiin- 
ajettuina 
Björkved, 
hemkörd 
Bois de 
chauffage
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
Markkaa kilolta — Mark per kg — Markkaa par kg 6) ’ )
1938 .......... 7:17 
9:87
3: 89
6:01 ' 
9: 39 
14: 46
9:'70 
20- 75
■ 14:10 
30: 33
15: 34 
34:54
3: 97 3: 97 7: 60 8: 43 314:39 4: 30
1944 ........... 8: 97 11: 77 39: 36 24: 39 907: 20 '20
/
1945 . . . . . . 15: 26 
23: 45
29: 67 
39: 08 
'136: — 
2] 3: 95
42: 24 60:11 13: 07 18:22 22:77 44:51 35: 45 1 363: 87 27 95
1946 .......... 53:19 83: 27 17: 88 27: 71 61:10 59:49 61: 55 2195:06 40 ___
1947 .......... 24: 33 15:10 
20: 52
234:66 285: 68 41: 64 32: 48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40 ___  .
1948 .......... 32: 93 262: 63 314: 65 63: 49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48 26
1949 .......... 44: 94 26: 7 4 ' 153: 07 153: 49 
'191:53
155: 30 56: 29 43: 53 57:12. 70: 23 65: 20 3 744:70 50 —
1950 .......... 59: 56 35:08 180: 71 
162: 06
222: 37 59:52 53:86 64:13 72: 31 69:49 3 979: 09 55 71
1950 I . . 56: 85 32: 63 . 159: 05 205: 50 * 68:24 50: 74 63:23 68:75 63: 54 3 583: 39 50
I I . . 56:97 32:59 162: 31 172: 38 204:18 63:15 53: 20 63: 33 68:98 63: 50 3 600:37 50 —
I I I . . ■66:87 32:57 168:03 179: 43 202: 31 ' 68:94 ’ 54:98 66:39 69: 01 63: 50 3 602:92 50 —
IV .. 56:78 32: 63 170:14 182: 40 196:17 66: 77 56: — 64: 76 68:98 71:99 3 680:87 60 —
V .. 56: 84 3 2 :6 7 ' 172: 87 180: 76 196: 46 32: 76 ■ 55: 87 65: 25 69: 73 80:50 3 734:37 50 —
V I.. 57:99 34:10 184:14 184: 77 216:81 29: 30 54:17 65: 26 70:94 80:59 3 821:16 58 48
V II .. 58: 81 34:77 197: 05 195:89 235:18 42:92 51:44 62:40 71:29 80: 45 3 921:33 60 —
v i n . . 58:99 34:95 , 195: 27 208: 45 245: 92 57:09 49:25 63:06 71:87 65: 87 4 001:89 60 —
, I X . . 59:13 3 5 :05 ’ 193:41 211:51. 249:45 63:45 51: 74 61: 40 72:18 65:80 4153:89 60 —
X . . 65: 03 39:68 192: 51 211:02 250: 64 .67: 51 53:15 61:12 74: 74 66:03 4 410:79 60 —
-  X I . . 65:17 39: 65 185: 62 204: 51 234: 99 78:47 58: 37 65: 55 • 78: 71 66: 05 4 559: 84 60 —
X II . . 66: 28 ■ 39: 63 ’ 185: 06 208: 24 230:83. 75: 66 57:38 . 67: 76 82:53 66: 02 4 678: 26 60 —
1951 ' I . . 65:48 39: 63 193:37 221: 49 241: 61 86:85 60:41 65:10 96:30 69:88 5 614: 54 60 —
I I . . 65: 54 39: 55 194:97 226: 93 241: 95 ' 79: 47 60:43 64:80 102:05 69: 93 6 067:39 60 —
' I I I . . 65: 55 39: 47 200: 87 238: 64 247: 11 88: 58 60: 82 65: 35 105: 23 69: 88 6 228: 39 60 —
IV .. 69: 39 39:49 202: 89 247: 55 248: 88 111:30 62:16 65: 86 105:13 69:91 6 469:25 60 —
») Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — *) Markkaa litralta. — 8) Markkaa *5 litralta.— 
4) Markkaa tililtä.— *) Tarkoittaa uusia perunoita. — •) Markkaa syleltä (4 m’3). — ’) Markkaa'laatikolta.
*) Siffroma äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter.— 8) Mark per liter.— 8)*Mark per 5 liter. — 4) Mark 
per tjog. — #) Avser nypotatis. — •) Mark per famn (4 m8). — T) Mark per ask.
*) Des denrées alimentaires d’après les données de 33 localités. — *) Markkaa par litre. — z)Markkaa par 5 litres. — 4) Markkaa par 20 pièces. — 
Pommes de terre nouvelles. — •) Markkaa par 4 m*. — T) Markkaa par boite.
N:o 5—6 27
29. Palkkaindeksisarjoja. — Löneindexserieiy>— Nombres-indices sur des traitements et salaires.
Vuosi ja * 
neljännes 
Ar och 
kvartal
Maatalöustyöväkix) 
Lantbruksarbetare *) 
Ouvriers agricoles
Teollisuustyövöki8) 
Industrlarbetare 8) 
Ouvriers industriels
Valtion’ virkamiehet3) — Statens tjänstemän 3) .
, Fonctionnaires et employés de VEtat
Palkkaluokat — Löneklasser — Classes de' traitement
trimestres Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor -, 40-30 29-23 22-13 12-5
Hommes Femmes Hommes Femmes •
1939 . . . . 100 100 100 100 ■ 100 '  100 100, 100
1945 . . . . 390 414 409 494 . 213 223 259 ’ 330
1946 . . . . 568 622 563 675 255 • '288 359 415
1947 . . . . 812 992 ,  767 894 406 423 507 > • 562
1948 1198 1 544 1120 1.320 513 548 664 745
1949 . . . . 1258 1623’ 1182 1404 543 570 702 782
1950 . . . . 1584 2 049 788 802 974 1069
1948 I 1155 1486 - 1015 1240 496 544 • 641 719
11 1212 1563 1129 1324 519 549 671 754
I I I 1212 1563 1171 1355 519 549 671 - 754'
IV 1212 1563 1164 1362 519 549 671 754'
1949 I 1245 1607 1150 1387 536 564 694 775
II 1263 ■ 1629 1182 1390 545 572 ■ 705 785
’ I I I 1263 1629 1198 1410 545 572 705 785' •
■ IV 1263 1 629 1199 '1427 545 572 . 705 785
1950 . I 1326 • 1724 1217 1425 . 633 657 -, ■ 811 890
II 1541 1995 1360 1515 812 822 995 1092
III 1696 2191 1 839 850 1028 1128
IV 1771 2 286 . 866 877 1 061 v 1165
1951 I 1930 2-481 ' 945 - 957. 1158 1271
SO. Elinkustannusindeksi. — Levnadskostnadsindex.— Nombres-indices du coût de la vie.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mànad 
Années 
et mois
Kokonaisindeksi 
Totalindex ,
Indice totalei
. . Siitä — Därav — Dont
Ravinto
Pöda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
/ Valo ja  lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
4) 6) *) 6) l) B) 4 ' 6) *)■ . 6) 4) 6) ' 4) , 6)
1936 . . . . 100 99 101 110 100 95 101
1937 . . . . 105 107 105- 128 104 97 103
1938 108 108 111 137 105 90 105
1939 . . . . 110 112 117 ' 141 105 94 107
1940 . . . . 131 120 137 126 121 105 194 144 126 121 96 103 127 119
1941 . . . . 155 142 162 148 125 108 227 168 169 . 161 106 114 150 142
1942 . . . . 183 168 189 173 129 112 291 ■ 216 214 ■ '205 127 137 181 170
1943 . . . . 207 189 211 193 131 114 332 246 250 239 164 176. 205 194
1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 . 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 . . . . 307 ■ 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 . . . . 490 450 525 481 144 125 907 675 532 510 791 850 445 419
1947 . . . . 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 502 473
1948 . . . . 856 786 1016 - 931 161 140 1369 1019 858 821 1604 1723 ■ 717 ’ 675
1949 . . . . 871 799 1047 959 201 • 175 1508 1123 977 935 1875 2 014 822 775
1950 . . . . 992 911 1203 1102 248 215 1530 1139 1169 1120 1987 '2 1 3 4 924 871
1950 I 907 833 1108 1015 221 192' 1438 1071 1023 979 1857 ' 1994 836 ■ 788
. 1 1 914 839 1113 1020 221 192 1436 1070 1044 1000 1857 1994 - 846 v 797
III 926 850 1127 1032 221 192 •1436 1069 1075. 1030 1857 1994 853 803
IV . 932 856 1137 1042 221 ■ 192 1448 1078 1076 1030 1862 2 000 858 809
V 949 871 1166 1068 221 192 1463 1090 ■1085 1038 1862 2 000 ' 869 819
. VI 1020 936 1263 1156 262 228 1498 1116 1136 1088 1862 2 000 923 870
VII 1017 . 934 1268. 1162 262 228 1 514 .1128 1155 1106 1919 2 061 958 902
- VIII 1009 926 1 244 1139 262 228’ 1538 .1145 1173 1123 1919 2 061 958 903
.IX 1023 939 1243 1139 262 •228 1564 1164 1236 ' 1183 1919 .2  061 983 926
X 1048 962 1263 1156 262 228 1629 1213 1296. -1241 1996 2144 995 937
X I 1074 - 986 1253 1148 262 228 1677 1249 -1 349 1292 2 466 2 649 1002 944
X II 1087 998 1252 1146 293 254 1716 1278 1384 1325 2 466 2 649 1011 952
1951 I 1119 i  027 1269 1162 323 280 1955. 1456 1565 1498 2 317 2 489 1061 1000
II 1124 1031 1271 1164 323 280 2 075 1546 ■ 1598 1530 2 317 2 489 1097 1033
III 1130 1037 1271 1164 323 280 2105 1567 1623 1554 2 317 2 489 1106 1042
. IV 1141- 1047 1272 1165 323 280 2175 1619 1664 1593 2 317 2 489 1122 1057
*) Laadittu Maataloustuottajain Keskusliiton laskelmien perusteella. (Paikkanormit IV paikkakuntaluokan 2. palkkaryhmässä).— Uppgjorcl 
pä basen av beräkningar, utförda av Maataloustuottajain Keskusliitto. (Normlönema i 2. lönegruppen av IV Ortsklassen).'
•2) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella. — Uppgjorcl päbasen av beräkningar, utförda pä Byrän för social forskning. 
3j Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajärjestelykomitean laskelmien mukaan. — Enligt beräkningar utförda av förvaltningsrädet O. Honka.- 
och lôneregleringskommittén. . •
4) 1935 = 100. — 6) V III. 1938 — VII. 1939 =  100.
* Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter. — Chiffres ‘préliminaires.
28 1951
31. Tukkuhintaindeksi. — Partipris'
' V. 1935 =  100. — Ar 1935
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
ni&nad
Années 
et mois
Kotimark- 
kinatavarain 
ylelsindeksi 
Generalindex 
for hemma- 
marknads- 
varor
Indice général 
du marché 
intérieur
Ryhmäindeksit — Gruppindextal —
Eläinkun­
nasta saa­
dut elin­
tarvikkeet 
Animaliska 
livsmedel 
Denrées 
animale8
Vilja ja 
viljatuotteet 
Spannmâl o. 
spannmâls- 
produkter 
Céréales et 
leurs produits
Muut kasvi- 
kunnasta 
saadut elin­
tarvikkeet 
övriga vege- 
tabiliska 
livsmedel 
Autres den- 
rées végétales
Rehut
Foder-
medel
Fourrages
Lannoit­
teet
Gödulngs-
medel
Engrais
Poltto­
aineet ja 
voitelu- 
öljyt8) 
Bränsle o. 
smörjoljor8) 
Combustib- 
les et huUes 
de graissage
Metallit ja 
metalliteolÜ- 
suustavarat 
Metaller o. 
metallin- 
dustrivaror 
Métaux et 
produits de 
Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- 
ja  lasitavarat 
Sten-, ler- 
o. glasvaror 
Ouvrages en 
pierre, poterie 
et verrerie
Kemiallis-
tekniliiset
tavarat
Kemisk-
tekniska
varor
Produits
chimiques
1 1938 . . . . 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
2 1945 . . . . 438 430 248 ' 484 494 243 762 442 358 562
3 1946 . . . . 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
: 4 1947 . . . . 825 1190 370 1013 794 539 ' 1110 805 623 945
5 1948 . . . . 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
6 1949 . . . . ■ 1098 1332 626 1115 1016 643 1441 1121 968 1234
7 1950 . . . . 1265 1526 932 1232 1217 712 1573 1231 ■ 1053 1305
8 1950 I 1147 1431 820 1163 1070 694 1379 1183 972 1205
9 II 1148 1402 825 1161 1075 694 1396 1179 971 1265
10 III 1163 1410 "833 1163 1093 731 1394 1176 971 1287
11 IV 1181 1396 901 1216 1106 731 1410 1183 984 1292
12 V 1211 1406 904 1276 1118 731 1523 1185 1016 1293
13 VI 1248 1555 907 1310 1118 731 1621 1199 1093 •1277
14 VII 1274 1631 925' 1313 1124 672 1593 1227 1095 . 1300
l ’5 V III 1290 1588 926 , 1262 1141 650 1595 1 247 1105 1300
16 IX 1325 1647 970 ' 1228 1172 693 1672 1271 1105 1307
17 X 1371 1623 1045 1226 1464 737 1672 1282 1105 1373
18 X I 1388 1592 1061 1229 1464 737 1 672 ' 1304 1105 1383
19 X II 1439 1629 1069 1233 1665 737 1943 1340 1119 1377
20 1951 ,1 . 1596 1664 1088 1381 1716 762 2 294 1509 ' 1288 1520
21 II 1637 1680 1092 1399 1761 754 ■ 2.544 1520 - 1351 1528
22 I I I 1693 1613 1094 1420 1806 761 2 544 , 1608 1459 ’ 1621
23 • IV 1737 1556 1125 1408 1812 . 761 2 546 1689 1460 1 734
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Années et 
mois
Erikoisindeksit — Specialindextal 
Indices spéciauxs
Tuontita­
varat (cif) 
yleisindeksi 
General­
index för 
importvaror
(cif)
Indice géné­
ral (c. i. f.) 
des mar­
chandises 
importées
• ' Ryhmäindeksit — Gruppindextal —
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk- 
tionsför- 
nödenheter 
Biens de 
production
Kulutus- 
tavarat 
Konsum- 
tionsvaror 
Biens de 
consom­
mation
Jàlostam.
ja väh. 
jalost. tav. 
Obearb. o. 
ovüsentligt 
bearb. varor 
Articles 
bruts et 
articles 
ayant subi 
une transf.
Olenn. 
jalost. tav. 
Vâsentligt 
bearb. 
varor 
Art. ayant 
subi une 
transf. 
plus 
avancée
Vilja ja 
vilja- i 
tuotteet 
Spannmâl 
o. spann- 
mâls- 
produkter 
Céréales 
et leurs 
produits
Muut kas- 
vik. saa­
dut elin­
tarvikkeet 
övr. végé­
tât). livs­
medel 
Autres 
denrées 
végétales
Rehut
Foder-
medel
Fourrages
Lannoit­
teet
Gödnings-
medel
Engrais
Poltto­
aineet ja 
voitelu- 
öljyt 
Bränsle 
och smörj­
oljor 
Combus­
tibles et 
huiles de 
graissage
Metallit ja 
metalliteol- 
lisuustava- 
rat
Metaller o. 
metallin- 
dustrivaror 
Métaux et 
produits de 
Vindustrie 
métallur­
gique
Kemialüs- 
teknilliset 
tavarat • 
Kemisk- 
tekniska 
varor 
Produits 
chimiques
1 1938 . . . . 119 106 . 120 106 m . 124 91 136
)
- 109 116 123 104
2 1945 . . . . 441 432 459 409 513 515 622 404 705 700 508
3 1946 . . . . 646 749 750 596 733 822 •1003 1114 594 844 740 573
4 1947 . . . . 775 904 951 649 871 1034 1167 1275 634 935 870 813
5 1948 . . . . 1044 1162 1245 874 996 1240 1087 1573 '  645 997 1010 1022
6 1949 . . . . 1086 1112 1206 948 1063 1112 1218 1324 650 1026 1074 1070
7 1950 . . . . 1268 1257 1410/ 1064 1366 1505 2 238 1361 732 1181 1217 1136
8 1950. I 1129 ■ 1170 1267  ' 979 1206 1142 1531 1243 676 1108 . 1177 1093
9 II 1134 1165 1268 981 1221 1142 1621 1243 676 1110 1166 1128
10 III 1154 1170 1292 983 1293 1507 . 1997 1243 676 1110 1160 1 161
11 IV 1171 1188 1301 1006 1335 1542 2 275 1246 729 1264 1151 1092
12 V 1202 1219 1328 1043 1316 1542 2132 1246 729 1284 1134 1143
13 VI 1226 1282  „ 1367 1080 1323 1547 2 316 1246 729 1149 1133 1116
14 VII 1251 1311 1392 .1 1 0 8 1353 1577 2 412 1246 783 1158 1149 1109
15 VIII 1288 1292 1433 1091 1375 . 1572 ■ 2 374 1246 740 1152 ' 1225 .1105
16 IX 1338 1304 1485 1104 1414 1601 2391 1344 • 740 1161 1279 1118
17 X 1399 1321 1552 1120 1468 1641 2 536 1551 740- 1166 1297 1182
18 ■XI 1427 1319 1572 1133 1534 1650 2 659 1737 785 1189 1355 1209
19 X II 1497 1340 1658 1136 1557 1597 2614 ' 1737 785’ 1325 1383 1173
20 1951 I 1671 1467 1813 1296 1628 1572 2 722 1737 782 ■ 1673 1438 1202
21 II 1721 1492 1869 1316 1684 1572 2 679 1757 773 1723 1531 1285
22 . HI 1814 1484 1940 1350 1748 1661 2 917 1757 766 1737 1531 1333
23 IV 1878 1493 1963 1424
O Paperivanukkeelle ja  sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat --100. — För pappersmassa och sägade trävaror medelprisen 
*1 Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. är 1942.’ — Poids nouveaux pour les marchandises de ce groupe du corn- 
■ 3) Ei ole otettu huomioon lvvrssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10%:sta n. 20%:iin.
vilka höjde den i partiprisen ingäende omsiittningsskatteD frän ca 10% tili ca 20%. I  prisen ingilr alltsil blott 10%. omsättningsskatt. — Sans tenir 
est compris seulement un impôt sur le chiffre d’affaires de 10 pourcent.
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in d e x .  '— Indices des prix de gros. 
=  100. — Année 1935 =  100.x)
Indices des differents groupes Erikoisindeksit — Specialindextal — Indices spéciaux
Vuodat ja 
nahkatavarat 
Hudar och 
lädervaror , 
Peaux et 
articles en cuir
Kautsu ja 
kautsutavarat 
Kautschuk 
och kaut- 
schukvaror 
Caoutchouc 
et articles en 
caoutchouc .
Kehruuaineet 
ja kutoma- 
tavarat 
Spânads- 
àmnen och 
textilvaror 
Matières tex­
tiles.et ouv­
rages en ces 
matières
Paperi vanuke 
pahvi ja paperi 
Pappersmassa 
papp o. papper 
Pâte à papier 
carton et papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois■ et 
• ouvrages en 
bois
■ \ '
«
Kotimaiset ' 
tavarat 
InhemsJca 
varor ' 
Produits 
nationaux
Siitä — Därav — Dont
Tuonti­
tavarat
Importerade
varor
Produits
importés
Maatalous­
tuotteet 
Lantbruks- 
\ produkter 
Produits 
agricoles
Metsâtaloùs-
tuotteet
Skogshus-
hällnings-
produkter
Produits
forestiers
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Produits
industriels
106 103 100, 113 143 118 . 117 145 . 110 104 1
399 291 350 295 507 432 420 545 399 443 2
634 490 480 452 771 653 652. . 834 594 763 3
625 , 397 547 459 997 793 1010 1063 636 904 4
806 506 826 823 1425 1117 1397 1499 903 1022 * 5
927 553 925 909 1370 1099 1136 1431 980 1092 6
1417 719 1048 .1033 1604 1287 1378 1664 1131 1222 7
970 551 968 - '906 1366 1143 1280 1409 1013 1155 8
970 578 ■ 969 928 1366 1142 1264 1409 1017 1161 9
1170 594 971 929 1391 ■ 1154 1285 1410 1030 1182 10
1254 610 973 943 1407 . 1177 1286 1425 1 059 , 1196 11
' 1308 610 992 947 1468 1214 1290 1510 T089 1209 12
- 1317 674 1038 951 .1486 1268 1394 1558 1130 1211 13
1468 703 1069 1033 1492 1301 1447 1564 1166 ■ 1217 14
1532 719 1073 1130 1633 1331 1.422 1703 1176 ' 1204 15
1577 828 1092 1133 1751 1372 1459 1844 ' 1185 1225 16
1681 849 ' 1120 1158 1909 1420 ■ 1464 1970 1220 1265 17
1739 953 1153 ' 1158 1950 1432 1451 2 010 1230 1294 18
2 012 959 1160 1177 2 028 ‘ 1485 1498 2151 1256 .1342 19
2177 1049 1437 1433 2185 1632 ,1 561 2 237 1451 1520 20
2 203 1138 1499 . 1433 2 249' ' 1678 1610 2 320 1483 1551 21
2 203 1148 1535- 1433 2 476 ' 1742 1593 2 543 1520 1588 22
2 302 1205 1658 1540 2 520 1765 1559 2 587 ■1553 1678 23
Indices des différents groupes
Vientitavarani
Ryhmiiindeksit — 
Gruppindextal — Indi­
ces differents groupes
Vuodat ja 
nahkatava- 
•' rat 
Hudar och 
làdervaror 
Peaux et 
articles en 
cuir
Kautsu ja 
kautsutava­
rat
Kautschuk 
och kaut- 
schukvaror 
Caoutchouc 
et articles en 
caoutchouc
Kehruuaineet 
ja kutoma- 
tavarat 
Spänads- 
âmnen och 
textilvaror 
Matières tex­
tiles et ouv­
rages en ces 
matières
(fob) yleis­
indeksi 
Generalindex 
för export- 
* varor (fob) 
Indice général 
(f. o. b.) des 
marchandises, 
exportées
Paperi- 
vanuke l), • 
pahvi ja 
paperi 
Pappers­
massa l), 
papp och 
papper 
Pâte à 
papier1), car­
ton et papier
Puu­
tavarat *) 
Trävarorl) 
Bois et 
ouvrages 
en bois x)
97 113 96 119 120 120 . 1
355 596 645 554 2
461 637 549 800 848 759 3
' 696 ^518 659 1135 1221 1062 4
896 536 832 1278 1443 1135 5
976 • ' 544 1023 1201 1184 1216 6
1395 817 1402 1420 , ' 1456 1388 7
1070 555 1342 1298 1223 1363 8
1070 631 1361 1303 1233 1363 9
1166 631 1386 1305 1238 1363 10
1166 666 1390 1342 1309 1370 11
1166 /■ 666 1376 1344 1313 1370 12
1166 704 1372 1351 1328 1370 13
, 1-441 699 1369 1390 1412 1370 14
1441 721 1376 1418 1474 1370 15
1441 923 1421 1471 1 531 1419 16
1658 983 1453 1525 1635 1431 17
1874 1 313 1477 1599 1793 1431 18
2 082 1313 i  499 1690 1980 1440 19
2 082 1319 1536 2 239 2 359 2 135 20
2 082 1462 1612 2 317 2 405 2 241 21
2 082 
•
1499 ■ . 1753 2 511 2 661 2 381 22
23
Erikoisindeksit8) — Specialindextal8) - 
spéciauxa)
— Indices
Kotima&et 
tavarat 
Inhemslca 
. varor 
Produits 
nationaux
Siltii — Därav — Dont
Maatalous­
tuotteet
Lantbruks-
produkter
Produits
agricoles
Metsätalous 
tuotteet 
Skogshus- 
hälluiugs- 
. produkter 
Produits 
forestiers
>
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Produits
industriels
118 117 145 110
432 420 ' 545 399
653 652 834 594
793 1 010 1063 636
1117 o 1397 1499 903
1099 1136 1431 980
1287 1378 1664 1131
1143 1280 1409 1013
1142 1264 1409 1017
1154 . 1285 1410 1030
1177 1286 1425 1059
. 1214 1290 ’ 1510 1089
1268 1394 1558 ■ 1130
1301 1447 * 1564 1166
1331 1422 1703 1176
1372 1459 1844. 1185
1420 1464 1970 , 1 2 2 0
1432 1451 2 010 1230
1485 1498 2151 1256
1562 1561 2 231 1336
1606 1610 2 314 1365
1667 • 1593 2 536 1398
1688 1559 • 2 580 1428
àren 1934—36 =  100. — Pour la piile à papier et les bois sciés les prix de 1934—36 =  100. 
mencement de Vannée 1942. 4 .
Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10%:n lvv. — Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen som infördes 1. 1 1951 ooh 
compte du changement (1. 1. 1951) dans l'impôt sur le chiffre d’affaires augmentant l’impôt de 10 pourcent â 20 pourcent. Par conséquent, dans les prix
30 1951
32. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadsköstnadsindex.1)
Indices du coût de construction.
V, 1935 =  100. — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100:
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och- 
kvartal 
Années et 
trimestres
s
Rakennuskus­
tannusindeksi
Byggnadskost-
nadsindex
Indice du 
cout de 
construction
Rakentajan 
> indeksi 
Byggarens 
index 
Indice de 
l'entrepreneur 
en bâtiments
Rakennus­
aineet \ 
Bÿggnads- 
material 
Matériaux 
de .
construction
Alaurakka-
työt
Underentre-
prenadarbe-
ten
Travaux sou­
missionnés
Työpalkat
Arbetslöner
Salaires
Työmaan 
, yleiskulut 
'Allmänna 
kostnader pä 
arbetsplatsen 
Dépenses 
générales
Rakennutta­
jan’ indeksi 
Byggherrens 
index 
Indice du 
propriétaire 
d'une
.. maison en 
construction
Arkkitehti- 
palkkio 
Arkitekt- 
arvode 
Honoraires 
de l'architecte
Rakennus- 
pääoman 
korot 
Ranta .pä 
byggnads- 
kapitalet 
Intérêts du 
capital de 
construction
\
Keskimäärin — I  medeltal — Moyenne
1938 ........ 127 , 127 124 ■ 124 140 121 121 „ 119 •122
1941 ........ 191 192 . 196 199 ' 188 159 174 162 184
1942 ........ 228 230 243 231 214 , 194 205 186 219
1943 ........ 255- 257 277 253 237 220 ’ 226 201 245
1944 ........ 273 276 299 265, 262 229 241 212 263
1945 ........ 432 436 484 396 423 368 . 373 '  320 415
1946 ........ 629 636 ■ 768 587 518- 501 ■ 545 467 606 .
1947 ........ 789 790 872 813 687 613 767 730 , 786
1948 •........ 1184 1172 ■ 1278 1307 980 . 797- 1340 1086 1617
1949 ......... ' 1186 1177 1253 1330 993 867 1294 1104 1483
1950 ........ 1414 ■ 1404 1418 1605 1311 1006 1545 1317 1763
1949 I . . 1208 1196 1292 1342' 992 ' 869 1365 1122 1627
II . . 1199 1188 1283 1322 992 866 1346 1114 1594
II I  . . 1166 1160 1218 1321 • 993 867 1230 1089 1353
IV . . 1170 1164 1219 1336 . 993 867 1234 . 1092 1358
1950 I . . 1229 1223 1286 1385 .  1051 906 1296 1147 1426 '
II . . ' 1363 1357 1391 1555 1216 . ' 987 1438 1273 1582
III  . . 1442 1436 1467 1665 1 276 1046 ■ 1521 1347 1674
IV . . 1622 1598 " 1528 1814 1701 1086 1925 1499 2 369
1951 I : . 1841 1815 1822 1985 1861 1173 2 1 8 5 • 1702 2 689 '
33. Julkiset työnvälitystoimistot.—De offentli£.a arbetsfôimedlingsansfaiterna. 34.' Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
_____________ _______ Bureaux de placement publics._____,
Vuosi ja  
kuukausi 
Âr ocli 
■ mänad ’ 
Années et 
mois
Työnhake- 
muksia 
Arbets- 
ansökningar 
Demandes de 
travail
Tarjottuja 
paikkoja 
Lediga 
platser 
Offres de 
travail ■
Työnvälityksiä 
. Arbets- 
förmediing 
Placements 
effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa 8) 
Arbetssökande vid 
mänadens slu ta) 
PerSonnes cherchant 
dtt travailfi)
Alkaneita 
työnseisauksia 
Päbörjade ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koske­
mia työn­
antajia 
Av dem be- 
rörda arbets- 
givare
Patrons atteints
Niiden koske­
mia työn­
tekijöitä 
Av'dem be- 
rörda arbetare 
Ouvriers 
atteints
1938 \................. 126 295 101626 74 626 ‘ ■ 4 294 . 31 245 - '4 0 7 9
1939 144 834 115 850. • 85 900 865 29 161 6 016
1940 180327 171455 ■■ 114 937 3 915 4 4 513
1941 166 569 183126 . 104 324 1204 12 Ib 2.148
1942 86 314 216142 62 360 1180 • t ' ‘
1943 . 49 410 191 803 - 35 483 661
1944 69 519 170274 . 35 004 9 345
1945 139755 188 521 91 010 2 331 102 865 35 762
1946 154 549 197 400 103 089 2 564 42 100 18 913
1947 . ' 174 912 248 597 . 121 884 2 837 228 2 901 113 359
1948 208 251 225 746 122 002 8 959 84 v 200 15057
1949 451 233 176 258 143 643 68 583 48 3 318 58 827
1950 393 277 223 994 166938 310 336 74 875 112 751
1949 X . . . . 41490 . 15 026 13623 • 20632 — —
4 X L . . . • 55 262 14 056 11862 51126 - — — —
'  X I I . . . , 58 358 • 13 012 11247 68 583 1 i 1 . 22
1950 I . . . . 85 648 20 085 . ' 14 488 65 036 i 1 75
, n . . . . 46 529 16 450 14 747 57 850 4 ’4 1219
m . . . . 51 700 15169 12 884 • 59 934 - 4 4 v 323
I V . . . . 43 055 22 649 • 16192 43 038' 3 3 N 622
■ V -.... . 23 053 25 806 ' 20 249 18 761 6 - 6 - • 13 143
V I . . . . ,18658 18143 13 888 6 586 9 13 1861
V I I . . . . . 14 805 14 331 11348 ■ 4191 10 . 16 1760
V I I I . . . . 16 490 • 16 078 11 682 5011 11 596 62 880
I X . . . . 17 666 18 654- ■ 11175 6 984 14 89 ' 36 249
f ' X . . , ' . 25660 22 949 13 820 11 799 ' 4 133 2 678
X I ........ 28 182 19 934 15 523 15 066 3 3 1275
X I I . . . . 21 831 13746 10942 16080 5 7 666
1951 I . . . . 42 726 32 431 13 976 . 21206 12 12 597
I I . . .. 23 579 13 387 ' 11731 ■ 22 332 18 21 6 708
. I I I . . . . 21 860 14403 11 281 21 491 6 5 767
I V . . . .
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forsknmg. 
i) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.— Vid arbetsförmedlingsänstalterna 'registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i roânaden.—-  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois. '
!N:o 5—6 31
35. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’Étàt.
f (Välittömät verot-— Direkta skatter — Impôts directs
s
Vuosi ja 
kuukausi 
Ax ooh 
mänad 
Années 
et mois
Varsinaiset
tulot
Egentliga
inkomster
Recettes
propre­
ment
dites
Pääoma­
tuloja
Kapital-
inkomster
Recettes 
de capital
Yhteensä
Summa
Total
Verot
Skatter
Impôts
Tulo- ja 
omaisuus­
vero
Inkomst- 
och för- 
mögenhets- 
skatt 
Impöt 
sur le 
revenu et • 
la fortune
Perintö- ja 
lahjavero 
Arvs- och 
g&voskatt 
Impôt 
d'héritage ' 
et de 
donation
Omaisuu­
den luo vu- 
. , tusvero 
Förmögen- 
hetsöver- 
làtelseskatt 
Impôt 
exception­
nel sur la 
fortune
Muut 
välittömät 
verot ' 
Övriga 
' direkta 
skatter 
Autres 
’ impôts 
directs
, Yhteensä 
Summa 
Total
■ Milj. mk-— Millions de markkaa
' 1938 . . . . 4 862 673 5 535 3 664 1089 — — i , 1090
1945 . . . . 33 734 9163 42 897 25656 10 712 153 1080 3312 15257
1946 . . . . 66 400 37 945 104 345 52 500 17 284 176 9 203 4 061 30 724
1947 . . . . 70 207 24 054 94 261 57845 22 142 231 4 274 1208 27855 ’
1948 . . . . 99 434 14 258 113 692. 82 821 27 566 304 4 646 1272 33 788
1949 . . . . 111402 14 579 125 981 86138 23 037 . 322 6173 278 29 810
1950 . . . . 129 642 7 576 137 218 103 767 36 139 319 4 301 140 40 899
1950 I . 5 793 1575 7 368 4 615 1878 23 8 6 1915
. II  . 6 781 725 7 506 5 715 2 850 23 63 22 2 958
III  . 4 256 569 4 825 1620 —1 397 29 54 15 —1299
IV . 9 729 •252 9 981 ■7642 4 420 38 59 51 4 568
V . 14 243 341 14 584 12121 3 516 \ 36 710 32 4294
VI . 7162 488 7 650 4 992 712 21 1305 —13 2 025
VII : 11 794 2 010 13 804 7143 3 045 21 56 ‘ 4 3126
V III . 14 425 —954 13 471 12 673 3 836 24 44 0 3904
IX  . 9 529 839 . 10 368 . 8138 2 999 34 43 9 3 085
X  . 10 207 267 10 474 8 303 2 431 32 551 6 , - 3  020.
X I . 13 336 503 13 839 12 068 5 249 13 1270. —25 6 507
X II . 22 387 961 23 348- 18 737 6 600 25 138 33 , 6 796
1951 I . - 9 091 429 n 9 520 7 490 4 553 16 1 5 4 575
II . 10 259 717 10 976 8 876 5 304 19 97 9 ' 5 429
III  .
IV .
4 766 636 5 402 2 513 - 1  069 . 22 122 11 —914
Välilliset verot — Indirekta skatter — Impôts indirects
Tupakka-
Mallas-
Vakiviina- 
ja marja- Muita
Vuosi ja
Tullitulot valmiste- Makeisval-
viinivero välillisiä
kuukausi vero mistevero juoniavero Accis pA vero Accis pA veroja YhteensäÄr och • Tuli- Accis p& Accis- pâ Malt- sprit och Övriga
mänad inkomster tobak sötsaker drycksskatt bârviner tändstickor Droits sur indirekta Summa
Années Recettes Accise aux Accise aux Droits sur Accise sur skatter • Total
et mois douanières produits de 
tabac
bonbons les boiss- 
sons ferm.
Vesprit-de ■ 
vin, Veau- '  
de-vie et le 
vin de baies
allumettes rafraîchis­
santes
Autres
impôts
indirects
Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 1832 275' 30
Oc- 54 — --  • 48 ■ 2 309
1945 . . . . 402 1579 35 , 161 173 • , 204 101 ' 14 ■ 2 669
1946 . . . . 2 436 3 472 0 236 ■ 198 ’ 245 146 133 '  , 6  866
1947 . . . . ■ 4 556 4 392 • . ‘ 4 241 186 241 145 163 9 928
1948 . . . . 9111 6 434 245 276 170 289 181 174 16 880
1949 . . . 12 454 7 238 894 525 136 249 205 37 • 21738
1950 . . . . • 13.085 7 942 1135 765 146 301 ‘ 239 24 . 23 657
1950 I . 1085 651 . 97 __ • . _ 23 13 1 ■ Ï8 7 0
II  . 1 257 613 77 36 ■ 10 20 8 1 2 022
I l l  . . 1196 ' 584 . 70' 42 9 29 10 ’ 2. 1942
IV . 1022 15 86 53 12 25 14. 2. . ■ 1229
•V . 1200 1123 103 ' 59 12 24 ‘ 24 ■ 4 • . . .  2549
VI . 1183 576 84 61 • • I l 26 20 ,2' 1963
VII . 911 802 89 ' 75 ' 15 24 33 2 1 951
V III . 911 648 • 102 84 . 9 21 34 1 ■ '1810
IX  . 1125- 660 73 92 • 14 25 37 1 2 027
X  . 966 707 103 73 '15 32 18 3. - 1 917
X I . .1041 787 115 62 ; •14 ' 1 28 14 2 2 063
X II . 1188 ■ 776 ' 136 128 25 24 14 3 2294
.1951 ï  . 810 769 127 ' _ __ 23 •16 6 ’ • 1751
II  . 1189 807 100 • 49 12 25 ■ 13 10 2 205
III  .
IV .
1008 •613 109 56 9 26 14
t
• 12 ’ 1847
32 1951
SSjValtioi^ulotJiatk^^Statsinkomsten^
Sekaluontoiset verot — Skatter av blan- 
dad natur-— Im pôts divers
Työn- 
antajien  
suoritetta- ,Korot ja  
osingot 
Räntor 
Qch
dividender 
Intérêts 
et d i­
videndes
Valtion­
rautateiden  
nettotulot 
Statsjäm - 
vägarnas 
netto- 
inkomster 
Recettes 
nettes de 
chemins 
de fer
Posti- ja  
lennätin - 
laitoksen  
nettotulot 
Post- och 
telegrafv. 
nettoink. 
Recettes 
• nettes des 
postes, 
télégraphes 
et téléphones
M etsä­
talouden 
nettotulot 
Netto- 
inkomster 
av skogs- 
hushäll- 
ningen  
Rerettes 
nettes des 
forits
Muita
varsinaisia
tuloja
Övriga
egentliga
inkomster
Autres
recettes
proprement
dites
O
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mftnad
Années 
et mois 
\
Liike­
vaihtovero 
Omsätt- 
ningsskatt 
Im pôt sur 
le  chiffre 
d'affaires
Leimavero
Stärapel-
skatt
Timbre
Kahvivero 
Skatt pâ 
kaffe 
Taxe sur 
le  café
Yhteensä 
' Summa 
Total
vat la p s i­
lisä- ja  kan­
saneläke­
maksut 
Arbets- 
i yivamas 
bam - 
bidrags- 
och fo lk- 
pensions- 
prem ier—  1)
> Äfilj. mk —  M illions de m arkkaa. • .
1938 . . . . ■ — 265
i
■ 265 — 310 190 69 268 361
1945 . . . . 6 873 857 _ 7 730 _ 2 533 48 ■ 425 254 4 818
1946 . . . . 13 535 1375 — U  910 — 5 736 —400 648 909 7007
1947 . . . . 18 287 . 1775 — 20 062 — 6329 —254 533 1666 4088
1948 . . . . 27 676 ■ 2 978 1499 32153 1093 7 903 1684 427 1220 4286
1 9 4 9 '. . . . 29 743 3105 1742 34 590 8 328 9 207 —936 ’ 216 802 7 647
1950 . . . . 33 548 3 690 1993 39 231 11105 6 367 —2 508 —27 ' 137S 9 560
1950 I . 337 317 176 830 388 55 —18 —86 —56 895
I I  . 314 335 86 735 506 . 14 —230 —43 —221 1040
I I I  . 566 272 139 977 552 1145 —11 —33 —99 1082
. I V  . 1373 281 191 1845 615 ■ 954 —23 —63 157 447
V  . 4 825 ■ 295 158 5278 585 535 —228 19 757 454.
V I  . 517 298 189 1001 601 546 33 ■ 44 204 742
V I I  . 1561 305 200 .  2 086 789 2 735 151 39 100 837
V I I I  . 6 663 263 33 6 959 818 1 31 —7 —53 499 464
I X  . 2-510 289 227 3026 800 . S —285 —21 123 766
X  . 2 866 273 227 3 366 762 612 —277 41 63 703
X I  . . 3113 264 121 3 498 680 12 —253 3 59 767
X I I  . 8 903 ' 498 246 9 647 4 009 —280 —1360 . 126 —208 1363
1951 . I  . ■ 551 396 217 1164 1144 25 13 165 —54 308
I I  . 729 439 74 1242 970 12 —160 23 —338 876
I I I  .
I V  .
1177 316 87 1580 1211 62 80 27 • —320 1193
36., Valtionvelka. — Statsskulden.— T)ette 'publique.
Vuosi ja  kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
N ' Päiviin kurssin mukaan — Billigt dagskurs — Selon le cours du jour
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
s Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inherask skuld 
Dettes intérieures Koko valtion­velka
Hela stats­
skulden , 
Total de la 
dette publique
Vakautettu
Konsoliderad
Consolidées
Vakauttamaton
Svävande
Flottantes
Yhteensä 
Summa ' 
Total
Vakautettu
Konsoliderad
Consolidées
Vakauttamaton
Svävande
Flottantes
Yhteensä
Summa
Total
Hilj. mk — Millions de markkaa
1938 ............... 1211 — * '  1211 2 406 1 . 57 ' 2 463 3 674
1941 ............... 3 748 ' . 674 4 422 • 8157 14 914 23 071 27 493
1942 ............... 3 898 1033 " 4 931 12 086 19 795 31 881 36812
1943 ............... 4144 1248 5 392 23 561 22 669 46 230 51 622
1944 .............. ■ 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61224 67 322
1945 .............. 16 425 3 522' 19 947 38 632 26 946 65 578 85 525
1946 ............... 27 454 4179 31 633 46 288 . 25104 71392 • 103 025
1947 ............... 34 377 4180 38 557 47 782 ■ 27 664 75 446 114003
1948 ............... 39 402 4 203 43 605 44 337 30 000 74 337 117 942
1949 .............. 58 533 . 4620 63153 , 40 897 32 504 73 401 136 554
1950 • 61426 4453 65879 38 584 31 242 ' 69 826 135 705
1950 I . . . . 59 750 4626 64 376 39 909 29 922 69 831 134 207 ■
• II . . . . 59 755 4 615 64 370 40 079 28 554, 68 633 133 003
III  . . . . 59 809- 4 471 64 280 40 116 32 840 72 956 137 236
iv 59 772 4 525 64 297 39 975 30 696 70 671 . 134 968
• v  . . . . 59 806 - 4 518 64 324 39 997 28 516 68 513 132 837
VI . . . . 59 741 ' . 4513 64 254 39 863 30 422 70 285 134 539
VII . . . . '59 882 4 500 64 382 39 903 30 204 70 107 134 489
- V I I I  . . . . ' 59 298 4 498 63796 38 270 32 670 70 940 134 736
IX  . . . . 61444 4494 65938 38 287 31887 70 174 136112 '
X  . . . . 61366 „ 4482 65 848 38 289 31866 70155 136003
X I . . . . 61470 • 4471 - , 65 941 38 288 31057 69 345 135 286
X I I  . . . . , 61426 4 453 65879 38 584 31 242 69 826 135 705
1951 I . . . . 61 262 • '  4 424 65 686 37199 . 23 753 60 952 126 638
II  . . . . 61 283 4 404 65 687 37 597 19 815 57 412 123 099
III  . . . . 61 502 4 388 65 890 37 852 27 964 65 816 131 706
IV . . . - . 62 592 4 366 66 958 38 076 19 319 57 395 124 353
l) Allocations pour enfants et primes des pensions nationales.
/
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37. Eri maiden tukkuhintaindeksit. — Partiprisindex i olika länder. — Indices des prix de gros dans les divers pays.
Vuosi ja  
kuukausi 
Ár och 
mànad 
Années et 
mois
Suomi 
Finland 
Tilastolli­
nen pää• 
toimisto 
Statis- 
tiska 
central- 
byrân
Ruotsi
Sverige
Kommers-
kollegium
Norja 
Norge 
Det Stat. 
Sentral- ■ 
byrä
Tanska 
Danmark 
Det Stat. 
Departe­
ment
Alanko­
maat 
Neder- 
länderna 
Central 
Bureau 
v. d. Stat.
Iso Bri­
tannia 
Storbri- 
tannien 
Board of 
Trade
»
Banska
Frank-
rike
- Statist. 
Générale
Sveitsi 
Schweiz 
Office 
fédéral de 
Vindustrie
Kanada 
Domin. 
Bureau of 
Statistics
Yhdys­
vallat 
Förenta 
staterna 
Depart. 
of Labor
(a) • (a) (b) (a) (e) (b) (b) • (d) (e) ■ (e)
1938 . . . . 114 111 100 112 102 100 100 100 79 79
1941 . . . . 197 172 163 203 150 171 171 90 87
1942 . . . . 243 • 189 172 213 157 201 195 96 99
1943 . . . . 276 196 175 214 160 234 203 100 103
1944 . . . . 305 . 196 177 217 164 164 265 207 103 104
1945 . . . . 438 194 177 213 181 167 375 205 104 106
1946 . . . . 686 186 169 210 251 173 648 200 109 121
1947 . . . . 825 199 175 232 271 189 989 208 129- 152
1948 . . . . 1090 • 214 . '181 ■ 254 281 216 1712 217 153 165
1949 . . . . 1098 216 184 260 296 227 1917 206 157 155
1950 . . . . 1265 227 209 293 259 2166 203 166
1950 I 1147 219 186 , 278 310 241 2 063 197 157 152
II 1148 220 188 280 313 242 2 057 195 158 153
III 1163 220 188 ■281 315- 242 2102 195 159 153
IV 1181 221 . 204 283 313 246 2 098 194 160 153
V 1211 221 204 284 ' 315 252 2 082 - 197 162 156
VI 1248 223 204 283 317 ■ 253 2 035 . 196 165 ■ 157
VII 1274 224 208 285 317 ■ 257 2 123 -199 167 163
VIII . 1290 225 216 292 260 2 207 205 169 166
IX 1325 228 222 300 268 ■ 2 238 209 174 170
X 1 371 230 226 '306 276 2 270 213 173 169
■ X I 1388 . 244 229 317 285 2 304 216 174 172
X II 1439 253 231 327 288 ' 2 410 218 176 ■ 175
1951 I 1596 266 234.' 340 296 226 180
II 1637 *274 242 350 301 230
III 1693 245 231
IV 1 737 ' •
38. Eri maiden elinkustannusindeksit. — Levnadskoslnadsindex 1 olika länder. — Indices du coiU de l(i vie Hans les divers pays_
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mànad 
Années et 
mois „
Suomi 
Finland 
Sosiaal. ’ 
tutkimus­
töinä. 
Byràn 
fôr soc. 
for8kn.
Buotsi 
Sverige 
. Kommers- 
koüegium
<*)
Norja 
Norge 
Det Stat. 
Sentral- 
byrà
Tanska 
Danmark 
Det Stat. 
Departe- 
ment
Alanko­
maat 
Neder- 
länderna 
Central 
Bureau 
v. d. Stat.
Iso Bri­
tannia 
Storbri- 
tannien 
Ministry 
of Labour
t r
Banska
Frank-
rike
Statist.
Générale
Sveitsi 
Schweiz 
Office 
fédéral de 
Vindustrie
Kanada 
Domin. 
Bureau of 
Statistics
Yhdys­
vallat 
Förenta 
staterna 
Depart. 
o/ Labor
(a) (a) (g) (a) (h) (i) (b) . ' 00 (i) m
1938 . . . . 108 106 63 ■ 107 101 101 100 100 . 102 101
i 941 . . . . 155 139 87 158 134' 128 150 127 112 105
1942 . . . . 183 150 92 164 144 ■ 129 175 141 117. 117 '
1943 . . . . 207 152 , 95 166 149 128 224 148 118 124
1944 . . . . 219 151 96 ' 168 130 • 285 151 119 126
1945 . . . . 307 151 98 170 131 . 393 152 ■ 119 128
1946 . . . . 490 151 100 169 192 - 131 645 151 124 139
1947 . . . . 636 156 > 101 * 174 199 1030 158 136 '159
1948 . . . . 856 163 100 178. 205 (j) 108 1632 163 -155 171
1949 871 166 100 180 219 111 1817 ' 162 161 169
1950 . . . . 992 168 *105 188 240 114 1945 159 167 171
1950 I 907 100 183 -230 113 1910 159 161 167
n 914 100 234 113 1920 158 162 167
m 926 167 .101 237 113 1906 158 164 167
IV 932 104 187 237 114 1922 158 164 167
V 949 104 237 114 1906 158 164 169
VI 1020 167 105 241 114 1845 158 -165 170
VII 1017 r 105 188 240 114 . 1825 158 • 168 173
VIII 1009 105 239 113 1925 159 169 173
IX 1023 • 168 108 243 - 114 2 007 160 170 174
X 1048 109 194 248 115 2 043 161 171 175
X I 1074 111 249 116 2 055 161 171 •176 -
X II 1087 171 112 249 . 116 2 075 , 161 ^ 171 ■ '' 178
1951 I 1119 113 . 202 117 2103 ' 162 173 179
II 1124 114 118 2141 163
III * 1130 ■
IV 1141 208
(a) 1935 ~  100. — (b) 1938 •= 100. — (e) Vn.. 1938—VI. 1939 =  100. — (d) vn. 1939 = 100. — (e) 1926 =  100. — (f) Uusi sarja, johon 
eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut.— Ny serie, vari varken skatter eller sociala förm&ner ingà. — Nouvelle série.—(a) 1949= 100 — (h)1938/1939 
=  100. — (i) 1. IX . 1939 =  100. — (j) Uusi sarja 17..VI. 1947 =  100. — (k) VIII. 1939 = 100. — (1) 1935/1939 = 100.
» Ennakkotietoja. — Preliminära uppgilter. — Chiffres ■préliminaires. '
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1. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetraiiken mellan Finland oeh utlandet.
Trajic de voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Matkustajien luku keskimäärin päivittäin. — Antalet resande i medeltal per dag.
Nombre de voyageurs en moyenne par pour.
1950 1951
Saap. ulkomaalaiset — Anlända utlänningar — Étrangers entrés 
Läht. ulkomaalaiset — Avresta utlänningar — Étrangers sortis
2. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 
V. 1935 =  100.. — Âr 1935 =  100 — Année 1935 =  100 
1950 1951
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Kotimarkkinatavarain yleisindeksi — Generalindex för hemmamarknadsvaror — Indice général du marché intérieur 
Kotimaiset tavarat — Inhemska varor — Produits nationaux 
Tuontitavarat — Importerade varor — Produits importés
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi. — Volymindex för industriproduktion.
Indices du volume physique de la production industrielle.
V. 1948 =  100. — Ar 1948 =  100. — Année 1948 =  100.
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' Ammatti- ja elinkeinotilastomme perusteet 
vuoden 1950 väestölaskennassa.
Tilastokatsauksien viime vuoden numerossa 7— 8. I . .
on jo tehty selkoa niistä johtavista periaatteista, 
joille ammatti- ja elinkeinotilasto rakentuu, sekä 
yksityiskohtaisesti selvitetty väestölaskennassa käy­
täntöön otettua elinkeinohaararyhmitystä. Tässä 
artikkelissa on tarkoitus luoda katsaus sekä ammatti- 
eitä ammattiasemaryhmittelyn eri puoliin sekä tutkia 
väestölaskennan ammatti- ja  elinkeinoUlastossa käytän­
töön ottamien ryhmitysten soveltamismahdollisuuksia 
muihin tilastoihin.
II
Ammattiryhmitys.
Ammattiryhmitys (classification of oceupations) 
luokittelee ammatissa toimivat henkilöt kunkin 
suorittaman henkilökohtaisen työn laadun mukaan 
eri ryhmiin riippumatta siitä, minkälaisen yrityksen 
palveluksessa he työskentelevät. Täten sijoitetaan 
esimerkiksi kaikki teknillisten ammattien harjoitta­
jat samaan ryhmään riippumatta siitä, toimivatko 
he teollisessa vai kaupallisessa yrityksessä ja ovatko 
he itsenäisiä, yrittäjiä vai toisen palkallisessa palve­
luksessa. Sama koskee autonkuljettajia, olivatpa he 
sitten, liikenteen, kaupan tai teollisuuden palveluk­
sessa. Suoritetun työn laatu on siis ryhmittelyn 
perustana. . *
Suomessa ei ole useinkaan kiinnitetty huomiota 
henkilökohtaisen ammatin mukaiseen ryhmittelyyn. 
Esimerkiksi kymmenvuotistilastoissa, jotka aikai­
semmin ovat jossain määrin korvanneet väestölas­
kennat, on ammatissa toimiva väestö jaettu elin­
keinohaaran mukaan. Useissa alaryhmissä on otettu 
huomioon myös ammattiasema. Sen sijaan varsi­
naisesta ammattiryhmittelystä ei voida puhua, jos­
kin eräät ammatit tulevat esille joissakin alaryh­
missä. Ammattien mukainen ryhmittely edellyttää­
kin tarkkoja tietoja, jotka voidaan saada vain kään­
tymällä välittömästi asianomaisten henkilöiden puo­
leen.
Kansainvälinen työjärjestö on pyrkinyt amma tti - 
ryhmittelyn suhteen yhtenäiseen käytäntöön eri 
maissa. Genevessä syys—lokakuussa 1949 pidetyssä 
seitsemännessä kansainvälisessä konferenssissa se 
hyväksyi ammattien ryhmittelyn yhdeksään pää­
ryhmään ja suositteli tämän käytäntöön ottamista 
kaikissa maissa. Yhdistyneet kansakunnat puoles­
taan on kehoittanut käyttämään tätä asiantunti­
joiden laatimaa ehdotusta, sekä vuoden 1950 väestö­
laskennassa että muissakin tilastoissa.
Johtuen eri maiden varsin erilaisista olosuhteista 
nimenomaan ammatteihin nähden on Kansainvälinen 
työjärjestö tyytynyt suosittelemaan vain yhtenäistä 
pääryhmittelyä ja on jättänyt alaryhmittelyn kun-
Grunderna för vär yrkes- och näringsstatistik 
vid folkräkningen är 1950.
-I nummer 7— 8 av Statistiska översikter för i fjol 
har redogjorts för de ledande principer, p& vilka vär 
yrkes- och näringsstatistik grundar sig samt i detalj 
klarlagts den fördelning efter" näringsgren, som togs 
i bruk vid folkräkningen. Denna ärtikel avser att'ge  
en överblick över fördelningen säväl efter individual- 
yrke som  efter yrkesställning  sa,mt att granska möj- 
ligheterna att tilläm pa de fördelningar, som  kom m it 
tili användning i  fölkräkningens yrkes- och närings­
statistik, p ä  övrig Statistik.
11
Fördelningen efter individualyrke.
Fördelningen efter individualyrke (classificatiön of 
occupations) indelar yrkesverltsamma personer i olika 
grupper enligt arten av det individuella arbete som 
var och. en utför, oberoende av i vilket företags 
tjänst han arbetar. Sälunda plaeeras tili exempel 
alla utövare av tekniska yrken i samma grupp, 
oberoende av om de arbeta inom ett industriellt 
eller ett merkantilt företag och oberoende av om 
de äro självständiga företagare eller anställda. Det- 
samma gäller chaufförer, de mä sedan vara i trafi- 
kens, handelns eller industrins tjänst. Arbetets art 
, utgör sälunda gründen för fördelningen.
I Finland har man icke ofta fäst avseende vid in- 
delning enligt individual yrke. Till exempel i decen- 
niestatistikema, som tidigare i nägon män ersatt 
folkräkningarng, har den yrkesverksamma befolk- 
ningen indelats enligt näringsgren. I  flere under- 
grupper. har tagits i betraktande även yrkesställ- 
ningen. Däremot kan man inte tala om nägon egent- 
lig fördelning enligt yrke, även om vissa yrken iram- 
•gä av olika undergrupper. Fördelningen enligt yrke 
förutsätter noggranna uppgifter, som kunna erhällas 
endast genom direkt hänvändelse tili vederbörande 
personer.
Internationelia arbetsorganisationen har . beträf- 
fande fördelningen enligt individualyrke strävat tili 
enhetlig praxis i olika länder. Vid den sjunde inter- 
nationella konferensen i Geneve i September— Okto­
ber 1949 godkändes en fördelning efter individual­
yrke pä nio huvudgrupper och rekommenderades att 
denna skulle tagas i bruk i alla länder. Förenta 
nationerna ä sin sidä ha rekommenderat att detta 
av sakkunniga uppgjorda förslag mätte användas 
säväl vid 1950 ärs folkräkning som i övrig Statistik.
Beroende pä de synnerligen varierande förhällan- 
dena i olika länder, speeiellt vad beträffar yrkena, 
har Internationella arbetsorganisationen inskränkt 
sig tili att endast rekommendera en enhetlig huvud-
36
kin maan vapaaseen harkintaan. Väestölaskennan 
ammattiryhmittely rakentuu tämän ehdotuksen poh­
jalle ja jakautuu seuraaviin osastoihin:
0. T e k n i l l i s t e n  a m m a t t i e n - h a r ­
j o i t t a j a t ,  o p e t t a j a t  j a  v a p a i d e n  a. ni­
in a 11 i e n h a r j o i t t a j a t .
Tähän osastoon kuuluvat mm. arkkitehdit, insinöö­
rit, työnjohtajat, teknilliset toimihenkilöt, opettajat, 
tuomarit, lääkintöhenkilöstö, taiteilijat, papit jne., 
j| ovat he yleensä saaneet korkeamman sivistyksen.
1. J o h t a j a t  j a  t o i m i h e n k i l ö t .
Tähän osastoon kuuluvat liikeyritysten johtajat, 
osastonjohtajat ja konttorihenkilöstö sekä suurin osa 
valtion, virkamiehiä.
' 2. M y y n t i t e h t ä v i ä  s u o r i t t a v a t  h e n ­
k i l ö t .
Osaston pääsisällön muodostavat kauppiaat sekä 
myymälä- ja mainoshenkilöstö.
3. Ma a -  j a  m e t s ä  t ' a l o u t e e n  s e k ä  u i t ­
t o o n  l i i t t y v ä t  a m m a t i t  s e k ä  n i i h i n  
v e r r a t t a v a t .
Osastoon kuuluvat mm. maanviljelijät, maa-, 
metsä- ja uittotyöntekijät sekä näiden alojen johto­
ja neuvontahenkilöstö.
■ 4." K a i v o s -  j a  k i v i 1 o u h i m o t  y ö n t  e ki- 
j ä t.
Osastoon kuuluvien työntekijöiden lukumäärä on 
meillä verraten pieni, mutta niissä maissa, missä on 
paljon hiili- ja malmikaivoksia, se muodostuu suu­
reksi. _ >
5. K u l j e t u s t e h t ä v i ä  s u o r i t t a v a t  h e n ­
ki l ö t .
Osastoon kuuluvat ajoneuvojen kuljettajat, rahas- 
• tajat, laivahenkilöstö sekä kuljetus- ja varastohen- 
kilökunta. . ,
6— 7. T e o l l i s u u s -  j a  k ä s i t y ö l ä i s e t  
s e k ä  m u u a l l a  l u o k i t t e l e m a t t o m a t  
t y ö n t e k i j ä t . ’
Osaston sisältö on varsin laaja. Siihen kuuluvat 
kaikki teolliseen tuotantoon osallistuvat työntekijät 
sekä kaikki ne työntekijät, joita ei voida ryhmitellä 
mihinkään muualle.
8. P a l v e l u k s i a  s u o r i t t a v a t  h e n k i ­
l ö t .  (
Tämä jakautuu kahteen pääosaan nim. sotilashenki­
löstään ja sivilipalveluksia suorittaviin. Kansain­
välinen työjärjestö kiinnittää huomion vain siviili- 
työvoimaan, jolloin ensimmäinen osa täytyy jättää  
laskuista pois. Sivilipalveluksia suorittaviin kuulu­
vat mm. poliisihenkilöstö, talonmiehet, ravintoloit­
sijat, kotiapulaiset, siivoojat, parturit jne.
9. I l m o i t t a m a t t o m a t  -a. m m ä t i t s e k ä  
a m m a t i t ,  j o i t a  ei  v o i d a  m ä ä r i t e l l ä .
Tähän osastoon kuuluvat kaikki ne henkilöt, 
jotka ovat ammatissa toimivia, mutta joita ei voida 
ammatti-ilmoituksen perusteella sijoittaa mihinkään 
edellä olevaan osastoon.
Ryhmittely on uusi eikä sitä ole vielä käytäntöön 
sovellettu. Tästä johtuu, että rajatapausten sijoitus 
saattaa tuottaa vaikeuksia. Esimerkkinä mainitta­
koon kauppiaat ja kauppaliikkeiden johtajat. Onko 
heidät sijoitettava liikeyritysten johtajina osastoon 
1 vai myyntitehtäviä suoritettavien henkilöiden
gruppering och överlämnat frägan om undergruppe- 
ring tili varje enskilt lands fria prövning. Folkräk- 
ningens fördelning enligt individualyrke grundär sig 
pä detta förslag och sönderfaller i följande avdel- 
ningar:
0. U t ö v a r e  a v  t e k n i s k a  y r k e n ,  l ä-  
r a r e  o c h  u t ö v a r e  a v  f r i a  y r k e n .
Till denna avdelning höra bl. a. arkitekter, ingeriiö- 
rer, arbetsledare, teknisk förva.ltningspersonal, lärare, 
jurister, sanitetspersonal, konstnärer, präster osv,, 
dessa ha i allmänhet erhällit högre bildning.
1. D i r e k t ' ö r e r  o c h  f ö r v a l t n i n g s p e r -
s o n ä 1. '
Till denna grupp höra företagsledare, avdelnings- 
chefer och kontorspersonal samt största delen av sta- 
tens tjänstemän.
2. P e r s o n e r  s o n i  s y s s l a  m e d  f ör -  
s ä 1 j n i n'g s a r b  e't' e.
Denna avdelning utgöres huvudsakligen av köp- 
män samt butiks- och reklampersonal.
3. T i l l  j o r d -  o c h  s k o g s b r u k  s a m t  
f l o t t n i n g  h ä n f ö r d a  y r k e n  o c h  d ä r -  
m e d j ä m f ö r b a r a .
Till denna avdelning höra jordbrukare, jordbruks-, 
skogs- och flottningsarbetare samt chefs- och instruk­
tionspersonalen pä dessa omräden.
4. G r u v -  o c h  s t e n b r o t t s a r b e t a r e .
Antalet arbetare som höra tili denna avdelning 
är jämförelsevis litet, men i de länder, i vilka det 
finnes talrika kol- och malmgruvor, blir den stör.
5. P e r s o n e r  s o m  u t f ö r a  t r a n s p o r t -  
a r b e t e n .
Till denna avdelning höra fordonsförare, konduk- 
törer, fartygspersonal samt transport- och lagerper­
sonal. '  x
' 6— 7.‘ I n d u s t  r i -  o c h  h a n t v e r k s a r b e -  
t a r e  s a m t  a r b e t a r e  s o m  i ' n t e  k l a s s i -  
f i c e r a t s  p ä  a. n n a t  h a l l .
Avdelningens inneh&ll är synnerligen omfattande. 
Till den höra alla arbetare som deltaga i den indust- 
riella Produktionen, samt alla de arbetare, som inte 
kunna hänföras tili, n&gon annan grupp.
8. P e r s o n e r  s o m  u t f ö r a  t j  ä n s t  e r.
Denna avdelning sönderf aller i tvä huvuddelar 
nämligen militärpersonal och personer som utföra 
civila tjänster. Internationelia arbetsorganisationen 
fäster avseende endast vid den civila arbetskraften, 
varför den förstnämnda delen mäste utelämnas. 
Till personer som utföra civilservis höra bl. a. polis- 
personalen, gärdsltarlar, restauratörer, hembiträden, 
städerskor, barberare osv.
9. O u p p g i v n a  y r k e n  s a m t  y r k e n  
s o m  i n t e  k u n n a  d e f i n i e r a s .
Till denna avdelning höra alla de personer, som 
utöva yrke, men som pä basen av uppgivet yrke icke 
kunna placeras i nägon av ovannämnda avdelningar.
Fördelningen är ny och har ännu inte anpassäts 
efter praktiken. Detta innebär att placering av 
gränsfall kan medföra svärigheter. Som exempel 
mä nämnas köpmän och ledare av affärsrörelser. 
Böra de i egenskap av direkterer för affärsföretag 
placeras i avdelning 1 eller i egenskap av personer
1951
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mukana osastoon 2? Periaatteessa tulisi osaston 2 
sisältää kaikki ne henkilöt, jotka suorittavat pää­
asiallisesti johtamistehtäviä eivätkä itse ota osaa 
varsinaiseen, .alan ammattityöhön. Mutta kauppiai­
den jakaminen saatujen tietojen nojalla niihin, jotka 
ottavat itse osaa myyntiin ja niihin, jotka vain joh­
tavat yritystä, on usein varsin vaikeata. Jottei kaup­
piaita jouduttaisi sijoittamaan jossain määrin mieli­
valtaisesti kahteen, pääryhmään, on kysymys rat­
kaistu väestölaskennassa siten, että kaikki kauppiaat 
sijoitetaan myyntitehtäviä suorittavien henkilöiden 
kanssa osastoon 3, mutta sen alaryhmityksen puit­
teissa yritetään suorittaa e. m. kahtiajako! Tällöin 
käy mahdolliseksi lisätä, milloin tarve vaatii, osastoon 
2 ne kauppiaat, joiden on tilastoa laadittaessa kat­
sottu antautuneen vain yrityksen johtamiseen. ,
Väestölaskennan ammattinimikkeistö on nelinume­
roinen. Edellä mainittujen osastojen sisällä on ala- 
ryhmittely viety melko pitkälle. Esimerkkinä mai­
nittakoon lääkintöhenkilöstö, joka on jaettu seuraa- 
viin nelinumeroisiin alaryhmiin.
032— 033 Lääkintöhenkilöstö
0321 Lääkärit
0322 Eläinlääkärit
0323 Hammaslääkärit
0324^ Hammasteknikot
0325 Terveyssisaret
0326 Laboratoriosäiraanhoitajat
0327 Röntgensairaanhoitäjat
0328 Sosiaälihoitajat
0329 Seurakuntasisaret
, 0331 Sairaanhoitajat, muut 
' 0332 Kätilöt
0333 Apuhoitajat
0334 Mielisairaanhoitajat
0335 Lastenhoitajat
0336 Kodinhoitajat.
0337 Sairasvoimistelijat
0330 Muut ' "
som syssla med försäljningsarbete i avdelning 2? 
I  princip skulle avdelning 2 inrymma alla de personer, 
som huvudsakligen sköta ledningen och icke själva 
taga del i det egentliga yrkesarbetet. Men a tt  fördela 
köpmännen pa basen av - erhällna uppgifter pa sä- 
dana, som själva deltaga i försäljningen, oeh s&dana 
som blott leda företaget, är ofta mycket sv&rt. För 
att man inte i viss man godtyckligt skulle placera 
köpmännen i tvä ‘grupper, har frägan vid folkräk- 
ningen avgjorts sälunda att alla köpmän placeras 
tillsammans med personer som_syssla med försälj­
ningsarbete i avdelning 3, men inom ramen för dess 
undergruppering försöker man genomföra förut- 
nämnda tudelning. Härvid blir det möjligt att vid 
behov tili avdelning 2 foga de köpmän, som vid den 
statistiska- grupperingen ansetts ha ägnat sig ute- 
slutande &t ledningen av ett företag. . ,<l
Folkräkningens yrkesnomenklatur. är lyrsiffrig. 
Inom de förutnämnda avdelningarna har underför- 
delningen förts tämligen langt. S&som exempel m& 
nämnas sanitetspersonalen, som har iridelats i föl- 
jande fyrsiffriga undergrupper.
032— 033 Sanitätspersonal
0321 Läkare
0322 Veterinärer
0323 Tandläkare
0324 Tandtekniker
*' 0325 Hälsosystrar , ■
0326 Labore toriesjuksköterskor
0327, Röntgensjuksköterskor . '
0328 Soeialv&rdare
0329 Diakonissor^
0331 Sjukvärdare, övriga
0332 Barnmorskor
0333 Hjälpsköterskor
. 0334 Sinnessjukskötäre
0335 Barnsköterskor
0336 Hemv&rdarinnor
0337 Sjukgymnaster
n 0330 Övriga
Erikoista huomiota on kiinnitetty siihen, että vain Speciell uppmärksamhet har fästs därvid, att
saman taitoluokan työntekijät tulevat samaan neli- • endast ärbetare av samma skicklighetsklass komma i 
numeroiseen ryhmään, mikä on erittäin tärkeätä ' samma fyrsiffriga grupp. vilket i synnerhet ur yrkes- 
varsimkin ammattikasvatuksen kannalta. Tämän' utbildnings synpunkt är utomordentligt viktigt. För
vuoksi on väestölaskennan kyselylomakkeessa tiedus- ' den skull har p& folkräkningens frägeblankett efter- 
teltu teollisuuden, käsityön ja rakennusalan työnteki- frägats lärotiden för arbetare inom industri, hantverk
joiden ammatin oppiaikaa, minkä tiedon avulias on och byggnadsverksamhet. Pä bäsen av denna upp-
mahdollisuus erottaa ammattimiehet ei-ammatti- gift är det sedän möjligt att skilja. fackmän frän icke
miehistä. Esim. paksulevysepät ryhmitellään seu- fackmän. Sä fördelas t. ex. grovpl&tslagare enligt
raavasti: följande: ,
604 Paksulevysepät,
/
604 Grovplätslagare
6041 Paksulevysepät, kattilasepät, laiva- 6041 Grovplätslagare, pannsmeder, fartygs-
levysepät, kassakaappisepät (oppi- plätslagare, kassaskäpssmeder (läro-
aika 2 v. tai yli) tid 2 är eller mera)
6042 Paksulevyseppien apulaiset (oppiaika 6042 Grovplätsslagarnas hjälpka.rlar (läro-
alle 1 v.) tid under 1 är)
6043 Niittaustyöntekijät, mittaajat, väl- 
jentäjät, tilkittäjät (oppiaika 2 v. tai
yii)
Niittaajien apulaiset, vastaanpitäjät,
6043 Nitarbetare, nitare, brotschare, dik- 
tare (lärotid 2 är eller mera)
6044 6044 Nitarhjälpare, mothällare, nitvärmare
niittien kuumentajat (oppiaika alle 
l v . )  V
(lärotid under 1 är)
Nimikkeistöä laadittaessa on käytetty hyväksi ‘ Vid uppgörandet av nomenklaturen har anlitats 
useiden eri alojen asiantuntijoita. „ flere sakkännare pä olika omräden.
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Henkilöiden saama ammatillinen koulutus on usein 
apuna sijoitettaessa heitä eri ryhmiin. Se ei kuiten­
kaan ole aina määräävä, sillä he sijoittuvat usein 
toisiin ammatteihin kuin mihin ovat varsinaisesti 
valmistuneet. Toisaalta taas samaan ammattiryh­
mään saattaa kuulua sekä koulunkäyneitä että itse­
oppineita. Esimerkiksi työnjohtajana on sekä koulun­
käyneitä että myös ammattiini ehistä työnjohtaja- 
asemaan kohonneita. . *
Ammattiryhmittelyn vaikeutena väestölaskennassa 
tulee olemaan se, että jokainen ammatissa toimiva 
henkilö sijoitetaan johonkin.ammattiryhmään. Esim. 
ns. sekatyöläisten sijoittaminen saattaa tuottaa vai­
keuksia. Paljon helpompi olisi tutkia vain joitakin 
puhtaita ammatteja* kuten esim. Ruotsin vuoden 
1945 väestölaskennassa, jonka nimikkeistö käsittää 
vain 99 lähinnä käsityöammattia.
Tämän kirjoituksen lopussa esitetään väestölas­
kennan ammattinimikkeistö kuitenkin ilman neli­
numeroisia alaryhmiä.
Ammatinharjoittajien oikeisiin ryhmiin sijoittami­
sen helpottamiseksi on väestölaskentaosastossa laa­
dittu etukäteen noin 10 000 eri ammattinimeä sisäl­
tävä hakemisto, jossa on kunkin ammattinimen koh­
dalle merkitty sen ammattiryhmän numero, johon ao. 
ammatti kuuluu.
Vederbôrandes. fackliga skolning har ofta varit 
till hjâlp vid indelningen i grupper. Den âr emeller- 
tid inte alltid avgôrande, ty  man agnar sig ofta ât 
■ andra yrken an dem man fâtt egentlig utbildning fôr. 
Â andra sidan hânder det att till samma yrkesgrupp 
hôra bâda sâdana som erhâllit skolning och sjàlv- 
larda. Som arbetsledare fungerar sâvàl skolad Per­
sonal som sâdanasvilka frân att ha varit fackarbetare 
avancerat till arbetsledare.
Svârigheten med fôrdelningen efter individualyrke 
vid folkrâkningen kommer att bestâ i att placera 
varje yrkesverksam person i nâgon yrkesgrupp. Sâ- 
lunda kan placerandet av diversearbetarna medfôra 
svârigheter. Det vore mycket enklare att undersôka 
blott nâgra okomplicerade yrken sâsom t. ex. vid 
folkrâkningen i Sverige 1945, vars nomenklatur om- 
fattar èndast 99 yrken nârmast hantverksyrken.
I  slutet av denna artikel framlâgges folkrâknin- 
gens yrkesnomenklatur, dock utan fyrsiffriga undér- 
grupper.
For att underlâtta placeringen i râtta grupper har 
vid iolkrâkningsavdelningen pâ fôrhând uppgjorts 
ett register, som omfattar cirka 10 000 yTkesbenâm- 
ningar, varvid fôr varje yrkesbenâmning antecknats 
den yrkesgrupps nummer, till vilken vederbôrande 
yrke hôr.
III
A mmattiasemaryhmitys
Ammattiasemaryhmityksen (classification of in- 
dustrial or social status) tarkoituksena on jakaa am­
matissa toimivat henkilöt heidän »asemansa amma­
tissa» mukaan eri ryhmiin. Väestölaskennan käyt­
täm ä ammattiasemaryhmitys perustuu YK :n suosi­
tuksiin-ja on seuraavanlainen:
f
1. Y r i t t ä j ä t  4
a) työnantajat
b) yksinäisyrittäjät-
2. T o i s e n  p a l k a l l i s e s s a  p a l v e l u k ­
s e s s a  o l e v a t
a) yrityksen johtajat
b) toimihenkilöt
c) työntekijät ,
3. A v u s t a v a t  p e r h e e n j ä s e n e t
l
a) toimihenkilöt .
b) työntekijät
Pääryhmittely jakaa siis ammatissa toimivan väes­
tön yrittäjiin, toisen palkallisessa palveluksessa ole­
viin ja avustaviin perheenjäseniin. Yrittäjiä ovat 
kaikki ne, jotka pääammattinaan hoitavat omaa 
taloudellista yritystään tai harjoittavat itsenäisesti 
ammattia. Toiseen ryhmään kuuluvat kaikki palkka- 
suhteessa olevat henkilöt. Avustava perheenjäsen 
on taas yrittäjän talouskuntaan kuuluva henkilö, 
joka auttaa häntä palkatta hänen ammattinsa har­
joittamisessa. Sen sijaan perheenjäseniä, jotka suo­
rittavat kotitaloustöitä kotona, ei lueta ammatissa 
i toimiviksi eikä siis tähän ryhmään kuuluviksi.
Yrittäjät jaetaan kahteen ryhmään sen mukaan, 
onko heillä yrityksessään palkattua työvoimaa vai ei.
Toisen palkallisessa palveluksessa olevien ryhmä 
on laaja ja heterogeeninen, minkä vuoksi on kat­
sottu olevan syytä jakaa se kolmeen alaryhmään: 
yrityksen johtajat, toimihenkilöt ja työntekijät.
III
För'delningen efter yrkesställning
Avsikten med fördelningen efter yrkesställning 
(classification of industrial o r . social Status) är att 
indela de yrkesverksamma personerna i olika grupper 
enligt deras »ställning i yrket». Den fördelning efter 
yrkesställning, som kom till användning vid folk- 
räkningen, grundar sig p& FN:s rekommendätioner 
ser ut som följer: ■
1. F ö r e t a g a r e
a) arbetsgivare
b) ensamföretagare
2. 'A  n s t ä l l d a
a) företagsledare
b) förvaltningspersonal
c) arbetare
3. ,  M e d h j  ä l p a n d e  f a m i l j  e m e d i i m -
m a r
a) förvaltningspersonal
> b) arbetare
Huvudfördelningen indelar salunda den yrkesverk­
samma befolkningen i företagare, arfställda och i 
medhj älpande familjemedlemmar. Företagare äro 
alla de, vilka som sitt huvudyrke sköta eget ekono- 
miska företag eller självständigt utöva yrke. Till den 
andra gruppen höra alla de personer, som ätnjuta 
avlöning. Medhj älpande f amilj emedlem Ater är en 
person, som hör till företagarens hushall och som 
utan avlöning hjälper honom i hans yrkesverksamhet. 
Däremot räknas familjemedlemmar, som utföra 
hush&llsarbete hemma, inte till de yrkesverksamma, 
och höra följaktligen inte till denna grupp.
Företagarna indelas i tvä grupper, beroende pä 
om de i sitt företag ha avlönad arbetskraft eller inte.
Den andra gruppen, anställda, är omfattande och 
heterogen, varför man har ansett det nödigt att indela 
den i tre undergrupper: företagsledare, förvaltnings­
personal och arbetare.
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Yrityksen johtajien ryhmään kuuluvat ne palka­
tut henkilöt, jotka viime kädessä vastaavat yrityk­
sen toiminnasta. Yrityksellä tarkoitetaan tällöin 
jokaista liiketaloudellisella pohjalla toimivan yri­
tyksen alueellisesti erillistä työpaikkaa kuten teh­
dasta, kauppaliikkeen sivumyymälää, pankin kont­
toria jne. Jos esim. sama toiminimi harjoittaa liike-, 
toimintaa useammalla paikkakunnalla, katsotaan 
jokaisen alueellisen yrityksen johtaja eikä vain koko 
yhtymän johtaja yrityksen johtajaksi. '
Toimihenkilöiden ryhmään'kuuluvat mm. valtion 
ja kuntien virkamiehet, konttorihenkilöstö, teknil­
linen henkilöstö ja myyntihenkilöstö. Rajan vetä­
minen toimihenkilöiden ja työntekijöiden välille saat­
taa. monessa tapauksessa tuottaa vaikeuksia ja on 
ratkaisu tällöin tehtävä in  casu.
Avustavat perheenjäsenet jaetaan toimihenkilöi­
hin ja työntekijöihin samoin perustein kuin toisen 
palkallisessa palveluksessa olevatkin.
Ammattiasemaryhmitys voidaan laajentaa koske­
maan myös ammatissa toimimattomia siten, että  
otetaan itsenäisille ammatittomille oma ryhmä ja  
perheenjäsenet viedään samaan ryhmään kuin per­
heen päämies.
. " IV '
TJuden elinkeino-, ammatti- ja ammattiasema- 
ryhmityksen soveltaminen eri tilastoihin
Väestölaskenta suorittaa läpileikkauksen väestöstä. 
Tällöin kerättävät tiedot muodostavat sen mittapuun, 
johon erilaisten väestöä koskevien ilmiöiden lukui­
suutta verrataan. Jo tta  voitaisiin tehdä johtopää­
töksiä joidenkin ilmiöiden suhteen, täytyy tuntea 
myös se peruspopulatio josta ne .ovat lähtöisin. Jos 
esimerkiksi haluamme tutkia jonkin väestöryhmän 
kuolevuutta ja verrata sitä jonkin toisen väestöryh­
män kuolevuuteen, täytyy meidän tuntea päitsi näi­
den kummankin keskuudessa sattuneet kuoleman­
tapaukset, myös kummankin väestöryhmäni suu­
ruus ja ikärakenne. Jos taas tutkimme esim. maa­
talousväestön ja teollisuusväestön rikollisuutta ja 
haluamme tehdä vertailuja niiden välillä, on tunnet­
tava sekä maatalous- että teollisuusväestön luku­
määrä.
Väestölaskennassa saatavien tietojen tehokas hy­
väksikäyttö edellyttää kuitenkin, että muiden tilas­
tojen tietoja voidaan verrata väestölaskentatietoi­
hin ja samalla myös keskenään. Nythän on asianlaita 
usein niin, että eri tilastoista on miltei mahdoton 
saada esille toisiaan vastaavia ryhmityksiä. Tilasto­
tietojen käyttökelpoisuus tulisi paljon suuremmaksi, 
jos niiden tiedot ¿lisivat vaivatta verrattavissa kes­
kenään. Tällöin herää kysymys, voidaanko väestö­
laskennassa käytettäviä ryhmittelyjä soveltaa mui­
hinkin tilastotietoihin. Tarkastelkaamme esim. elin- 
keinohaararyhmittelyä.
Uusi elinkeinohaararyhmitys ei kovinkaan paljon 
poikkea vanhasta. Ainakin osastojen puitteissa 
uuden elinkeinohaararyhmittelyn käytäntöönotto lie­
nee vaivatta toteutettavissa. Milloin tyydytään vain 
elinkeinohaararyhmityksen osastoj en käyttämiseen, 
lienee kuitenkin viimeinen ryhmä »palvelukset» syytä', 
jakaa kahtia: ;
Till gruppen företagsledare höre- de avlönade perso- 
ner, som i sista hand ansvara för företagets verksam- 
het. Med företäg avses härvid varje arbetsplats, 
som verkar p& affärsekonomisk grund och som är 
territoriellt begränsad, säsom fabrik, en affärsrörelses 
filial, bankkontor osv. Om t. ex. samma firma 
utöver affärsverksamhet p& flere orter, betraktas 
varje territoriolla företags ledare och inte blott kon- 
cernens chef s&som företagsledare.
Till gruppen förvaltningspersonal höra bl. a. stä- 
tens och kommunernas tjänstemän, kontorspersonal, 
teknisk personal och butikspersonal. A tt uppdraga 
en gräns mellan förvaltningspersonal och arbetare 
kan i mänga fall medföra sv&righeter och avgörandet 
härvid träffas in  casu.
De medhjälpände familjemedlemmarna -indelas i 
förvaltningspersonal och arbetare enligt samma grun- 
der som anställda.
Fördelningen efter yrkesställning kan utvidgas att 
omfatta även de ej yrkesverksamma s&lunda, att för 
självständiga yrkeslösä uppgöres en egen grupp och 
familjemedlemmarna hänföras tili samma griipp som 
familjens huvudinan.
IV
Tillämpningen av den nya fördelningen efter 
näringsgren, individualyrke och yrkesställning i 
olika slag av Statistik .
Folkräkningen utgör ett tvärsnitt av befolkningen. 
De uppgifter som härvid insamlas utgöra den mätt- 
stock, med vilken man järnför frekvensen hos olika 
företeelser inom befolkningen. För att man skall 
kunna draga slutsatser beträffande dessa företeelser, 
bör man äga kännedom även om den grundpopula- 
tion, varur de härstamma. Om-vi tili exempel önska 
undersöka nägon befolkningsgrupps mortalitet och 
jämföra den med mortaliteten för nägon annan 
befolknings’grupp mäste vi förutom .om de dödsfall 
som inträffat i dem vardera ha kännedom även om 
vardera befollcningsgruppens storlek och älders- 
struktur. Om vi äter undersöka t. ex, brottsligheten 
inom lantbruks- och industribefolkningen och önska 
göra jämförelser mellan dessa bäda, bör man ha 
kännedom om säväl lantbruks- som industribefolk- 
ningens numerär.
För att effektivt kunna tillgodogöra sig de upp- 
•gifter som erhällas vid en folkräkning erfordras 
emellertid att andra statistiska uppgifter kunna 
jämföras med uppgifterna frän folkräkningen och 
sämtidigt även inbördes. Nu*är ju förhällandet ofta 
det att det är nästan ogörligt att fä fram identiska 
grupperingar. Användbarheten ■ hos de statistiska 
uppgifterna skulle bli mycket större, om man utan 
möda kunde jämföra dem med varandra. Härvid 
uppstär frägan: Kunna de grupperingar, som komma 
tili användning vid folkräkningen, tillämpas även 
pä övrig Statistik? Lät oss studera t. ex. fördel­
ningen efter näringsgren.
Den nya fördelningen efter näringsgren'skilj er sig 
inte mycket frän den gamla. Atminstone inom ramen 
för de olika avdelningarna torde den nya fördelnin­
gen efter näringsgren kunna tillämpas. ’ Om man 
inskränker sig tili att använda blott avdelningarna 
för fördelningen efter näringsgren, torde det likväl 
vara skäl att dela itu den sista gruppen »tjänster»:
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1) yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle suoritettavat 
palvelukset ja
2) henkilölliset palvelukset.
Vaikeus uuden elinkeinohaararyhmittelyn käytän- * 
töönottamisessa ei olekaan itse nimikkeissä, vaan 
siinä, miten saadaan sellaiset tiedot, että ryhmittelyn 
kohteet voidaan ryhmitellä oikeisiin elinkeinohaa­
roihin. Useiden tilastojen kohdalla joudutaan nimit­
täin henkilöt ryhmittelemään vain. heidän henkilö- . ■ 
kohtaisen ammattinsa perusteella. Useat ammatit 
kuten esim. kauppias, seppä, maanviljelijä jne. voi­
daan kyllä varsin suurella todennäköisyydellä sijoit­
taa oikeisiin elinkeinohaaroihin. Mutta näin ei ole 
asianlaita läheskään kaikkien ammattien suhteen, 
varsinkaan ns. »läpimenevien —  genomgäende». Ne 
ovat ammatteja, jotka voivat esiintyä yhtä hyvin 
useassa eri elinkeinohaarassa. Esim. autonkuljet­
taja Voi olla yhtä hyvin tehtaan, kauppaliikkeen kuin 
kuljetusliikkeenkin palveluksessa ja on hänet sen 
mukaan sijoitettava joko teollisuuteen, kauppaan tai 
liikenteeseen. Johtaja voi olla joko tehtaan tai 
kauppaliikkeen johtaja, samoin konttoripäällikkö; 
konttoristi joko teollisuuslaitoksessa tai kauppaliik­
keessä. Melkein kaikki ammatit voivat joskus esiin­
tyä  useammassa kuin yhdessä elinkeinohaarassa, 
mutta on useita tällaisia »läpimeneviä» ammatteja, 
joitä on suorastaan mahdotonta ilman muuta sijoit­
taa johonkin määrättyyn elinkeinohaaraan.
Jos tilastojen laatijalla on mahdollisuus saada pa­
rannus aikaan lähdeaineistonsa ammattimerkintöi- 
hin, on hänen korostettava sitä, että ammattimerkin- 
nöistä selviää myös elinkeinolla ara. Tilastollinen pää- 
toimisto on esim. antanut rekisterinpitäjille ohjeet, 
että he antaessaan tietoja väestönmuutoksista, mer­
kitsisivät ammattitiedot siten, että niistä selviää 
myös elinkeinohaara. Ei esim. saa merkitä vain 
johtaja vaan tehtaan johtaja, kauppaliikkeen joh­
taja, ei autonkuljettaja, vaan tehtaan autonkuljet­
taja, kaupjpaliikkeen autonkuljettaja, kuljetusliik­
keen autonkuljettaja, jne. Niissä tapauksissa, joissa , 
ei voi syntyä epäselvyyttä elinkeinohaaran suhteen, 
luonnollisesti riittää- pelkkä ammattinimitys. '
Edellä esitetynlaiset tiedot ovat riittäviä mille 
tilastoille, jotka tyytyvät elinkeinohaaräryhmittelyn 
karkeaan osastojakoon. Jos taas halutaan päästä 
suurempaan tarkkuuteen, on kysyttävä sen yrityk­
sen, työpaikan laatua, jossa ao. henkilö työskentelee.i
Niiden tilastojen kohdalla, joissa elinkeinohaara-, 
ryhmittely tuottaa vaikeuksia, voidaan myös aja­
tella siirtymistä kokonaan henkilökohtaisen ammatin 
mukaiseen ryhmittelyyn.
Uuden ammattiryhmittelyn käytäntöönotto tullee 
lähinnä kysymykseen niissä tilastoissa, joissa pää­
huomio kiinnitetään määrättyihin ammattiryhmiin; 
eikä elirikeinohaarajaoitukseen’.
. Niissä tilastoissa, joiden perustana on ao. henki­
löiden itsensä antamat tiedot voitaneen uusi ammatti- 
asemaryhmittely suuremmitta vaikeuksitta ottaa käy­
täntöön. Useissa tilastoissa joudutaan myös ammatti- 
asemaryhmittely suorittamaan pelkkien ammatti­
tietojen perusteella, jolloin täytynee tyytyä kahtia­
jakoon 1) yrittäjät, johtajat ja toimihenkilöt, 2) työn­
tekijät. '
1) tjänster som utföras för samhället och närings- 
livet och
2) personliga tjänster.
Svärigheten med att taga i bruk den nya fördel- 
ningen efter näringsgren ligger- ej i själva nomen- 
klaturen, utan däri hur man skall fa s&dana uppgifter, 
att fördelningsobjekten kunna uppdelas pä rätta  
näringsgrenar. Inom flere statistikgrenar mäste 
grupperingen ske blott pä basen av vederbörandes 
personliga yrke. Flere yrken säsom t. ex. köpman, 
smed, jordbrukare osv. kunna visserligen med rätt 
stör sannolikhet placeras i rätta näringsgrenar. Med 
detta är inte ens närmelsevis fallet med alla yrken, 
i synnerhet inte med s. k. »genomg&ende yrken». 
Det är yrken, -som lika väl kunna uppträda i olika 
näringsgrenar. T. ex. en chaufför kan lika väl vara 
i en fabriks eller en affärsrörelses som i en transport- 
affärs tjänst och han bör enligt' detta hänföras an- 
tingen tili industrin, handeln eller samfärdseln. En „ 
direktör kan vara antingen chefför en fabrik eller en 
handelsfirma., motsvarande gäller en kontorschef; 
en kontorist kan tjänstgöra antingen pä en industri- 
anläggning eller inom ett handelsföretag. Nästan 
alla yrken kunna nägon gäng uppträda inom flere 
än en näiingsgren, men det finnes flere dylika »genom- 
gäende» yrken, vilka der är nära nog omöjligt att 
utan vidare hänföra tili ex. nägon bestämd närings- 
gren.
Om en person som uppgör Statistik har möjlighet 
att fä tili ständ en förbättring beträffande yrkesan- 
teckningarna i sitt källmaterial, bör han understryka 
att av anteckningarne om yrke bör framgä även 
näringsgrenen. Statistiska centralbyrän har t. ex. 
ät registermyndigheterna givit anvisning om att ■ 
dessa i uppgifterna om befolkningsförändringar, böra 
anteckna uppgifterna om yrke sälunda att även 
näringsgrenen framgär. Man fär sälunda. inte anteckna 
blott direktör utan fa.briksdirektör, direktör för 
affärsrörelse, inte chaufför utan chaufför vid fabrik, 
chaufför vid affärsrörelse, chaufför vid transport- 
affär osv. I  de fall där det inte kan uppstä oklarhet 
beträffande näringsgren är givetvis den rena yrkes- 
benämningen tili fyllest.
Ovan anförda uppgifter äro tili fyllest för de sta- 
tistiska undersökningar, som nöja sig med den grova • 
uppdelningen enligt näringsgren pä avdelningen. Om 
man äterigen eftersträvar större noggrannhet, bör 
men fräga efter det företags eller den arbetsplats 
art, där vederbörande person arbetar.
Beträffande de statistiska utredningar, där för- 
delningen efter näringsgren medför svärigheter,. 
kan man även tänka sig att övergä heit tili lördel- 
ningen enligt individualyrket.
Den nya fördelningen efter yrke kommer när- 
mast ifräga för sädana statistiska undersökningar, 
där huvuduppmärksamheten fästes vid bestämda 
yrkesgrupper, inte vid indelning efter näringsgren.
I sädan Statistik, vilken grundar sig pä uppgifter, 
som vederbörande personer själva lämnat, torde den 
nya fördelningen efter yrlcesställning utan större 
svärigheter kunna tagas i bruk. Vid flere statistiska 
undersökningar mäste även fördelningen efter yrkes- . 
ställning verkställas endast pä basen av uppgifter 
om yrke, varvid man mäste, nöja sig med en tudel- 
ning 1) löntagare, företagsledare --och förvaltnings- 
personal, 2) arbetare.
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Ammattiasemaryhmittely- on. ikäänkuin elinkeino­
h aara- ja ammattiryhmittelyn täydennys* Sitä voi­
daan sopivasti käyttää kummankin ryhmittelyn ala- 
jakona. Elinkeinohaara- ja ammattiryhinittely sen 
sijaan ovat tavallaan toistensa kanssa kilpailevia 
ryhmittelytapoj a.
Täydellinen ammatti- ja elinkeinotietojen tilas­
tointi edellyttää molempien rinnakkaista käyttöä, 
vieläpä niiden tietojen esittämistä samoissa tilasto- 
tauluissa, joiden avulla voidaan nähdä, miten ori am­
matinharjoittajat ovat jakautuneet eri elinkeino­
aloille. I
Usein on kuitenkin tyydyttävä vain yhteen ryh­
mittelyyn jä sen puitteissa pyrittävä saamaan esille 
pääasiallinen - jakautuminen kolmen ominaisuuden, 
ammatin, ammattiaseman ja elinkeinon mukaan. 
Tällöin on vaikeutena löytää sopiva ryhmittely. 
Kolmen eri ryhmittelyn yhdistämisen kautta synty­
neen ryhmittelyn rungoksi lienee sopivinta valita 
elinkeinojako, jonka alaryhmittelyssä otetaan huo­
mioon myös henkilökohtainen ammatti sekä ammatti­
asema.
Esimerkkinä siitä, miten väestölaskennan käytän­
töön ottamia uusia ryhmittelyjä- voidaan soveltaa 
muihin tilastoihin, mainittakoon verotilaston uusi 
ammatti- ja- elinkeinonimikkeistö. Sen perustana on 
elinkeinohaararyhmitys, ja sen puitteissa on suori­
tettu kauttaaltaan ammattiasemaryhmitys. Lisäksi 
on'eräiden ryhmien alaryhmissä otettu esille eräitä 
verotilaston kannalta tärkeitä ammattiryhmiä. Täl­
laisen ryhmittelyn etuna on mainittava, että se suo­
rittaa aineiston täydellisen ryhmittelyn —  joskin 
vain osastojen puitteissa —  sekä elinkeinon että  
ammattiaseman mukaan. Sen sijaan ammattiryh- 
mittely jää vain osittaiseksi. Seuraavassa on otettu 
em. nimikkeistöstä teollisuutta koskeva osa:
Fördelningen efter yrkesställning-dtgör en komplet- 
tering tili fördelningen enligt näringsgren och -indi- 
vidualyrke.- Den kan lämpligen användas sásom 
(underindelning vid b&da dessa.fördelningar. Fördel­
ningen efter näringsgren o ch . individualyrke äro 
däremot tvá rivaliserände fördelningssätt. ,
En fullständig statistisk behandling av yrkes- 
och näringsuppgifter förutsätter att bada parallellt 
utnyttjas, ja tili och med att de báda framställas. 
inom samma statistiska tabell, varvid det blir möjligt 
att konstatera hui- olika yrkesutövare fördela sig .pä 
olika näringsgrenar.
Ofta mäste m an.emellertid. noja sig med blott en 
fördelning och inom dess ram söka f& fram den 
huvudsakliga indélningen enligt samtliga dessa tre, 
nämligen enligt yrke, yrkesställning öch näring.* 
Sv&righeten härvid är att finna en lämplig fördelning. 
S&som skelett för en dylik fördelning, som uppstätt ge- 
nom föreming av tre olika fördelninga.r, torde man 
lämpligen kunna taga indelningen efter näring, var­
vid man inom dess undergruppering tar i betrak- 
tande även de individuella yrket samt ställningen 
inom yrket. -  -
Som exempel pä hur de nya fördelningar, som togos 
i bruk vid folkräkningen, kunna tillämpas pä övrig 
Statistik, mä nämnas skattestatistikens nya yrkes- 
och näririgsnomenklatur. Tili grund för denna ligger 
fördelningen efter näringsgren och inom dess ram  
har genomgäende genomförts en fördelning efter yr­
kesställning. Vidare har inom vissa gruppers under-1 
grupper framdragits vissa ur skattestatistisk syn- 
punkt viktiga yrkesgrupper. En fördel med detta 
slags fördelning är att man pä detta sätt kan genom- 
föra en fullständig fördelning av materialet —  vis- 
serligen blott inom ramen för de olika avdelnin- 
garna —  säväl efter näring söm yrkesställning. Däre­
mot genomföres fördelningen efter yrke blott par- 
tiellt. I det följa-nde har ur förutnämnda nomen- 
klatur medtagits den del som berör industrin:
Teollisuus ja  käsityö
1.. Yrittäjät .
a) teollisuudenhanoittajät
b) käsityöläiset
2. Johtajat
3. Toimihenkilöt
a) konttorihenkilökunta
b) teknillinen henkilökunta
c) työnjohtajat
4. Työntekijät
, 5. Ammatissa toimimattomat
I
Jokainen elinkeinohaara on jaettu täten ammatti­
aseman mukaan neljään ryhmään: yrittäjät, johtajat, 
.toimihenkilöt ja työntekijät ja viidennen ryhmän 
muodostavat ammatissa toimimattomat. Näiden 
alaryhmiksi on edelleen otettu eräitä ammattiryh­
miä, jotka ovat verrannollisia väestölaskennan vas­
taavaan ryhmittelyyn:
Yhdistyneiden Kansakuntien työn ansiosta saa­
daan aikaan varsin suuri yhtenäisyys eri maiden 
johtavissa tilastoissa, mm. ammatti- . ja elinkeino- 
tilastoissa. Jo tta  tästä yhtenäistämistyöstä koituisi 
mahdollisimman suuri hyöty, olisi toivottavaa,-että 
nämä uudet ryhmittelyt tulisivat käytäntöön kai­
kissa niissä,tilastoissa, joissa ammatti- ja elinkeino-
Industri och hantverk
1. Företagare
a) industriidkare
b) Hantverkare
2. Företagsskötare
3. Förvaltningspersonal
a) kontorspersonal
b) teknisk personal 
‘ c) arbetsledare
4. Arbetare -
5. Ej yrkesverksamma
Varje näringsgren är salunda indelad efter yrkes­
ställning i fyra grupper: företagare, företagsledäre, för­
valtningspersonal och arbetare och den femte gruppen 
utgöres av de ej yrkesverksamma. Sasom under- 
grupper har man vidare särskilt vissa yrkesgrupper, 
som äro jämförliga med folkräkningens motsvarande 
fördelning.'
Tack väre Förenta nationernas arbete ästadkommes 
rätt stor samstämmighet meUan olika länders vik- 
tigaste statistiska utredningar, bl.1 a. vad beträffar 
yrkes- och .näringsstatistiken. För att me n skall 
kunna dra största möjliga nytta av denna standar- 
disering, ,vore det önskyärt, att dessa nya fördelnin­
gar skulle komma tili användning i alla de statistiska
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ryhmittelyä esiintyy. Niitä ei luonnollisestikaan utredningar, i vilka uppdelning efter yrke ooh näring
voida sellaisenaan ottaa käytäntöön kaikissa tilas- . förekommer. De kunna givetvis inte som. sädana 
toissa, mutta niitä voidaan soveltaa eri tilastoihin tagas i bruk i all statistik, men de kunna.tillrätta-
siten, että alaryhmiä yhdistämällä saadaan esille toi-. läggas för olika slag av statistik s&lunda, att man
siaan vastaavat tilastoryhmät, mikä suuresti edistää genom sammanslagning av undergrupper fär fram
■eri tilastojen hyväksikäyttöä. - identiska statistiska grupper, vilket i hög grad under-
lättar utnyttjandet av statistiska undersökningar.
Jorm a  Hyppölä.
Ammattiryhmittely vuoden 1950 väestölaskennassa.. Fiyrdelningen efter individualyrke vid folkräkningen
ár 1950.
Osasto 0. Teknillisten ammattien harjoittajat, opettajat ja  vapai- Avdelning 0! Jtövare av tekniska yrken, lärare och iilövare av
den ammattien harjoittajat.* fr ia  yrken.
■ 00 T e k n i l l i s t e n  a m m a t t i e n  h a r j o i t t a j a t 00 U t Ö v a r e  a v  t e k n i s k a  y r k e n
/  001 Arkkitehdit 001 Arkitekter
002 Insinöörit ja  muut vastaavanlaisessa ammatissa 002 Ingenjörer och därmed jämförbara
toimivat
1 003— ■ 003—
• 004 Muut teknillisten ammattien harjo itta jat (myös 004 Andra utövare av tekniska yrken (även arbéts-
työnjohtajat) , ■* - ledarc) • .
.91— 02 O p e t t a j a t  » 01— 02 L ä r a r e
011 Professorit, paitsi lääkärit 011 Professorer, utom läkare
012 Suomenkielen opettajat 012 Lärare i finska
013 Ruotsinkielen opettajat 013 Lärare i svenska
014 Vieraiden kielten opettajat 014 Lärare i främmande sprák
015 Matematiikan opettajat 015 Lärare i matematik
016' Reaaliaineiden opettajat t . 016 ^LäraVe i reälämnen
017 Laulun- ja  musiikinopettajat ** 017 Sáng- och musiklärare
018 Voimistelun- ja  urheilunopettajat 018 Gymnastik- och idrottslärare
019 Piirustuksen opettajat 019 Teckningslärare
021 Kotitalousopettajat 021 Hushällslärare
022 Käsityönopettajat (tyttö jen ja  poikien) 022 Handarbetslärare (flickors och gossars)
023 Lastentarhanopettajat 023 Barnträdgärdslärarinnor
024 Sairaanhoitajaopettajat 024 Sjuksköterskelärare
025 Kansakoulunopettajat 025 Folkskolelärare
029 ' O pettajat, muut 029 •Lärare, övriga
.03 V a p a i d e n  a m m a t t i e n  h a r j o i t t a j a t 03 U t ö v a r e  a v  f r i a  y r k e n
031 Lakimiehet (tuomarit ja  asianajajat) - . 031 Jurister (domare och advokater)
, 032— ' • 032—
033 Lääkintöhenkilöstö (lääkärit ja  sairaanhoitajat * 033 _ Inom hälsovärden verksamma personer (läkare
yms.) ‘ och sjuksköterskor m. fl.)
034 Apteekkihenkilöstö (apteekkarit, proviisorit, 034 Inom apoteksväsendet verksamma personer
farmaseutit, apt. oppilaat) (apotekare, provisorer, farmaceuter, apoteks-
* elever)
035— 035— r ,
036 Taiteilijat (kirjailijat, kuvanveistäjät yms.) 036 Konstnärer (författare, bildhuggare m. fl.)
037 Uskonnollisen työn tek ijät (papit yms.) 037 Präster m. fl.
038 Toim ittajat, kirjaston- ja  arkistonhoitajat yms. 038 Redaktörer, bibliotekarier och arkivarier m. fl.
039 Muut 039 övriga
«Osasto 1. Joh ta ja t ja  toim ihenkilöt, muualla mainitsemattomat. Avdelning 1. Direktörer och förvaltningspersonal ej annorstä-
des nämnda.
101 Keskusvirastojen pää- ja  ylijohtajat ja  heihin 101 General- och överdirektörcr och därmed jäm ­
verrattavat (esim. kaupunginjohtajat, maaher­ förbara (t. ex. stadsdirektö.rer, landshövdingar
rat yms.) m. fl.)
102 Virastojen osastonjohtajat, osastonpäälliköt, 102 Avdelningschefer, byráchefer och därmed jäm ­
toimistopäälliköt ja  heihin verrattavat förbara (i ämbetsverk)
103 Asemapäälliköt ja  kirjurit 103 Stationschefer och -skrivare ’ ,
104 Postinhoitajat ja  -johtajat 104 Postföreständare och -direktörer
105 Liikeyritysten joh ta jat 105 Företagsledare
106 Liikeyritysten osastonjohtajat, osastonpäalli- 106 Avdelningsdirektörer, avdelningschefer, byrá­
köt, toimistopäälliköt ja  heihin verrattavat chefer för affärsföretag,*och därmed jämförbara
i*07 Konttoripäälliköt 107 Kontorschefer
108 . K irjanpitäjät 108 Bokförare
109 Kirjeenvaihtajat 109 Korrespondenter *
111 Puhelinvälittäjät, puhelimenhoitajat 111 Telefonister
. 112 K onekirjoittajat 112 Maskinskriverskor
113 Kassanhoitajat (ei myymäläkassanhoitajat) 113 Kässörskor (ej butikskassörskor)
114 Huolinta-alan henkilöstö (speditöörit, tullaajat, 114 Speditionspersonal (speditörer, förtullare, stu-
ahtaajat, meklarit) vare, mäklare)
119 Valtion virkamiehet, toimistovirkailijat,* kont-. 119 Statstjänstem än, byrápersonal, kontorspersonal
torivirkailijat ym. toimihenkilöt, jo ita  ei Voida ni. fl. funktionärer, vilka ej kunna hänföras tili
viedä mihinkään muuhun ryhmään nägon annan grupp)
«Osasto 2. Myyntitehtäviä suorittavat henkilöt. Avdelning 2. Personer, som syssla med försäljningsarbete.
.20 M y y n t i m i e h e t 20 F ö r s ä l j n i n g s m ä n
201 Tukkukauppiaat, tukkukauppojen joh ta ja t ja ' 201 Grosshandlare, ledare och innehavare av gross-
om istajat ' handel
♦
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202- Agentuuriliikkeiden joh ta ja t ja  omistajat 202 Ledare och innehavarev av agenturaffärer
203 Myyntipäälliköt*, osastopäälliköt 203 Försäljningschefer, inköpschefer
204 Konttorim yyjät, toimistomyyjät, paikallismyy- 
jä t
294 . Kontorsförsäljare, expeditionsförsäljare, plats- 
försäljare
205 Matkustavat m yyjät, kauppaedustajat 205 Resande försäljare, handelsrepresentanter
206 Alue- ja  paikallisedustajat 206 Distrikt- och platsagenter
209 Muut • 209 övriga
21 M y y m ä l ä h e n k i l ö s t ö 21 B  u t  i k s p e r s 0  n a 1
211* Vähittäiskauppiaat 211 Minuthandlare
212 Myymälänhoitajat 212 Butiksföreständare
, 213 Kassanhoitajat myymälässä^ 213 Kassörskor i butik
214 Myyjät, myymäläapulaiset, -harjoittelijat 214 Försäljare, butiksbiträden, -praktikanter
215 Torikauppiaat ja  kioskikauppiaat 215 Torghandlare, kioskhandlare
216 Kuikukauppiaat ja  katukauppiaat 216 Gärdfarihandlare och gatumänglare
• 219 Muut myymälähenkilökuntaan kuuluvat 219 övrig butikspersonal
M a i n o s h e n k i 1 ö s t  ö 22 - R  e k 1 a m p e r s 0  n a 1
221 Mainospäälliköt ja  mainoshoitajat 221 Reklamchefer och reklamföreständare
222 Mainospiirtäjät ja  stilistit 2 2 2  . Reklamtecknare och stilister.
223 Som istajat ^ 223 Fönsterdekoratörer
229 Muut , 229 övriga
Osasto 3. M aa - ja  metsätalouteen sekä uittoon liittyvät ammatit 
• ' ja 'n iih in  verrattavat,
Avdelning 3. Tjll jord- och skogsbruk samt flottning hänförda  
yrken och därmed jäm förbara.
30 M a a n v i l j e l y k s e e n  j ,a k a r j a n h o i ­
t o o n  l i i t t y v ä t  a m m a t i t
30 T i l i  j o r d b r u k  o c h  b o s k a p s s k ö t -  
s e l  h ä n f ö r d a  y r k e n
301 Maanviljelijät ja  heidän maatilan töihin osal- 
’ listuvat perheenjäsenensä .
301 Jordbrukare och deras familjemedlemmar, som 
deltaga i gärdens arbete
302 Tilanhoitajat ja  työnjohtajat 302 Godsförvaltare och arbetsledare
303 Neuvontahenkilöstö 303 Instruktionspersonal
304 Maa- ja  karjataloustyöntekijät 304 Arbetare inom jordbruks och boskapsskötsel
. 305 Turkiseläinten hoitajat ja  poronhoitajat 305 Pälsdjursskötare och renskötare
«06 Puutarhatyöntekijät 306 Trädgärdsarbetare
31 M e t s ä t a l o u t e e n  j a*  u i t t o o n  l i i t -  
t y v i t *  a m m a t i t
31 T i l i  s k o g s b r u k  o c h  f l o t t n i n g  hä n-  
• f ö r d a .  y r k e n
3111’ Ylempi johtohenkilökunta ' 3 l l Högre befälspersonal » * ’ .
312 Alempi johtohenkilökunta 312 • Lägre befälspersonal
313 Metsä- ja  uittotyöntekijät 313 Skogs- och flottningsarbetare
32 320 M e t s ä s t ä j ä t  ( my ö s  r i i s t a n h o i t a j a t ) 32 320 J ä g a r e  ( ä v e n  j a k t v ä r d a r e )
33 330 * K  a l a s t  u s h e n k i 1 ö s t  ö ' ( k a l a s t a j a t ,  
m y ö s  k a l a s t u s a l u k s e n  m i e h i s t ö '
33 ' 330 F i s k e r i p e r s o n a l  ( f i s k a r e ,  ä v e n  
b e s ä t t n i n g s m ä n  p ä  f i s k e f a r t y g
s e k ä  k a l a n v i l j e l i j ä t ) s a m t  f i s k o d l a r e )
Osasto ‘ 4. K aivos- ja  kivilouhimotyöntekijät sekä muut heihin  
verrattavat työntekijät. . .
Avdelning 4. Gruv- och stenbrottsarbetare samt andra med dessa 
r jäm förliga arbetare.
401 Malmi- ja  kalkkikivikaivostyöntekijät 401 Malm- och kalkstensgruvarbetare
.402 Turpeennostotyöntekijät 402. Torvupp^agningsarbetare
403 Kivilouhostyöntekijät 403 Stenbrottsarbetare
Osasto 5. Kuljetustehtäviä suorittavat henkilöt. Avdelning 5. Personery som utföra transportarbeten.
50 A j o n e u v o j e n  k u l j e t t a j a t ,  r a h a s ­
t a j a t  j a  l a i v a h e n k i l ö s t ö ,
50 F o r d o n s f ö r a r e ,  k o n d u k t ö r e r  o c h  
f a r t  y g s p e r s 0  n a 1
501 Autonkuljettajat * ' 501 Bilchaufförer
502 , Raitiovaununkuljettajat 502 Spärvagnsförare
503 Bussin- ja  raitiovaununrahastajat N 503 Bil- och spärvagnskonduktörer
504 Veturinkuljettajat ja  -läm m ittäjät 504 Lokomotivförare och -eldare .
505 Ju nailijat (konduktöörit)’ 505 Tägkonduktörer 1
506 Lentäjät, lentäjäkapteenit^ja -perämiehet 506 Flygare, flygkaptener och -styrmän '
507 Ajurit: hevoskuljetus (ei maa- ja  metsätalou- 
dessa) ,
507 Kuskar och utkörare: hästtransport (ej inom 
jordbruk och skogsskötsel)
508 Laivanhenkilöstö 508 Fartygspersonal
51 K u l j e t u s t y ö n t e k i j a t  - ' 51 T r a n s p o r t a r b e t a r e
511 Autonapumiehet Dll Bilhjäipkarlar *
512 Junamiehet ja  ratahenkilökunta rauta- ja  
raitioteillä *
512 Tägkarlar och banpersonal vid järn- och spär- 
vägar
513 Bensiinihuolto- ja  autohallihenkilökunta 513 Bensinstations- och garagepersonal
514 Kanavahenkilökunta .  ̂ { 514 Kanalpersonal • . . ,
515 Trukin-, nosturin- ja  hissinkuljettajat yms. 515 Truck-, kran- och hissförare
516 Muut kuljetustyöntekijät 516 Andra transportarbetare
52 V a r a s t o  h e n k i l ö k u n t a 52 L a g e r p e r s o n a l  *
521 Varastonhoitajat . 521 ..Lagerförvaltare
522 Varastotyöntekijät (ei tehtaiden viimeistely- 522 -Lagerarbetare
osastojen ja  pakkaamoiden työläiset, jotka 
viedään asianomaisen teollisuuden työntekijö . 
den ryhmään)
~
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Osastot 6— 7. Teollisuus- ja  käsityöntekijät sekä m uualla luokit- Avdelningar 6-—7. Industri- och harituerksarbetare samt arbetare
telematlomat työntekijät, som inte klassifiserats pà^annat hali.
60— 62 M e t a l l i t e o l l i s  u u s t  yö,  n t e k i j ä t  j a 60— 62 M e t a l l i n d u s t r i  a r b e t a r e  o c h  d ä r -
h e i h i n  v e r r a t t a v a t m e d  j ä m f ö r b a r a
601 Rauta- ja  raetallitehtaiden työntekijät 601 Järnverks- och metallverksarbetare
602 Valimotyöntekijät 602 Gjuteriarbetare
603 Taontatyöntekijät, sepät , 603 Smidesarbetare, smeder
604 Paksulevysepät 604 Grovplätslagare
605 Ohutlevysepät, pelti- ja  kuparisepät 605 Tunnplâtslagare, plät- och kopparsmeder.
606 Hitsaajat 606 Svetsare.
607— 607—
608 Raudan ja  metallin koneistajat, puristajat ja 608 Maskinarbetare pressare och skärare,’pressgju-
leikkaajat, painevalajat tare
609 Viilaajat, asentajat ja  kokoonpanijat sekä kor- 609 Filare, montörer och hopsättare samt répara-
jausasentajat tionsniontörer
610 Moottorien asentajat ja  korjaajat 610 Motormontörer och -reparatörer
611 Polkupyöräasentaja,t ja  -korjaajat (mekanikot) 611 Cykelmontörer och -reparatörer
612 Konttorikoneiden, ompelukoneiden, vaakojen 612 Kontorsmaskin-, symaskin-, väg- mm. montörer
ym. asentajat ja  korjaajat (mekanikot) och -rèparatôrer (mekaniker)
613 Kokoonpanijat 613 Hopsättare
614 Hienomekanikot, optikot ja  kellosepät 614 Finmekaniker, optiker och urmakare
615 K ulta- ja  hopeatyöntekijät 615 Guld- och silverarbetare
616 Muut m etallityöntekijät (jäännösryhmä) 616 Andra metallarbetare (restgrupp)
617 Pinnankäsittelijät (metalli-) 617 Ytbehandlare (metall-)
618 Sähköasentajat (vahvavirta-). 1 618 Elektriska montörer (starkströms)
619 Heikkovirta-asentajat * 619 Elektriska montörer (svagströms)
620 Muualla mainitsemattomat sähköteknillisen 620 . E j annorstädes redovisade arbetare inom den
yms. alojen työntekijät elektrotekniska m. fl. branscher
621 Tarkastajat, tarkista jat ja  la jittelijat 621 Avsynare, kontrollanter och sorterare
622 H arjoittelijat ja  oppilaat, jo tk a  eivät kuulu 622 Praktikanter och Iärlingar, vilka ej' tillhöra
mihinkään muuhun ryhmään nägon annan grupp
623 Muualla mainitsemattomat aputyöntekijät 623 E j annorstädes redovisade hjälparbetare
63 K e h r u u - ,  k u t o m o -  j a  n e u l o m o t y ö n - 63 S p i n n e r i - ,  v ä v e r i -  o c h  s t i c k e r  i-
t e k i j ä t a r b e t a r e
631 Valmistelu- ja  esikäsittelyosastojen työntekijät 631 Arbetare vid förberednings- och förbehandlings-
> avdelningar
632 K ehrääjät ja  kehräämötyöntekijät 632 Spinnare och spinneriarbetare
633 K utojat ja  kutomotyöntekijät 633 Vävare och väveriarbetare
634 Neulojat, trikoo- ja  sukkatyöntekijät 634 Stickare, trikä- och strumparbetare *
635 V ärjärit ja  värjääm ötyöntekijät , 635 Färgare och färgeriarbetare
* 636 Viimeistelyosastojen (appretuuri-) työntekijät 636 Appreturavdelningarnas arbetare
637 ' L a jitte lijat ja  tarkastajat 637' Sorterare och granskare
638 Huovantekijät ja  huopatehtaitten työntekijät 638 Filtm akare och filtfäbriksarbetare
639 Koneenasettajat- ja  laitosmiehet 639 Maski nmontörer och verkkarlar
64 A s u s t e -  v a a t e t u s -  j a  m u u t  o mpe l i i - 64 S k r ä d d e r i - ,  b e k l ä i d n a d s -  o c h  a n d r a
a l a n  t y ö n t e k i j ä t  ; a r b e t a r e  i n o m  s ö m n a d s b r a n s c h e n
641 Leikkaajat 641 Tillskärare
642— 642—
643 Ompelijat 643 SÖmmare
644 Muut asuste- ja  vaatetusalan työntekijät 644 Andra skrädderi- och beklädnadsarbetare
645 Hattualan työntekijät 645 Hattarbetare v
646 Sateenvarjontekijät 646 . Paraplymakare
65 P u u t y ö n t e k i j ä t 65 T r ä a r b e t a r e
651 Puusepät ja  kirvesmiehet 651 Snickare och timmermän
652 Mallipuusepät 652 Modellsnickare -
653 Puuesineitten tekijät 653. Träföremälsmakare
654 Konepuiisepät * . ( 654 Maskinsnickare
655 Kokoonpanijat ja  pintakäsittelijät 655 Hopsättare och ytbehandlare
656 Tarkastajat, la jitte lija t ja  m ittaajat 656 Granskare, sorterare och mätare
657 Puuteollisuuden aputyöntekijät 657 Hjälparbetare vid träindustriu
66 - P u u v a n u k e -  j a  p a p e r i t e o l l i s u u s - 66
/
T r ä m ä s s ä -  o c h  p a p p e r s i n d u s t r i *
t y ö n t e k i j ä t a r b e t a r e
661 Puuhiomon työntekijät 661 Träsliperiarbetare
662 Selluloosatehtaitten työntekijät 662 Cellulosafabriksarbetare
663 Paperi-, pahvi- ja  kartonkitehtaan työntekijät 663 Pappers-, papp- och kartongfabriksarbetare
664 Kuitulevytehtaan työntekijät 664 Fiberplattfabriksarbetare
* 665 Tapettitehtaan työntekijät 665 Tapetfabriksarbctare
669 Muut paperiteostehtaiden työntekijät 669 Andra arbetare vid fabriker för pappersalster
67 V o i m a -  j a  k a a s u l a i t o s t e n  k o  n e  i d e n 67 K r a f t -  o c h  g a s v e r k e n s  m a s k i n -
_ h o i t a j a t  j a  k ä y t t ä j ä t  yms . s k ö t a r e  o c h  - f ö r a r e  mm.
671 Sähkövoimalaitosten koneiden hoitajat ja  käyt- 671 Maskinskötare och -förare vid elektriska kraft-
tä jä t verk 1
672 Höyryvoimalaitosten ja  lämpölaitosten konei- 672 Maskinskötare, -förare och -eldare vid ängkraft-
denhoitajat, -käy ttä jä t ja  läm m ittäjät (höyry- verk och värmeverk (ängmaskinskötare)
koneenhoitajat)
673 Polttomoottorien hoitajat ja  käyttä jät 673 Bränslemotorsskötare och -förare
674 Turbiinien hoitajat s 674 Turbinskötare
675 Muut 675 övriga
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e s E i - m e t a l l i s i a  k i v e n n ä i s t u o t t e i t a  j a- 68
1 o s t a v a t  t y ö n t e k i j ä t s
681 Tiilitehtaan työntekijät 68t
682— 682—
683 Lasityöntekijät 683
684 Posliinityöntekijät 684
685 Savitavaratyöntekijät 685
686 Kalkki- ja  sementtitehtaan työntekijät 686
V 687 Sementtituotetehtaiden työntekijät 687
688 Kivenjalostustyöntekijät 688
689 Muut ' , 689
*
69
1
G r a a f i s e n  a l a n  t y ö n t e k i j ä t 69
691 Kivi- offset- ja  syväpainotyöntekijät (litografit) 691
692 Kemigrafit 692
693 Kirjapainotyöntekijät (typografit) 693
694 Kirjansitom otyöntekijät 694
7 6 E l i n t a r v i k e t e o l l i s u u s t y o n t e k i j ä t 70
701 Lihateollisuustyöntekijät 701
702 Meijeristit ja  meijerityöntekijät 702
703 Säilyketeollisuustyöntekijät 703
704 • Myllytyöntekijät 704
705- Leipomotyöntekijät ,  705
706 Sökeriteollisuustyöntekijät * '  706
707 Makeis- ja  suklaateollisuiistyöntekijät 707
708 Margariiniteollisuustyöntekijät ' • 708
7Ö9 Muut elintarviketeollisuustyöntekijät t 709
71 J u o m a -  j a  t u p a k k a t e b l l i s u u s t y ö n - 71
/ t e k i j ä t  t
711 Väkiviinan valmistustyöntekijät 711
712 Alkoholijuoma (viini) teollisuustyöntekijät 712
713 Mallas- ja  panimoteollisuustyöntekijät 713
714 Virvoitusjuoma- ja  kivennäisvesiteollisuustyön- i 714
tekijät
715 Tupakkateollisuustyöntekijät 715
719 Muut 719
72 N a h k a - ,  n a h k a v a l m i s t e -  j a  k u m i - 72
t e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ä t
721 Nahkateollisuustyöntekijät 721 .
722 TurkismuokkaamotyÖntekijät 722 -
723 Suutarit ja  kenkäteollisuustyöntekijät. 723
724 Nahkateostyöntekijät 724
- 725 Kumiteollisuustyöntekijät, myös kumikorjaa- 725
mot
73— 74 K e m i a n  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ä t 73—-74
731 Happotcollisuustyöntekijät t 731
0 732 Väkilannoiteteollisuustyöntekijät 732
' 733 Räjähdysaineteollisuustyöntekijät 733
734 Tekokuituteollisuustyöntekijät 734
735 Muoviteollisuustyöntekijät 735
736 ö ljy -, rasva- ja  saippuatuotteita valmist. 736
teollisuustyöntekijät
‘ 737 Maali- ja  vernissateollisuustyöntekijät 737
738 Spriitehtaiden työntekijät 738
739 Lääketeollisuustyöntekijät 739
741 TulitikkuteollisuustyÖntekijät 741
742 Muut kemianteollisuustyöntekijät 
>
742
75 M u u a l l a  l u o k i t t e l e m a t t o m a t  am^ 75
m a t t i -  j a  t u o t a n t o o n  o s a l l i s t u v a t  ,
t t y ö n t e k i j ä t
751 Verhoilijat 751
752 Maalarit \ • 752
753 Muurarit 753
754 Talonrakennustyöntekijät (muualla mainitse- l o i
/ mattomät) '
755 Sementti-, betoni- ja  asfalttityöntekijät (raken- 755
nusalaila)
756 Katu-, rautatie-, tie-, vesi- yms. rakennusalan 756
työntekijät
757 Pensseli- ja  harjateollisuustyöntekijät 757
758 Etumiehet ja  esimiehet, jo ita  ei ole voitu sijoit- 758
taa mihinkään muuhun ammattiryhmään
759 Muut ammatti- ja  tuotantoon osallistuvat 759
työntekijät
A r b e t a r e ,  s o m f ö r ä d l a  e j - m e t a l l i s k  a 
m i n e r a l p r o d u k t e r
Tegelbruksarbetare
Glasarbctare ’
Porslinsarbetare 
Lergodsarbetare ,
Kalk- och cementbruksarbetare 
Arbetare vid cementproduktfabriker 
Stenförädlingsarbetare 
övriga
G r a f l s k a  a r b e t a r e
Sten-, offset- och djuptryckare (litografer) 
Kemigrafer
Boktryckeriarbetare (typografer) 
Bokbinderiarbetare '  *
* \
L i v s m e d e l s i n d u s t r i a r b e t a r e
Köttindustriarbetare '
Mejerister och mejeriarbetare f
Konservfabriksarbetare
Kvarnarbetare
Bageriarbetare
Sockerindustriarbetare .
Sötvaru- och chokladindustriarbetare 
Margarinindustriarbetare 
Andra livsmedelsindustriarbetare
D r y c k s -  o c h  t o b a k s i n d u s t r i a r -  
• b e t ä r e
Spritindustriarbetare ' ~
Alkoholdrycks (vin-) industriarbetare 
Mälteri- och bryggeri-industriarbetare- 
Läskdrycks- och mineralvättenindustriarbetare
Tobaksindustriarbetare ► 
övriga
L a d e r - ,  l ä d e r t i l l v e r k n i n g s -  o c h  
g u m m i i n d u s t r i a r b e t a r e
Läderindustriarbetare (garveriarbetare) 
Pälsberedare
Skom'akare och skoindustriarbetare 
Lädertillverkningsarbetare
Gummi-industriarbetare, även gummirepara- 
törer
A r b e t a r e  v i d  d e n  k e m i s k a  i n d u s t r i n
Syreindustriarbetare
Konstgödselindustriarbetare
Sprängämnesindustriarbetare
Konstfiberindustriarbetare
Plastikindustriarbetare
Olje-, fett- och tvälindustriarbetare
Färg- och fernissindustriarbetare 
Spritindustriarbetare 
Läkemedelindustriarbetare 
Tändsticksindustriarbetare 
Andra kemi-industriarbetarc
E j  a n n o r s t ä d e s ,  k 1 a s s i f i c e r a d e 
y r k e s -  o c h  i P r o d u k t i o n e n  d e l t a -  
g a n d e  a r b e t a r e
Tapetserare
M&lare
Murare
Husbyggnadsarbetare (ej annorstädes redo- 
visande)
Cement-, betong- och asfaltarbetare (pä bygg- 
nadsomräde) .
Gatü-, järnvägs-, väg-, vatten- mm. byggnads- 
arbetare
Pensel- och borstindustriarbetare
Förmän, vilka ej kumia hänföras tili nägon
annan yrkesgrupp
Andra yrkes- och- i Produktionen deltagande 
arbetare
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79 M u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m a t  k a r- 79 E  j a n n o r s t ä d e s  n ä m n d a  g r o v -
k e i s -  j a  a p u t y ö n t e k i j ä t
Ryhmä on läpimenevä * ja  käsittää kaikki ne
o c h  h j ä l p a r b e t a r e
Gruppen är genomgäende och omfattar alla de
karkeis- ja  aputyöntekijät, jo ita  ei ole viety grov- och hjälparbetare, vilka ej hänförts tili
mihinkään muuhun ryhmään (sekatyöntekijät) nägon speciell grupp (diverse arbetare)
Osasto 8. P alveluksia suorittavat henkilöt. Avdelning 8. Personer som  utföra tjänster.*
80 S o t i l a s h e n k i l ö s t ä - 80 , - M i l i t ä r e r  ' * ‘ «
801 Upseerit , 801 ■ Officerare ' .
802 Aliupseerit 802 Underofficerare t
803 Miehistö 803 Manskap
804 Meri- ja  rajavartiomiehistö • 804 Sjö- och gränsbevakningsmän
81 ■ S u o j e l u p a l v e l u k s i i n  e r i k o i s t  u n  e e t 
.s iv .  i i l i h e n k i l ö t
81 C i v i 1 p e r s o n er ,  so m u t f ö r a  sk 'y d d s- 
t j ä n s t e r
811 ' Poliisihenkilöstö 811 Polispersonal *
812 Muut suojelupalveluksiin erikoistuneet siviili- 812 . Andra personèr, som utföra skyddstjänster
henkilöt, (vanginvartijat, palomiehet, talon­ (fängvaktare, brandmän, gärdskarlar osv.) .
miehet j .  n .e .) -
82— 83 ' M u u t  p a l v e l u k s i i n  l i i t t y v ä t  
a m m a t i t  /
' 82— 83
\
ö v r i g a  p e r s o n e r ,  s o m  u t f ö r a  
t j ä n s t e r
821 Matkustajakodin ja  täysihoitolan^pitäjät 821 Innehavare av resandehem och pensionat
822 Ruokalan ja  kahvilan pitä jät \ ’  822 » Innehavare av matserveringen och kaféer
823 Hovimestarit, emännät, taloudenhoitajattaret . 823 »Hovmästare, föreständarinnor, hushällerskor och
yms. luottamushenkilöt hotelli-, ravintola-, kah­
vila- , ja  täysihoitolaliikkeissä sekä niihin ver- 
• rattavat toimet laivoissa ja  laitoksissa
andra förtröendepersonal inom hoteil-, restau- 
rang-, kafe- och pensionatrörelser samt därmed 
jämförlig personaPpä fartyg och inrättningar
824 . Tarjoiluhenkilökunta 824 Serveringspersonal
825 K okit ja  keittä jättäret £25 Kockar och kokerskor
826 Keittiöapulaiset ja  tiskaajat 826 Köksbiträden och diskerskor
827 - Siivoojat 827 Städerskor
828 Portierit ja  vahtimestarit 828, j Portierer och vaktmästare
829 Pesijät ja  silittä jät, pyykkärit , 829 • Tvätterskor, strykerskor och bykerskor
830 Kotiapulaiset ja  palvelijat * 830 Hembiträden och betjänter
‘ 831 Muut palveluksia suorittavat henkilöt (partu­
rit, posteljoonit, nuohoojat, juoksupojat jne.)
831 övriga personer, som utföra tjänster (barberare, 
brevbärare, sotare, springgossar osv.)
Osasto 9. Ilmoittamattomat ammatit sekä  am m atit, joita ei voida-1 Avdelning 9. E j uppgivna yrken samt yrken , vilka ej kunna
* m ääritellä . ’ - identifieras*
I
Siirtolaisuus vv. 1949— 1950. Emigrationen áren 1949— 1950.
Siirtolaisuustilasto perustuu lääninhallitusten anta­
miin tietoihin niistä henkilöistä, jotka ovat ottaneet 
passin lähteäksensä ulkomaille. Siirtolaiseksi on vuo­
den 1950 tilastoa tehtäessä merkitty: 1) henkilö, joka 
ulkomaanpassia anoessaan on matkansa tarkoituk­
seksi ilmoittanut siirtolaisuuden; 2) henkilö, joka on 
ottanut vähintään yhden vuoden passin lähteäksensä 
ulkomaille työansion hakuun; 3) nainen, joka matkus­
taa maasta solmiakseen avioliiton ulkomaalaisen 
kanssa; 4) ulkomaille ottolapseksi tai kasvatiksi me­
nevä lapsi; 5) aviovaimo, joka lähtee pysyväisesti 
ulkomailla asuvan miehensä luokse ja 6) .ulkomailla 
asuvan täysi-ikäisen lapsensa luokse matkustava 
henkilö. ■
Vuoden 1949 aineistoa käsiteltäessä oli Euroopan 
maihin työansiopassin ottaneista merkitty siirtolai­
siksi ne, joiden passin'voimassaoloaika oli vähintään 
kaksi vuotta, ja edellisinä vuosina ne, joiden passin 
. voimassaoloaika oli viisi vuotta. Vuoden 1950 alusta 
lukien Yhdistyneiden Kansakuntien väestökomission 
suosituksesta otettiin käytäntöön tapa merkitä siirto-^ 
laiseksi vähintään yhden .vuoden työansiopassin otta­
nut henkilö. ■
Missä määrin ulkomaanpassin ottaneet henkilöt 
ovat lähteneet maasta samana vuonna, jolloin he 
ovat passin ottaneet, ei ole yksityiskohtaisesti voitu 
tarkistaa. Ilmeistä on, että,passin ottaneet yleensä 
ovat, passin saatuaan, maasta matkustaneet.
Tilaston ulkopuolelle ovat jääneet ne tilapäistä m at­
kaa varten passin ottaneet henkilöt, jotka ulkomaille 
siirryttyään ovat siellä hankkineet itselleen työpaikan.
Taulussa n:o 1 esitetään siirtolaisten luku vuosina 
1938— 1950.
Statistiken over emigration en grundar sig pâ de 
uppgifter länsstyrelserna lämna om personer som 
uttagit pass för att resa till utlandet. Vid ut- 
arbetandet av Statistiken för âr 1950 ha följande 
personer ansetts vara emigranter: 1) person som vid 
ansökan om pass antecknat som orsak emigration; 
2) person som uttagit pass pâ minst ett âr för resa 
till utlandet för att söka arbetsförtjänst; 3) kvinna 
som reser utomlands för att ingâ äktenskap med en 
utlänning; 4) barn som beger sig till utlandet för 
att adopteras eller antas till fosterbarn; 5) gift fru, 
som reser till sin man, som stadigvarande bor 
i utlandet; 6) personer som reser . till sitt fullvuxna 
barn, som bor i utlandet.
Vid bearbetningen av 1949 ârs material hade av 
dem, som uttagit pass tili europeiska länder i och för 
arbetsförtjänst, personer med pass pâ minst tvâ âr 
och under tidigare âr personer med pass pâ fern âr 
ansetts vara emigranter. Fr. o. m. âr 1950 begynte 
man, pâ rekommendation av Förenta Nationernas 
befolkningskommission, hänföra tili emigranter per­
soner, som uttagit pass pâ minst ett âr i syfte att er 
halla arbetsförtjänst.
I  vilken män de personer, som uttagit utrikespass, 
avrest under samma âr,' dâ de uttagit pass, har inte 
i detalj kunnat kontrolleras. Uppenbart är ä t t  de 
som uttagit pass i allmänhet avrest kort därefter.
I  Statistiken ha inte kunnat medtagas de personer, 
vilka anhällit om pass för tillfällig resa och efter an- 
komsten tili utlandet skaffat sig arbete därstädes.
Tabell nr 1 innehäller uppgifter om äntalet emi­
granter ären 1938— 1950.
N  :o 1. Nombre des émigrants.
Vuonna _ Siirtolaisia
Ar ' Emigranter
Années ■ Émigrants
1938 ............................ . . . . . . . * ...................... ' ...........  12 8 6
1939 ..........................................'........................ 963
1940 .....................! ......................................................... 794
1941 .................................................................   730
1942 ....................    101
1943 ................................................................................  2
1944 : ........................................................   52 ■
1945 ................................................................................  27
1946 ........................................' ..................... ; ..............  273 ' f
. 1 9 4 7  ..........................................................   331
1948 ................................................................................  2 328
1949 ................................................................................  4 515
1950 ................................................................................  13 970
Siirtolaisuustilaston lukuihin vuodelta 1948 sisälty­
vät myös Ruotsiin Lastensiirtokomitean välityksellä 
w . 1941— 1946 siirretyt ja siellä vuoden 1948 loppuun
I emigrationsstätistiken för âr 1948 ingâ 1 424 barn, 
vilka áren 1941— 1946 gehom Barnförflyttningskom- 
mitténs förmedling flyttade till Sverige och adopte-
48
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mennessä adoptoidut 1 424 lasta sekä vuoden 1949 
tilaston lukuihin Tanskassa vv. 1945— 49 adoptoidut 
120 ja Ruotsissa v. 1949 adoptoidut 122 lasta.
Sota- ja sen jälkeisinä vuosina oli maasta matkusta­
minen rajoitettu, eikä työansiopasseja annettu juuri 
lainkaan. Näin ollen laillinen siirtolaisuus supistui 
aivan vähäiseksi ja sitä koskevat tilastotiedot anta­
vatkin asiasta aivan virheellisen kuvan, sillä luvut 
ovat liian pienet. Näinä vuosina oh näet vallalla ns. 
musta siirtolaisuus, t. s. ihmiset lähtivät maasta 
näennäisesti jotakin tilapäistarkoitustä varten tai 
sitten salateitse. Vuoden 1949 alusta poistettiin 
ulkomaan matkoja rajoittavat poikkeukselliset mää­
räykset ja säännöllinen olotila pääsi palautumaan.
Tässä selostuksessa, edellä mainitusta syystä, käsi­
tellään siirtolaisuustilaston lukuja vain vuosilta 1938 
ja 1949— 1950, vaikkakin luvut vuodelta 1949 ilmei­
sesti ovat vielä jonkin verran liian pienet. Vuoden 
1950 tiedot sen sijaan ilmoittanevat jotenkin tarkoin 
asiain tilan.
E ttä  näin on, käy ilmi vertaamalla siirtolaisuus- 
tilaston esittämiä lukuja matkustajatilaston vastaa­
vilta vuosilta antamiin tietoihin siitä, kuinka paljon 
enemmän on Suomen kansalaisia maasta ulkomaille 
lähtenyt kuin ulkomailta maahan saapunut. Tämä 
vertailu esitetään seuraavassa asetelmassa.
Vuosi
Ar
Ans ■
1949 ....................................
1950 ...................... ' . ..........
Siirtolaisten luku vuonna 1950 oli siis suurempi kuin 
matkustajatilaston osoittama maasta lähteneiden 
Suomen kansalaisten enemmyys ulkomailta saapu­
neisiin verraten. Se johtuu pääasiassa siitä, että ulko­
mailla työansioon matkustaneita oli palannut takai­
sin maahamme. Näistä ei ole tilastoa laadittu.
Siirtolaisten lukumäärä v. 1950 nousi suuremmaksi 
kuin milloinkaan aikaisemmin Suomen itsenäisyyden 
aikana. Venäjän vallan viimeisinä vuosina siirtolai­
suus Suomesta oh hyvin suuri. Niinpä vuonna 1902 
siirtolaisia oh 21 753, ja 20 000:n raja ylitettiin 
myös vuosina 1913 ja 1909.
Siirtolaisten kotipaikasta tehdään selkoa taulussa 
n:o 2.
Siirtolaisuus on yleensä ollut vilkkainta Vaasan 
läänistä, tehden shrtolaisten lukumäärä sanotun lää­
nin osalta v. 1950 59. l % kaikista. Vaasan läänissä 
siirtolaisuus kohdistui varsinkin ruotsinkieliseen ran­
nikkoalueeseen. Asiaa valaisee taulu n: o 3.
Ne Vaasan läänin kaupungit ja maalaiskunnat, 
joissa siirtolaisten luku vuonna 1950 nousi yli 5 pro­
sentin henkikirjoitetusta väestöstä, luetellaan tau­
lussa nro 4.
Edellisessä taulussa luetellut maalaiskunnat muo­
dostavat kaksi maantieteellisesti yhtenäistä aluetta. 
Eteläisempään alueeseen kuuluvat niistä Korsnäs, 
Närpiö, Lapväärtti, Ylimarkku, Tiukka ja Siipyy, eli 
Närpiön kihlakunnan kaikki ruotsinkieliset kunnat. 
Muut luetellut kunnat kuuluvat ruotsalaisten asu­
maan keskiseen rannikkoalueeseen, kun taas sen poh-
rades före utg&ngen av är 1948, samt i Statistiken för 
är 1949 120 barn, som ären 1945— 49 adopterades i 
Danmark, och 122, som är 1949 adopterades i Sverige.
Under kriget och ären därefter var rätten att resa 
utomlands begränsad och pass för arbetsförtjänst be- 
viljades just inte alls. S&lunda var den lagliga emi- 
grätionen alldeles obetydlig och de statistisina upp- 
gifterna härom giva en alldeles felaktig bild av för- 
h&llandena, da siffrorna äro alltför läga. Under dessa 
är förekom en s. k. svart emigration, d. v. s. man reste 
utomlands med uppgivande av nägot tilliälligt syfte 
eher ocksä olagligt. Fr. o. m. är 1949 slopades undan- 
tagsbestämmelserna rörande utlandsresorna och de 
normala förhällandena äterställdes.
P& grund av nyssnämnda orsak behändlas i denna 
redogörelse endast siffrorna i emigrationsstatistiken 
för ären 1938 och 1949— 1950, fastän siffrorna för 
är 1949 uppenbarhgen ännu äro i nägon män för läga. 
Uppgifterna för är 1950 torde däremot ange förhäl­
landena nägorlunda exakt.
A tt sä är fallet framgär genom att jämföra 
siffrorna i emigrationsstatistiken med de uppgifter 
i Statistiken over resandetrafiken under motsvarande 
är som visa i vilken män antalet tili utlandet avresta 
finska medborgare översteg antalet tili riket inresta. 
Dessa jämförande uppgifter ingä här nedan. .
Maasta lähteneiden Suomen 
Siirtolaisten kansalaisten enemmyys mat- 
l1]jill kustajatilastossa
Antal överskottet utresande finska 
emigranter medborgare enligt resande- 
Nombre des Statistiken
¿migrants Surplus des sujets jinlandais
1 partis selon la statistique de
Voyageurs ■
4 515 5 918
.. . 13 970 12 050
Antalet emigranter är 1950 var sälunda större än 
den differens resandestatistiken utvisar mellan finska 
medborgare som avrest frän riket och finska medbor­
gare som anlänt frän utlandet. Detta beror främst 
pä att personer, som rest utrikes för att söka arbets­
förtjänst, ätervänt till hemlandet. Över dessa har 
Statistik inte utarbetats.
Antalet emigranter var är 1950 större än nägonsin 
tidigare under Finlands självständighetstid. I slutet 
av den period, under vilken värt land hörde till Ryska 
riket, var emigrationen mycket stör. Sälunda ut- 
gjorde antalet emigranter är 1902 21 753 och även 
ären 1913 och 1909 översteg antalet 20 000.
Tabell nr 2 belyser fördelningen av emigranter efter 
* hemort.
Emigrationen har i allmänhet värit störst frän Vasa 
län. Antalet emigranter frän nämnda län utgjorde 
är 1950 59. l %  av heia antalet. I Vasa län var emi­
grationen starkast frän de svenskspräkiga kustom- 
rädena. Tabell nr 3 lämnar närmare uppgifter härom.
Tabellen nr 4 innehäller en förteekning över de stä- 
der och landskommuner i Vasa län, i vilka antalet 
emigranter är 1950 överstiger 5 procent av den man- 
talsskrivna befolkningen.
De i föregäende tabell uppräknade landskommu- 
nerna bilda tvä geografiskt enhethga omräden. Till 
det södra höra Korsnäs, Närpes, Lappfjärd, Over- 
mark, Tjöck och Sideby eher Närpes härads samtliga 
svenskspräkiga kommuner. Övriga uppräknade kom­
muner höra tili det av svenskär bebodda mellersta 
kustomrädet, varemot emigrationen frän de. nordli-
i
N:o 5 - 6 49
N  ;o 2. L ieu  de domicile des ¿migrants.-
Läänit — Län — Départements
Vuonna — Ár — Années
’ 1938 1949 | 1950
448 1476 1470
379 1 234 1125
6 • 242 345 ■
118 ' 335 657
55 173 305
63 '  162 352
127 167 437
■ 17 43 96
110 124 341
60 242 549
38 151 322
22 91 227
59 ' ■ 116 289
20 42 125
39 74 164
10 ' 47 88
21 45
' 10 26 43 •
17 129 281
6 30 50
11 • 99 • 231
397 1589 8 262
77 299 2 050
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................................................................... 320 1 290 > 6 212 ■
37 '  363 1014
10 98 177
27 265 837
13 51
'28
923
9 330
4 23- 593
Yhteensä — Summa — Total...................... .................................... ; .......... . ............................ 1286 4 515 13 97«
611 2 119 4 625
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes rurales........................................ 675 2 396 9 345
N.-o 3. Émigration du département de Vaasa.
Vuonna— Ar — En 1949 Vuonna — Ar — En 1950
Kotipaikkakunta
Hemort , 
Lieu de domicile
Siirtolaisten 
luku 
Antal 
cmigranter 
Nombre des 
émigrants
Siirtolaisten 
luku 
Antal 
emigrantér 
Nombre des 
émigrants
. t
°/ooB) *
Kaupungit ja kauppalat — Städer och Icöpingar — Villes et bourgs . . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes ru rales ...........................
299 2.8 2050 18.0
1290 2.6 6 212 s ■ 12.6
a) Asukkaiden enemmistön äidinkielenä suomi — Majoriteten av 
invänarna hade finska tili modersmäl — La majorité des habir 
tants ayant finnois comme langue maternelle....................................... 325' 0.5 1005 2.5
b) Asukkaiden enemmistön äidinkielenä ruotsi — Majoriteten av 
invänarna hade svenska tili modersmäl — L a majorité des habi­
tants ayant suédois comme langue maternelle....................................... 965 10.0 5 207 56.5
Yhteensä — Summa — Total............................................................................ 1589 2.6 8 262 13.6
Siitä ruotsinkielisiä — Därav svensksprâkiga — Dont su édois ........ 1076 6 553
joisimrnista kunnista siirtolaisuus on ollut suhteelli­
sesti vähäistä, vaikka tosin suurempaa kuin naapuri­
kuntien suomenkielisellä alueella.
gaste kommunerna värit relativt liten, om ock större 
än bland den finskspràkiga befolkningen i grannsock- 
narna.
* *) Vuonna 1938 Viipurin lääni. — Är 1938 Viborgs Iän. — En 1938 le département de Viipuri.
. ’ ) Promilleina henkikirjoitetusta väestöstä. — I promill av den mantalsskrivna befolkningen. — En promille de la population selon les 
listes d’im pit '. , • •
7 3079— 51
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N :o 4. Émigration de la  région côtière suédoise dans le département de Vaasa.
Kaupungit ja maalaiskunnat 
Städer och landskommuner 
VUles et communes rurales
Siirtolaisten luku vuonna 
Antal emigranter är 
Nombre des émigrants en
1949 1950 1950, % ‘)
Uusikaarlepyy — Nykarleby................................................................................................... ' 9 84
118
140
387
790
7.8 
6.7 
, 5.0
10.1
8.8' 
. 8.5 
• 8.4 
8.4 
8 2
Kaskinen — K ask o ..................................... .............. ............................................................... ' 13
Kristiinankaupunki — Kristinestad...................................................................................... 16
K orsnäs....................................... ................................................................................................ 165
Närpiö .......................................................................................................................................... 214
Lapväärtti — Lappfjärd . . . . ; ................................................; ............................................... 26 447
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby Ik............................................................................... 9 223
310Oravainen — Oravais ............................................. •................................................................ .30
Maksamaa — Maksmo ............................................................................................................. 19 102
Petolahti — Petalaks ............................................................................................................... 35 136 8.1
8.1
64
Ylimarkku — Övermark .............................: ......................................................................... 133 ' 197
Sulva — Solv ................................................. .-......................................................................... 27 194
Koivulahti — Kvevlaks ............................. .............................................................................. 15 196 6.2 
6 2Munsala ......................... ; ...................................................................................................... .. 4 194
Tiukka — Tj öck ...................; .  •................................................................................................ 6 71 5.8
Raippaluoto — Replot . . . . . ; ...........................*.......................................................... ! . . . . 2 111 5 6
Maalahti — Malaks.............................................................................................................. - 15 218 5 4
Siipyy — Sideby .................................................................................................................. 38 148 5.3
Vaasan läänin suomenkielisissä maalaiskunnissa oli 
siirtolaisuus vuonna 1950 verrattain vähäistä. Suh­
teellisesti suurimpana se. esiintyi Karijoen .kunnassa, 
jossa siirtolaisten luku teki 1 . 0 %  henkikirjoitetusta 
väestöstä. Toisella sijalla oli Kälviän kunta, jossa 
vastaava luku oli 0.8 %. Kaikissa .Vaasan läänin 
kaupungeissa ja maalaiskunnissa, joissa asukkaitten 
enemmistön äidinkieli oli ruotsi, Ojan kuntaa lukuun­
ottam atta, siirtolaisten luku prosentteina laskettuna 
oli suurempi.
.Taulussa n:o 5 esitetään tiedot siirtolaisten äidin­
kielestä.
I de finsksprákiga landskommunerna i Vasa Iän var 
emigrationen är 1950 relativt liten. Proportiona vis 
'störst vär den i Karijoki kommun, där emigranternas 
antal gjorde 1.6% av den ma.ntalsskrivna befolknin- 
gen. Andra platsen tog Kälviä kommun med 0. 8 %. 
I alla städer ooh landskommuner i Vasa Iän med 
övervägande svenskspr&kig befolkning, med undan- 
tag av Oja, översteg emigranternas relativa andel 
nämnda procenttal.
i
Tabell nr 5 inneh&ller uppgifter om emigranternas 
modersm&l.
N  :o 5. Langue maternelle des émigrants.
Vuonna
Ár
Suomi
Finska
Finnois
oRuotsi
Svenska
Suédois
Muu kieli 
Annat sprAk 
Autre langue
Tuntematon
Okänd
Inconnue
Yhteensä
Summa
Total
Années Mp. Np. . Mp. Np. Mp. Np. Bip. Np. Mp. ,  Np. BÍ. sp.
Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. . B. k.
S. m. S. f. S. m. S. /. S. m. S. 1. S. m. s. /. S. m. S. ./. L. d. s.
1938 .............. 258 451' 180 384 6 7 _ 444 842 1286
1949 .............. 1195 1507 891- 883 8 14 6 11 2100 2 415 4 515
1950 .............. 3 348 3 014 4 236 3 361 5 6 — — 7 589 6 381 13 970
Tietoja siirtolaisten kielisuhteista on vuodesta 1924.
* Vuosina 1924— 1930 oli siirtolaisista ruotsinkielisiä 
; 23.3 %; vv. 1931— 40 36.2 %, vv. 1941— 1945 run­
saasti puolet eli 57.2 %, v. 1949 39.3 % ja v. 1950 
- melkein kolme viidesosaa, eli 59. 2 %. Kun ruotsin­
kielisten osuus maan koko väestöstä on alle 10 %:n, 
-todetaan siirtolaisuuden ruotsinkielisen väestön kes- 
'kuudessa olevan paljon vilkkaampaa kuin suomen- 
; kielisten kesken.
Taulussa n: o 6 esitetään selonteko siirtolaisten ikä- 
; suhteista ja siviilisäädystä.
Vuoden 1950 ikätilastossa herättää huomiota kuut­
tatoista vuotta nuorempien lasten suuri lukumäärä.
Taulusta n:o 7 käy ilmi, mihin maahan siirtolaiset 
. ovat ottaneet passin.
Uppgifter om emigranternas spr&kförh&llanden fin- 
nas fr. o. m. är 1924. Áren 1925— 1930 voro 23. 3 % 
av emigranterna svensksprákiga; áren 1931— 1940 
36 .2 %,  áren 1941— 45 drygt hälften eller 57 .2%,  
ár 1949 39.3 % och ár 1950 nästan tre femtedelar, 
eller 59.2 %.' Dá antalet svenskar utgör mindre än 
10 .% av rikets hela befolkning, kan man konstatera 
att emigrationen bland den svensksprákiga befolk- 
ningen är mycket livligare än bland den finsksprákiga.
I tabell nr 6 lämnas en redogörelse för emigranter­
nas álder och .civilstánd.
Uppmärksamhet i äldersstatistiken för ár 1950 
väcker det stora antalet barn under sexton ár.
Av tabell nr 7 framgár, till vilket land emigran­
terna uttagit pass.
*) Prosentteina henkikirjoitetusta väestöstä. — I  procent av den mantalsskrivna hefolkningen. — En pourcent de la population selon le 
istes d’impôt. 1
N:o 5—6
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N :o 6. Émigrants répartis par âge, sexe et état civil.
Ikä ja siviilisääty 
Âlder och civilstând 
Âge et état civil
1
Vuonna —  Âr — An 
1938
Vuonna —  Âr — An 
1949
Vuonna —  Âr —  An 
* 1950
Mp.
Mk. r 
S. m.
Np. * 
Kvk. 
S. /.
Mp.
Mk. ' 
S. m.
Kp.
- Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Kp. 
Kvk. 
S. f.
— 15  v .  —  âr —  ans . . .  T..................... 41 ' 41 495 527 * 1 5 9 4 1 478
1 6 — 20  » » » .................................... 39 ■ 182 99 357 704 1 1 8 5
2 1 — 2 5  » » » .................................... 8 4 204 460 426 1 7 5 6 1 1 9 5
2 6 — 30  » » » ............................... -.. 83 141 • 347- 316 1 2 4 6 905
3 1 — 40  » » » .................................... 107 176 435 462 1 4 6 3 1 0 0 7
4 1 — 50  » »' »• .................................... 55 66 200  . . .  219 • 6 2 8 - 445
51 —  » » t> .................................... 35 32 63 • - 105 198 166
Tuntematon —  Okänd —  In con n u ........ —  • — 1 3 — . —
Yhteensä —  Summa —  Total.................... 444 .842 2100 , 2 415 ; 7 589 6 381
Naimattomia.—• Ogifta —  Célibataires .'. 229 660 1 2 6 1 1 5 8 0 4  6 5 4  ’ 4  072  •
Naimisissa —  Gifta —  M ariés ................ 195 140 784 .6 4 0 2 812 2 042
Leskiä ja erotettuja —  Änklingar, änkor 
och fränskilda —  Veufs, veuves, et di- .  V r
vorcés ■ .............. v ............................................. •20 ' 42 52 192 123 267 '
Tuntematon :— Okänt —  Inconnu . . . . — — 3 3 . — —
N  :o -7. Les pays de destination. <
< ,v . Vuonna — Âr — Années
Määrämaa — Dcstinationsland 1950 * >
Pays de destination 1938f 1949 '
Luku 
Antai 
Nombre *
%
Yhdysvallat — Förenta Staterna — États U n is ....................................... 306 1075 . 390 2.8 ’
Kanada — Canada ................................. ......................................................... 92 289 331 2.4
Keski-Aiuerikka — Mellersta Amerika — Amérique centrale ................ — ‘ --- 1 Ö.o
Etelä-Amerikka — Sydamerika — Amérique du S u d ..............................
Australia ja Ùusi Seelanti — Australien och Nya Zeland — Australie
23 47 48 0.3
et Nouvelle- Zélande .........................’. ........................ : .............................. 45 55 82 ' 0.6
Aasia — Asien — Asie .................................................................................... 6 3 11 O.i
Afrikka — Afrika — A friqu e .......................................................................... 4 4 29 0.2
Ruotsi — Sverige — Suède : .......................................................................... 583 2 369 9 596 68.7
Neuvostoliitto — Sovjetunionen — URSS .................................................
Muut Euroopan maat — övriga europeiska länder — Autres pays
3 — ' 9 O.i
européens ................ *............................................................................... . .. 165 . 337 315 2.2
Ilmoittamaton — Ouppgivet — Non déclaré ............................................. 59 336 3158 22.6
Yhteensä — Summa — Total.......... ......................................................... 1286 4 515 13 970 100.O
Venäjän, vallan loppuaikoina siirtolaisuus suuntau­
tui ylivoimaisesti Yhdysvaltoihin, mutta käsiteltä­
vänä olevana ajanjaksona ja varsinkin viime  ̂vuosina 
on tuhansien siirtolaisten tie johtanut Ruotsiin. Tä­
hän on ilmeisesti vaikuttanut Yhdysvalloissa voimaan 
saatetut määräykset, joilla rajoitettiin siirtolaisten 
maahansaapumista, niin että suomalaisia pääsee ny­
kyään Yhdysvaltoihin vuosittain enintään 569 hen­
keä. Yhdysvaltoihin pyrkijät joutuvat niin ollen jo­
nottamaan vuoroansa, kun esim. v. 1949 jo annettiin 
passi 1 075 henkilölle. Passihakemuksessaan v. 1950. 
oli 3 158 henkilöä ilmoittanut määrämaakseen vain 
»ulkomaat».
Under slutskedet av det ryska valdet gallde emigra- 
tionen huvudsakligen Fórenta .Staterna, men under' 
den behandlade perioden och sarskilt under de señaste 
áren har túsentals emigranter utvandrat till Sverige. 
Hártill har uppenbarligen bidragit de i Fórenta Sta­
terna gallande bestámmelserna, genom vilka emigran- 
ternas mójligheter att invandra begransats. Fórenta 
Staterna mottaga árligen hógst 569 firmar.. De som 
ámna resa till U. SS A. fá s&lunda vanta p& sin tur, 
d& t. ex. &r 1949 beviljades pass át 1 075 personer. 
I sin passansókan hade &r 1950 3 158 personer som 
destinationsland endast uppgivit »utlandet».
U. V■ H alm inen
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